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N U E S T R A A C C B Ó H O F I C I A L 
D E M I C A R T E R A 
E L " T R U S T " 
DE LAS FEAS 
Al margen de la vida. 
«o considero i n c l u í d i i eu *ouio ja i i t« g r u i t » . 
Y n(»fH)tro.s, Itw homli i ívs , & ím-i- do Balantos, lo 
jo» do SftoÁrUkS do «u or ror , pixK tii'iunoH «iomiiixs i\w 
pivbó dn tvto iníido: 
«SfñoiiUtíi: estamos solas, ni un solo caballoro 
lia quorido firesonciav esto ucto, y hasta éiectó piítf-
to nao lo explico... L^tumob aquí oougivgadas, tros 
mi l UtíXH. Faltan muchas. [ JM vorgouzantce quo no 
han tonido el valor do venir Aquí. Ilablomoe claro. 
Do cada dioz mujeres, hay una guapa do veras, doe 
-Fu nucsüo último arlículo sol.ic tstas 
tiiaterias citábamos la fecunda acción sa-
W i del Estado y de los particulares del' 
jNorte de América, que, siempre d»spues-
ios á llevar al campesino las luces del pro-
gre^o agrario, no reparaban en sacnfuio. 
inórales v materiales, porque, al hn y ai 
jcabo. nadie mejor que ellos sabe que su 
tonducta tiene forzosamente que tradum-
6e c u un bienestar general para todas l:is 
^anuLS de la economía de la vasta Repú-
blica. 
Por fortuna, se ha despertado en Espa-
ña , de pocos años á esta parte, un espíi i -
tu*rural tan amplio, una acción particu-
lar lan decidida, en lo que al problema 
agrario se refiere, que produce grima, 
verdadero duelo, el ver que iniciativas y 
.aspiraciones tan sagradas como las que 
á cada paso brotan llenas de vida, lo/.a-
iias, en Congresos, Certámenes y sema-
nas agrícolas, celebradas en todas nues-
tras regiones, son flores de un día, que no 
reciben el vivificante beso de la nueva 
aurora, que las mata con su sombra esa 
masa inerte y fría, que debiera ser calor 
' j vida, que ikmamos Estado. 
Ayer, en Cataluña, Pamplona, Alava y 
iRibádavia; hoy, en Badajoz; mañana, en 
la Mancha y Andalucía, el labriegu c-pa-
nol delibena, formula sus anhelos y -acu-
•40, en correcta s u p l i c a c i ó n , á los Pode-
res públicos, diciéndole: Estos son los fe-
medios de mis males, estos son los ampa-
ros que te pido, y ayer, hoy y mañana, 
el Estado le contesta, con la regularidad 
.de un péndulo: Y estos son mis presu-
puestos. 
Los ejemplos que en otros artículos ci-
tábamos de lo que era la acción oficial en 
otros países, corren pareja con la conduc-
í a seguida por Francia en cuanto á la edu-
.cación de sus hombres del campo. 
•La vecina República dedica á la ensL-
fianza agraria tres establecimientos supé-
riores, nueve de enseñanza media, 4$ es-
cuelas aplicadas á los pequeños cultivos 
ó á las industrias agrícolas, 29 escuelas 
prácticas de aprendizaje y 69 estableció 
uiientos de investigaciones. 
Los tres Centros superiores, cuyos estu* 
di^s duran dos años y medio, obedecen á 
un plan racional, perfectamente lógico, 
.jcasi de especialidad, hasta el punto de 
que el establecido en Grignon se dedica 
til gran cultivo y las industrias agrícolas 1 diento, o c ^ n ó m i c i . agradwida La giupa, CK.HU'Í.I. 
del Norte de Francia; el de Montpellier orgullosa, poseída do H m i M i m , g f iadora y eg'í.-tx. 
•atiende principalmente á la viticultura, y S» h« hombres no mo dan la rneón, es i QUO BOB im-
el 'de Reúnes estudia el cultivo del Oeste, 
.Ja industria de la leche y la fabricación 
üe h cidra. , 
Si en nuestra Patria, donde las distin-
tas producciones puede afirmarse están 
separadas por las líneas regionales, el Es-
tado .crease, áiquiera fuese con modestia, 
: escudas de esta índole eu el Norte, Cen-
tro y Mediodía de España,, ¿serían tantos 
los bachilleres negativos y abogados in-
-útiles que desprecian el terruño y prostí-
tuyen los pueblos? 
Los parlamentarios liberales españoles 
que con tanto ahinco buscan el figurín 
irancós en cuanto al l a i c i smo se refiere y 
libran tan cruentas batallas por el pro-
egreso político, ¿se preocupan siquiera de 
que la labradora española reciba una en-
señanza agraria como la que se prodiga 
i las campesinas francesas en las escue-
las prácticas oficiales? 
Mientras tanto, todos vemos que nues-
'tras aldeas se inundan de folletos y recla-
inos de los más lujosos almacenes de 1110-
!das de París. 
Y 110 crea nadie que en las referidas 
•escuelas francesas se haóe doctoras (x l&s, 
mujeres, no. En ellas, al mismo tiempo 
gue aprenden á administrar una casa de 
labor, á dirigir un huerto ó un galline-
ro y á fabricar manteca y queso, se les 
dan lecciones p r á c t i c a s de arreglo de la 
casa, costura, cocina, planchado, etc. 
¿Por qué al mismo tiempo que estas 
escuelas de ambos sexos no se crean en 
•España esos útilísimos profesores 'departa-
mentales y especiales de agricultura que 
. riene I'Vancia? 
Las p.rimei-as realizan una intensa ac-
' ciófi educadora, dando cada año 63 leccio-
nes tcóiico-prácticas de hora y media cu 
la Escuela Normal del departamento. V-
"26 conferencias, por lo menos, á los agri-
cultores. Además organizan concursas lo-
cales, tasan indemnizaciones y dettrminan 
la disminución d e los tributos por las pla-
gas de los cultivos, etc. 
Los profesores especiales acuden á los 
mercados, donde evacúan las consultas 
que se les hacen, visitan los cultivos ve-
cinos, aleccionan y dan consejos útiles á 
los agricultores. 
Es una verdadera lástima, repetimos, 
que los europeizantes , que tanto se es-
fuerzan por traer á nuestros pulmones los 
infectos aires del divorcio, de la escuela 
sin Dios y del hetairismo, inevitable fru-
to d e semejantes semillas, no intenten en-
riquecer nuestra sangre con el purísimo 
ipxíscno de la enseñanza campesina. 
Y ya que tanto se esfuerzan algunos en 
perseguir á los Sindicatos agrícolas cató-
licos que al amparo de una ley liberal 
se crearon, no olviden, ténganlo muy en 
. cuenta, que esa progresiva Francia sufre 
el negro borrón de que, por perseguir y 
expulsar á las Ordenes religiosas, cientos 
¡de millares de agricultores franceses per-
clieron la sabia enseñanza agraria que los 
Hermanos Maristaa y de las Escuelas 
Cristianas derrramaban evangélicamente 
en las cátedras y granjas por ellos funda 
C A U 5 E R I E P A R I S I É N 
E N T R E A U T O R T A C T O R 
— Y a te dec ía yo á usted que la guerra 
acabar ía por estaltar.. . 
— S í ; los acoutecimiento* se han pr&ipé 
IndudabU-nenlo, la psuolo,,* fom.nma. es un a- ^ d iptumuluos kan sido cogidos de 
bonnto doudo uos |H»raoiiKvs todos, y en doudo nadie ¿^j^f-yj.^-y 
logra orientarse, por mucho (pío viva y que obset-1 - j Cuando pienso que algunos ¡ n t b é i i l c s 
vo... Tuvimos hasta hoy por aKiomálioo, quo si cre ían en la paz! . . . ¡ A h , majaderos! ¡'.s como 
hay miiciins HIIIJVHH feas, no existo un» sola quo esperar que, cuando se cae de un quinto pi-
s o / s e a r r e g l a r á la cosa en el camino 
—Se han roto a l punto las hostiliddilcs. 
¡ C o n tal que pueda l imitarse el coulticto.. .! 
S i no, ¿ q u é va á pasar a q u í ? 
PQfijltfl la dorada menina. Do I-ul-an.ta. con unw., _ S c p i n t a r á , indudablemente. Vero ¿ q u i é n 
naricoa eomo un iwrron, y m í o s ojos como dos ca- cree us1cl{ que s t f f a á v u t o r i o s o ? 
ñaiaoiuiH, y un cuoriK» como mi talego, y uiuw pies co-] — ¡ l ' a r d i e z ! N i (jue decir tiene que vence-
mo un (Juardia c ivi l , lo menos quo decimos, os quo rá el adversario de tenipcranienlo m á s i m -
«ea muy simpáli tu y muy agradable». Do Zutanita, petuoso, m á s violento.. . Y y a desde ahora 
omvio do iwsto telegráfico, osamenta con laidas,' ^ ve ^ r o q u i é n tiene esa ventaja en s u 
manojo do mfflgwaÚMf y do nervios, bajo un vestido JueS0- 1, . . , . . . . 
1 r 1 1 , • 1 — s í : el otro esta va vicio, caduco... Se 
oomo la funda do un paraguas, dee.mos «que os ^ ¿ ^ . ^ sobrc ^ ¡ilurc¡cs> i ^ ^ i n á n d o -
nn.y i m w n t o . que es muy lista, y quo vale mu- se que lc saivarfa su prestigio. Se decía á s í 
cho». Lso s i ; las amigas de Kulanita y do Zut&nila, v ñ s m o : *No tengo m á s que presentarme en 
son las que se encargan do MfMtÜ en todas jartes, el campo para que huya el enemigo. V e n i , 
quo i M i l a m l a y Zutanita. son dos es|K;<r|)onto8... Este v i d i , v i c i . Mis victorias son s in cuento. Por 
privilegio, KÓIO lo tiene la amistad. Pero .le todos parte, el poder que tiene la o s a d í a , la 
modos, ¿qué raujor en el mundo eo oonsidua ab- locura dc toniWrW contra m í al campo, MIC 
wolittainviito fea? \debe su propia prosperidad, l í a medrado á 
t r , . - ^ i , . . ! • ' 1 1 sombra, p a g á n d o m e cada a ñ o el tributo 
Hxso días, huhieso yo respondido quo ü m g u n a ; dc ^ ^ j / ̂  b in i tranquilo. . . E s t a 
hoy. tengo quo docir quo... tog n . . l . ^ 2 t a m b i é n , se W h<ván todas las conce-
% ^-nor; en í l u c a g o . so lian reuqlido ©1 vionies- s i o i í e s con el té .speto que se me debe .» 
ultimo, rtres mil» m u j e ^ foas, á2r» fundar un - . S / ' ; p(tQ et. <,iro responde: «Vo lengo 
«club», y pura defender sus inteivsoQ m o r á i s j ma- lo fogosidad, el ardimiento de los poderes jó -
i-MinUxi. [venes que se mofan de los imperios agrie-
f U p i u l i d o Asamblea do «perpen tos . ümv ú d a s , . carcomidos. Mi adversario no es má^ 
,. . c v .„ . • i i i MI Í*?"^ una .ve i iga hinchada ó hinchada de vuen-
piutesi>ia do Ja Un veisida< <lo C'luc^go. ; • i LS7 , x ^ ^ I Z I ~ 
T r i . • to»' VÜ la r e v e n t a r é de un a ip l erazo .» 
La profesora, «8e las trae», como dec íaos por | _ ¡.:nVi}1w ¡tan querido meterse Í 4 por me-
* * k » dingieudoaí» á toda* las asambh^tao, so ex ciio los c Í ! p l o m á l i : o s , los componedores. No ha sido a d m i ü d a ninguna m e d i a c i ó n 
— ¡ N a d a de pa labras ! ¡ H e c h o s , hechos! 
— ¡ V a á ser terrible, espantoso!.. . 
—Creerá alguno que se trata de la guerra 
b a l k á n i c a y de la c o m p l i c a c i ó n austro-ser-
v i a . ¡ C a , hombre! E s o es tortas y pan pin-
tado, en c o m p a r a c i ó n de la lucha que estalla 
ya entre el autor Iternstein y el actor C u i -
modiamllas, tres iosigniticantcB y cualn> impesi- try. Todo el mundo fija estremecido los ojos 
bles... como nosotras. Dcsgracuadamcnte, desdo quo en la lucha del teatro y en el teatro de la 
el mundo es mundo, nos catamos etigailamh. como lucha, donde esta vez s í que va á morir has-
chinas; quiero decir, que ronchas loan, so croen gua- ^a ê  apuntador 
pas, •'i pretendea inúti lmente parecerlo. Aconsejo á 
estas infelioes, oue so informen, y verán lo quo Ion 
oaliaJIeros dicen de ellas, mando vuelven la osnolda... 
Yo lanzo desdo aquí eele llamamiento, á tedas las 
fcvis del planeta, y alirmo. para tranquilizaiI is V 
tranquilizarme yo, quo la hermosura femenina, no 
tiono importancia, piiesU» que está á merced do l a 
edad y do las onformedadw. 
ÍJ» mnjor feii, ilustios varmies, es cien veces pro-
forihlo & la mujer guapa. Aquélla, es humilde, obo-
hécil«il Dc*>ngailéinosles. | Guerra á muerte á nues-
tros enemigas bvs guapaal Sindiquémonos. jlTorme-
tncís un «Irust» mundial 1 Kiindemos |)or" lo pronto, 
esto acInU», y demoe la batalla á las homU -» 
Por unanimidad, quedó aceptada la proposición, y 
laa feas do Chicago, tienen en estos momentos, in-
clueo un oeriódict» que las defiende, y quo F© t i tula 
cEJ Eco do las Feas». 
TÍ Qué des parece, á ustedes la-noticia? L o más-gra-
vo |ii¡\ra estas simpáticas descendientes de PicJo, os 
quo ya en San Finiicisco 4 o California, x̂̂  está p iv 
parando la inaugúración do otro « i l u b » , ol «Club 
do Un bollan», al que todos los periódicos norteameri-
oanos, dedican «l)Oiiibc«» tTOinendos. 
(Es natural I Entro -estas «bellas» flsoci' las, ha 
surgido la idea do ir ú Chicago en corporación, para 
quo rahien las tres mi l «calcomanías» quo defien 
den wu fealdad, y tienen, itor añadidiim, la osadía de 
combatir á las hermosas. 
Yo no sé lo que va á ocurrir ah í . 
La profesora de Chicacro, quo según dicen, «da mie-
do al miedo», tiono on parte razón; hay feas que lle-
van en el alma toda la belleza que el destino los 
negó en el rostro... Sin embargo. Jes muy triste 
tener pan compañera do toda la vida, un «alaliar-
dero» sin pp.nllal... Y que me perdone la doota pre-
sidenta del «Club de las feas», y todar. las feas quo 
la acompañan. A mis lectoras, no necesito pedirles 
tal perdón, porquo ninguna do ellas figura en ose 
«trust»; si acaso y por derecho propio, en... el do 
San Francisco de California... 
C U R R O V A R G A S 
F . C I f A V R I 
16 dc Noviembre. 
LA SITUACION 
POLÍTICA 
E l conde d i j o ayer en ambas C á m a r a s , que 
feSte G o b i e r n o va á aprobar los presupuestas , 
á sí i i i iciouar e l T r a t a d o con F ranc i a , y luego . . . 
lo que venga , que cu cs tu , el cunde | D (p l i so 
p u n t u a l i z a r , por lo e u n l , en él Congreso, po r 
l o menos, h u b o r i s i t a s como de gente que se 
ha l la en e l secreto. 
Cuando el comlie de Romanones acr ibó su 
discur.M), s d u d a m l o á los d ipu tado^ , e x t r a ñ ó 
que nadie le devo lv i e ra la fnu-za, pero es l o 
c ie r to , que i i i n g ú n jefe dc m i n o r í a h i zo luso 
dc la pa labra , y que el Sr . A / . c á r a t e , que 
pensaba hacer lo , i>e rma t i ec ió m u d o 
LA PREGUNTA DE SANCHEZ TOCA 
Ivl Sr . S á u c h c / , T o c a ha conseguido t p i e 
ayer pasasen .un m a l r a to los S í e s . K u m a -
nones y García Prieto.-
C o n ana sagacidad y una m a e s t r í a a f i l i -
g ia i i adanu-u tc pal l a m c u t a i ias, h a b l ó t e a l 
conde de la leyenda de su ven ida á la pjre-
sideucia ded Consejo, y en su r e c t i f i c a c i ó n 
icniachC) el c l avo , c o n g r a t u l á n d o s e de que 
el Sr. C a u í a P r i e to es tuv ie re i> ic . scu tc á to -
do c u a n t o a l l í se d e c í a . 
A l g u i e n d i j o que el Sr. S á n c h e z Toca y 
el Sr. Romanones estaban de acuerdo para 
la p r e g u n t a y la respHestp ; pero que el con -
de no esperaba una r e c l i t i e a c i ó n t a n ref ina-
damente c r u e l . 
E n los pas i l los se c o m e n t ó donosamente 
lo sucedido. 
F l Sr. G a r c í a P r i e t o t u v o la v i r t u d d e l 
s i l enc io . 
E L SR. POLO Y PEYROLON 
E s t u v o ayer m u y acer tado el Sr . Polo y 
P e y r o l ó n . 
F I S i . Romanones d i j o , y r e p i t i ó , que u n o 
de los c o m p r o m i s o s del C o b i e r n o a c t u a l , 
c o n U m i a c i ó n e n todo de l an te r io r , era el 
c u m p l i m i e n t o exac to y es l i i c t í s i m o de las 
leyes. 
F l Sr . Polo ap roveche» la o |>or tuuidad , y 
en sn discurso a d v i r t i ó al conde q ü e con e l 
• c u m p l i m i e n t o del Concorda to , que es la l e y 
de l .Reino, y de l a l e y de l u s t r u c e i ó n p ú -
b l i c a , q u e d a r í a n a r reg lados a s i u í t o s t a n i m -
p o r t í t n t e s como el de la pre tend ida l ey de 
Asociaciones y lojs deseos de la ie isar l a eu-
ü c ñ a u z a . ' 
LAS MANCOMUNIDADES 
E l Sr . R o d í i g í ñ c z . d i j o ayer, en el Sena-
d o , que , como pres idente de la C o m i s i ó n de 
M a n c o m u n i d a d e s , piensa r e u n i r en breve á 
los senadores que l a f o r m a n , á fin dc d i c t a m i -
nar sobre é l s in m ú s d e m o n i . 
I ' a r é c e n o s á nosot ros , que la cosa no s e r á 
t a n hacedera como e l Sr . R o d r i g á ñ e z d ice 
creer. 
D . E u g e n i o , al o i r ayer al Sr . R o m a n o -
nes, que m a n t e n í a t odo , abso lu tamente t odo 
el p r o g r a m a e a n d e j i s t a , d e b i ó pensar en 
c u á l era su a e t i t u d , y no sabemos si h a b r á 
dec id ido flexibili/.ar su pasada t ex i t in ra . . . 
A l g o d i f íc i l es. 
Pero no i m p o n i b l e . 
AVISO A LA MAYORIA 
A y e r les f t $ d i r i g i d a á los d i p u t a d o s de 
l a m a y o r í a la s i g u i e n t e ca r t a : 
«Mi d i s t i n g u i d o a m i g o : en la s e s i ó n de 
m a ñ a n a se ha de e l e g i r e l pres idente de l 
Congreso , y a g r a d e c e r é á usted en e x t r e m o 
no deje de c o n e n n i r y favorecer con su vo -
.to l a a d j u n t a c and ida tu r a de nues t ro i l u s -
t r e a m i g o y c o n e l i g i ó n a r i o ' el e x c e l e n t í s i m o 
.Sr. D . S;--i>inuiidc) M o r e t , cu c u y o m á s b r i 
C A R T A ENCÍCLICA 
3 3 3 3 
I S i l 
POR LA DIVINA PROVIDENCIA, PAPA 
O B B S P O S D E A L E M A N I A 
i N U E S T R O A M A D O H I J O J O R G E , D E LA 
S A N T A ROMANA I G L E S I A , P R E S B Í T E R O 
C A R D E N A L K O P P , O B I S P O D E B R E S L A U , 
A L O S D E M Á S V E N E R A B L E S H E R M A -
N O S L O S A R Z O B I S P O S Y O B I S P O S D E 
A L E M A N I A 
P Í O X , P A P A 
A M A D O HIJO NUESTRO Y V I L N E R \ B L E S H E R M A -
NOS, S A L U D Y A P O S T Ó L I C A B E N D I C I Ó N : 
U n especial a m o r de benevolencia hacia 
los c a t ó l i c o s de A l e m a n i a , que , somet idos 
á esta Sede A p o s t ó l i c a con í e y obediencia 
suma, l u c h a n generosos y fuertes por h r tos e s t ab lec idos ' en t re vosotros, i n i e u t i as u n 
cansa de l a I g l e s i a , nos i m p n l s u , ve iu , i l ) k > c a m b i o d e c i r cuns t anc ia s i t o venga á h a c e r 
l u í manos, á poner t o d a nues t ra a teuciou y ¡ q u e esa to le ranc ia deje de ser oportuna cr 
s o l i c i t u d cu d i r i m i r la c o n t i u v e r s i a , c u t r e j j „ s t a > y s iempre baje» c o n d i c i ó n d e p i v v e -
ellos susci tada, so lne Asociaciones de olfre-1uirse con l a s brccaiiciohes convenientes ooml 
ros, c o n l i o v e i s i a d e q u e I t u i p b a S v e c e s , cu t í a fós peligros i n i i e X e i i l e s , como hemos d i -
estos ú l t i m o s a ñ o s , n o . , i n f o r m a r o n los m á s e s t e * g v n e u » dc ftaociaeioaes. De e n -
d e en t re vosotros, y ;d m i s m o t i e m p o , v iro-11re e s t a s precaiu ¡oiie,< lie a q u í las p i i m ipa-
nes prudeutes y g i a v e s de una y otra p u t e i les: p r i m e n n n e n t e se b a d e procurar que los 
Con t a n t o m a y o ; c e l o l i e M O B UK-di tudo es- obreros OBtÓ^eoSi imembros d e e s t o s Sindiea-
u it('>lie.js, tomadas las deb id i s p i e r a i u ioi ie». 
M. i s l iara esto [)i efe l imos ip ie las S t x ie-iade." 
c a t ó l i c a s y las a c a t ó l i c a s se unan i n e d i a i i t e 
ese pacto oiK>rtui i i inent ,• i u v e t i l a d o cpie Se 
l l ama cartel. 
Pero a q u í , venerables hermanos , muc hos de 
\ ( .>ot ios p i d e n que es p e i n n t a m o s t o l e i a i 
esos S i iu l i ca tos l l a m idos e i i s l i a t i o s , t a l y 
como hoy los h a y c o u s t i t u í d o s en: v u e s l i a * 
diócesis en r a z ó n á que a s í t i e n e n mucho 
m a y o i u ú m u o de obreros qne [as Asocia 
t i o n e s m e r a m e n t e c a t ó l i c a s , y que de no set 
esto l í c i t o se s e g u i r í a n graves iuconve i i i e i i 
tes. A t e n d i d a s las c i r cunsL inc i a s csitec i d .s 
dé la causa e a t ó f i c a cu A l e m a u h i , ju/ .g-imus 
deber acceder á esta p e t i c i ó n , y dectanHUÓS 
(pie puede to lerarse y permitirse á los c a t ó l i -
cos cpie t o m e n pa r t e en esos S ind ica tos I I I K -
tc a s u n t o , c M a n t o q-ue, e n la co i ic i c n c i a ple-
n a d e n u e s t r o m i n i s t e r i o a p o s t ó l i c o , t e n e -
m o s p o r e l m á s s . i g r a d o d e . n u e s t r o s d e b e r e s 
los, se insc i i b a n i g u a l m C M i t e en las Asen i a -
cioiics católicas dé oblenV. (pie .se dist inguen 
con el nomme de Arbe i l erve ir ine . V si p.ira 
procurar y hacer que. estos amadoü hijos esto deben hacer algún sacrificio, especial-
ecnserven p|ttra v íntegra la ld<.K-triiia c r a M i u e n t e pecuniario, no dudamos que ello:,, cé-
lica, sin dejar nunca que en modo algunojlosos de la pureza de su fe, lo h uán ele buen 
su fe peligre. V si no son diligentemente lirado. Pues es un ludio felizmente compro' 
estimulados á vigilar, lesauiena/á el grave: hado en Ta experiencia cpie estas Asociado. 
Úeogp de adajilarse poco á IK>CO, y sin darse ues católicas, celosamente dirigid is y g o b 
CONSEJO DE MINISTROS 
M i e n t r a s ayer el Congreso txisaba á r eun i r -
se en Secciones, los m i n i s t r o s se reu tuerou 
en su des j f .uho de la C á m a r a , para celebrar l i a n t e t r i u n f o t i ene e l G o b i e r n o g r a n d í s i m o 
Consejo. - i n t e r é s . 
F u á Mra d u r ó el Consejo, y al salir," e l " M i l grac ias , y quiedo de usted a f e c t í s i m o 
conde de R o m a n o n e s / r t c í b i c V á l o s j ^ r i o d i s - , a m i g o seguro s e r v i d o r , ' q . b . s. i n . , A , B a -
tas, n u m i í c s t á n d o l e s lo s i g u i e n t e : , . . rroso .» 
oFd o b j e t o p r i n c i p a l de esta r e u n i ó n — d i j o VISITA DE CAMBO 
el s e ñ o r eoiule de Romanone, , , h i s i d o e l d i : | - E l ' s e ñ o r C a m b ó v i s i t ó ayer a l conde 
c a m b i a r impres iones acerca de los asuntos Romanones , h a b l a n d o con" é l acerca de 
que h a y pe iuhenles , y esi»eci l í m e n t e , reco- ias inten>elacioi ies que se d i spone á e x p í a 
ger la o j )Uuón dc j n i s e o m p a ñ e r o s de í 'dbier-¡5|r?ir , en eFCongreso , r e í 
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I I 1 t e r m i n a d o l a A s a m b l e a dc U n i ó n 
A p o s t ó l ú a c o n g r a n dn tus i a smo , d i s l i n -
guicudose loc> e s p a ñ o l e s po r sus conclus io-
nes p r á c t i c a s , que fueron m u y b ien r ec ib i -
das. 
Eos sacerdotes asis leules á la Asamblea 
fueron recihidos por el P o n t í f i c e , as i s t iemlo 
el Cardenal A m e t t c , el O b i s p o de Pl . 
y c inco Obispos franceses. 
Todos los asistentes o y e r o n c o n m o v i d o s el 
m a g n í f i c o y enterueeedor d i scurso del Pon-
t í f i ce , m i i e i l h a b l ó agradeciendo el homena-
je y e x ' i o r t a n d o á la s a n t i f i c a c i ó n del c le ro 
por la U n i ó n A p o s l ú l i c a , recomendada en 
ta F n c í c l i c a d i r i g i d a a l c le ro cuando su j u -
bi leo sacerdotal . B e n d i j o afecluos ú ñ e n t e á 
los sacerdotes. 
L o s e s p a ñ o l e s fueron p a r t i c u l a r m e n t e re-
c ib idos por los Cardenales M e n y del V a l , 
R i u a l d i n i , R a m p o l l a y V i v e s . 
DiófK" l a b e n d i c i ó n con el S a n l í s i i n o en la 
c lausura de l a A s a m b l e a , q u e es tuvo solem-
n í s i m a . 
MITHT CATOLICO 
-Cahors, Q « b n p e ^ : ' 
ALBERTO CORRAL Y LARRE 
Las Juventudes católicas (le Madrid tie-
nen en proyecto la celebración dc un mi-
tin para protestar del asesinato del se-
ñ o r Canale jas y de los principios que dnn 
lugar, con la nropaganda de ideas sub-
VC-.MVÍIS, á bcdbbg Fui dolorosos y lanicn-
tablc^s. 
A nuestros lect ores los tendremos al co-
rriente de todo cuanto se refiera á dicho 
proyecto' y su realización 
no, por lo que respecta a l proyecto d e l e y d e 
M a n c o m i i . n i d 1 l e s . 
F l ob j e to de esta ha s ido el de saber q u é 
ha de contestarse á los Sí es. F u n o y y Abacial , 
cuando explaihen m a ñ a n a í h o y ) , una in t e r -
]>claeión en el Senado, acerca de d i c h o pro-
yec to . 
T a m b i é n hemas hab lado a lgo de los presu-
puestos de F o m e n t o é I n s t r u c c i ó n , pa ra fa-
c i l i t a r el t r aba jo de l a C o m i s i ó n , y a l g o he-
mos t r a t ado ele la d i s i cus ión que m a ñ a m a 
( h o y ) , ha de comc-i/.ar.-v en el Congreso, so-
bre los gastos en las posesiones e s p a ñ o l i s de 
A f r i c a . 
E l Sr. p&sset t e r m i n ó diciendo el conde,— 
me ha v i s i t a d o , para a n u c c i a r m e sn p r o p ó s i -
t o de c o m b a t i r esta s e c c i ó n del presupuesto. 
EL CONDE Y LOS COMITES L I B E R A L E S 
E l conde de; Romanones es tuvo ayer des-
pachaj ido 0011 D o n A l f o n - o , á cuya finna 
s o n u i d ó el Real decreto au to r i zando la pre-
seni tac ión de u n p royec to de l ey referente al 
enj^esado de los v i n o s , y que se ha l e í d o por 
el jefe del G o b i e r n o , p o r referirse á v u i 's 
depar t amen tos m i n i s t e r i a l e s . 
Desde Palacio se t r a s l a d ó el conde de 
Romanones á la l ' res ideneia , donde t e n í a c i -
tados á l o s c o m i t é s d e l p a r t i d o l i b e r a l , t an tu 
p i o v i n c i a l e s c o m o de d i s t r i t o . - . 
L a p f c s n t a c i ó n de estos c o m i t é s i l conde 
d e Romanones , la h i zo el S r . V i n c e u t i , que 
preside el c o m i t é p r o v i n c i a l d e M a d r i d . 
E l Sr. V i n c e u t i p r o n u n c i ó ; u n d i s c u r s o , 
e n e l qne m a n i f e s t ó el s e n t i m i e n t o ele t o d o s 
l o K r C o m i U s p o r e l t r á g i c o f i n - d e l Sr . Cana-
l e j a s , y . e x p u s o ta a d h e s i ó n d e t o l o s á la p o -
l í t i c a del s e ñ o r c o n d e d e R o i i i a n o i u - s . 
E l jefe del C.ohierno c o n t e s t ó c o n o t ro 
discuuso dedicado t a m b i é a en . r e r n e r d o del 
Sr. Canalejas su antecesor en la presidencia 
V agn idec iendo el aelo epie I K v ib. i á. t o d o s 
los c o m i t é s l i b é r a l e sde M a d r i d . 
D i j o el conde que él no viene á ser u n 
innovador en el p a r t i d o l i b e r a l , y que ya 
t iene esta a g r u n a c i ó n gobe rnan te su norma 
de conduc ta , t razada por el Sr. Canalejas , y 
n ñ a d i ó que él á esa n o r m a a j u s t a r á su con-
ducta . 
R e c o r d ó el 
t ros a ñ o s 
\ oco In c,.., ¡ 
e x a l t a c i ó n del Sr . Canalejas , y adu jo el re-
cuerdo pa ta d e d u c i r de él el poder que po-
seen estos o rgan i smos p o l í t i c o s y su fuerza 
en la cua l d i j o - s i empre he t e n i d o u n a c o n -
r.anza absolu ta . 
E x p u s o el pres idente del Consejo la n e -
c e s u a d d e a f i r m a r ahora los p r i n c i p i o s l i -
berales, y d i j o q u e á todas l a s manifestacio-
nes que se hacen d e a d h e s i ó n , h a y oue des-
pojar las dc t o d c l o personal , porque e n es-
tos momen tos son pe l igrosos todos los per-
sonal i smos , a ñ a d i e n d o que l a s adhesiones 
las recoge para e l p a r t i d o , que e s t á por cn-
e n n ^ d e todas l a s personas, y a l c u a l se pro-
pone reorgan izar cuando se hal le e n i a opo-
s i c i ó n . 1 
EL DISCURSO DE ROMANONES 
E l j e f e de l Gob ie rno , p r o n u n c i ó a y e r t a r -
d e u n disci i i iso de p r e s e n t a c i é m d e l Gobierno 
al Congreso, que p o r ser i d é n t i c o a l q u e h a -
bía [jronuÍKMáao antes e n el .Senado, d e c í a n 
los ma l ic iosos , q u e se l e h a b í a ap rend ido d e 
i n e m o r i a . 
Se g u r a m e n t e , q u e s i t a n t o e n e l C o n g r e s o 
c o m o c u e l S e n a d o , e l c o n d e d i j o lo m i s m o , 
s i n • a t í f c í l a s p a l a b r a s , f u é p o r q u e e l c o n d e 
n o q u i e r e a p a r c e v r c o q i o h o m b r e á q u i e n 
a g r a d a v a r i a i r d e d i s c o , c i u a u d o lo q u e h a y 
q u e d e c i r es wvf sola cosa. 
cuenta , á u n c i e r t o c r i s t i a n i s m o vago é i n 
d e f i n i d o , cpie suele apel l idarse í n t e r c o n f e s i o -
na l , y que se d i f u n d e con la falsa e t ique ta 
de una fe c r i s t i ana c o m ú n , a u n q u e nada li i y 
t a n m a i i i l i e - ^ a m e n l e e o n t r a i i o á h* predica-
c i ó n de Jesucris to. 
A ñ á d a s e á esto que , s iendo et m á s vehe-
men te de nuest ros deseos fomenta r y af ian-
zar la eoncordia en t re los c a t ó l i c o s , quere-
mo's e v i t a r toda causa de disensiones que , 
nadas \yor e l c l e ro , m u c h o c o n t r i b u y e n á 
asegurar la s ince r idad de la Je y la i n t e g r i 
dad d e Tas cos lumbres ent re los a s o c i a d o -
y á fortalecer sus s en t imien to s re l ig iosos en 
m ú l t i p l e s e jerc ic ios de p iedad. Por l o c i n l 
n o h a y duda si no que los moderadores de 
estas Asociac iones , conocedores de las nece-
sidades dc los t i e m j K x s , q u e r r á n i n s t i u i r á 
Tos obreros, especia lmente en los deberes de 
j u s t i c i a y c a r i d a d , e n s e ñ á n d o l e s los precep-
d i s t r a y e n d o las fuerzas de los buenos, s ó l o j tos y leyes que les sea necesario ó ú t i l « * 
á los adversar ios de la R e l i g i ó n pueden I nocer b i e n , para que en los Sindica tos pue* 
aprovechar , si b i e n au i ie lan ios a.-dmisnio que clan conduc i r se re-ctamente v confo rme á los 
nues t ros h i jos t e n g a n con sus eoneiudaeht- p r i n c i p i o s de Ta doc t r i na cai/diea-. 
n o s n o católicos a q u e l l a p a z , s i n l a cp i e e l 
g o b i e r n o d e l a s o c i e d a d h u m a n a y l a p r u s -
p e r i d a d d e l p u e b l o n o s o n peefbieaf. 
Y a u n q u e , c o m o h e m o s d i c h o , c o n o c í a m o a 
e l e s t a d o d e l a c u e s t i ó n , p a r e c i ó n o s b i e n , 
a n t e s d e r e s o l v e r l a , v e n e r a b l e s h e n n a n o S j 
A d e m á s , estos S ind ica tos para ser taVet 
que en el los puedan insc r ib i r se Tos c a t ó l i -
cos necesario es que se abstengan de t o d o 
c u a n t o en a l g ú n mo;lc/ no sea conforme o n 
las doc t r inas y manda tos de la Ig les ia y 
con la l e g í t i m a a u t o r i d a d e c l e s i á s t i c a ; y q u 
c o n o c e r t a m b i é n e l s e n t i r d e c a d a n n o d e v o s - n a d a h a y a e n e l l o s q i t e p a r c / j c a m e n o s ¡ n o -
o t r o s : v o s , p o r c i e r t o , á m i e s t r o r u e p o n - s - ! p i e n s i b l c p o r e s t a p a r l e , n i e u s u > c til >, 
p o n d í s t e i s p a r t i c u l a r m e n t e c o n e l c e l o y sor I n i e n s u s p a l a b r a s , n i e n s u s a c c i o n e s . P o r 
licitud quc.tau grave cuestión requiere 
V así, ante todo, pro.l.unamos soleuine-
mente que es .deber de lodos los católuos, 
y deber epie están obligados á cumplir santa 
é invioladahiente en la vida privada y en 
e s t o l o s O b i s j K W i n c l u i r á n e n t r e s u s mis sa 
g r a d o s d e b e r e s e l d c o b s e r v a r a l e n t t m e i i l c 
l a conducta d e e s t a s S o c i e d a d e s ' y e l v i g i l a ' 
p a r a q n e l o s c a t ó l i c o s n o s u f r a n c u s u n 
menoscabó a l g u n o p o r l a n n í ó n c o n l o s o t r t s 
l a v ida social y - p ú b l i c a , el g u a r d a r firme- Y estos c a t ó l i c o s adí*<ri tos á l o s S i n d i c a » ^ 
mente y p r o f e s a r . s i n t i m i d e z los p r i n c i i u o s n o p e r m i t a n que los S ind ica tos , a l p r o e u n o 
" i lé. l presidente el acto que hace 
n realizaran los Comités, rpie pro-
la aída del Poder del Sr. Moret v la 
acfonadas con el pro-
yec to de l e y d c M a n c o m u n i d a d e s . 
LOS SENADORES REGIONALISTAS 
Los S í e s . Jnnoy y A b a d a l , han mani fes tado 
a l jefe del Gob ie rno , e l p r o j m s i t o que t i e n e n 
de e x p l a n a r u n a i n t e r p e l a c i ó n acerca d e la 
suer te que espera a l p r o y e c t o d e M a n c o m u n i -
dade.s. 
E l conde de Romanones , les h a ped ido que 
la aplacen, pues antes de aceptar la , ha de c o n 
t a r c o n la o p i n i ó n de sus c o m p a ñ e r o s de Go-
b ie rno . . i 
MORET Y LA VOTACION 
Tin la v o t a c i ó n que para e l e g i r pres idente 
del Congreso, a l .Sr. M o r e t , t e n d r á l u g a r h o y 
en la C á m a r a p o p u l a r , t o m a r á n par te los con-
servadores , i g n o r á n d o s e l o que h a r á n las de-
m á s m i n o r í a s . 
MANIFESTACIONES DEL CONDE 
H d d i n d o con los per iodis tas , d i j o ayer 
el conde de Romanones que su a e t i t u d en el 
1'11 l a m e n t o , ha d i c h o que s e r í a t emera r i o 
querer l legar á la a l t u r a del Sr . Canalejas , 
pues su o ra to r i a es d e s a l i ñ a d a y to rpe , pero 
que . p r o c u r a r á contes ta r á todos en es t i lo 
senc i l lo y c l a ro , de f o n n a que u o deje dudas 
en nada de c u a n t o d i g a . 
E l t i e m p o — a ñ a d i ó - s e r á el encargado d e 
hacer que todo se enca lme . 
Por ú l t i m o , comentado el m i t i n de ayer , 
d i j o que s i é s t e no se hub ie ra rea l ¡y ,ado , y 
las j u v e n t u d e s d e q u i e n todo se d.el>c espe-
rar no hub ie r an d&do f e d e su ex i s t enc i a , 
entonces s í que se h u b i e r a pod ido sospechar 
QUf F s p a ñ a estaba m u e r t a . 
TELEGRAMA DE ADHESION 
Dice el conde de Romanones que e n es-
tos d í a s e s t á rec ib iendo numerosos te legra-
mas con adhesiones. 
A los p í a m e l o s que l legaron—dijo—'los 
c o n t e s t é a i s l a d a m e n t e ; pero han ven ido en 
p r o p o r c i ó n tan e x t r a o r d i n a r i a , que para con-
testar los he d ic tado una c i r c u l a r , en la cpie 
d i g o qne, agradeciendo la adhcsic'm y cuan to 
el la s ign i f i ca , no son los actuales momen tos 
p o l í t i c o s para c a r i ñ o s a s manifestaciones de 
esa í n d o l e , si b ien m e congra tu laba la nu i ém 
y fortalezas dc todos los elementos l ibera les 
para rea l izar la obra d e m o c r á t i c í r que i n i c i ó 
el i l u s t r e m u e r t o . 
E l conde de Romanones dice que la reso-
l u c i ó n del conde de Pinof ie l p a s á n d o s e á los 
conservadores, carece de i m p o r t a n c i a . 
GOBERNADOR QUE DIMITE 
E l gobernador de C a s t e l l ó n , Sr. f U i i z , ha 
presentado la d i m i s i ó n de su ca rgo . 
LOS RADICALES 
L o s radionles d e c í a n ayer que el los no se 
proponen d i s c u t i r el presupues to de ingre-
sos m á s que l i g e r a m e n t e , haciendo t a n s ó l o 
o p o s i c i ó n r u d a , al p royec to sobre l a sa l , y 
esto en el caso de que e l m i n i s t r o se pro-
ponga m o n o p o l i z a r l o . 
DESPUES DEL SUCESO 
F l r i g o r que aye r tarde se o b s e r v ó en el 
Congreso para la en t r ada de cuantos á él 
c o n c u r r e n , fué m u y c o m e u l í l d o . 
A todo el que qu i so penet rar c u el salc>n 
de conferencias se l e e x i g i ó e l p a s e corres-
p o n d i e n t e , a u n s i e n d o c o n o c i d o s p o r los u j i e -
r e s , y se h a d i c h o q u e se va á f a c i l i t a r u n 
d e s p a c h o e s p e c i a l p a r a l o s s e c r e t a r i a d e l o s 
d i p u t a d o s á fin d e p o d e r s a b e r la í n i s i ó n q u e 
t i e n e n los e ñ o r e s q u e i n v a ^ t t l o s " p a s i l l o s 
y s a l o n e s d e i a C á m a r a p ó p u l a r . 
de la verdad- c r i s t i a n a , e n s e ñ a d o s po r e l 
M a g i s t e r i o cíe la Ig l e s i a c a t ó l i c a , y p r i n c i -
p a l m e n t e aquel los que N u e s t r o Predecesor 
expuso s a p i e i i L Í s i m a n i e n t e e n la E n c í d i c a 
Rerum novatum; p r i n c i p i o s cpre e n s n s - d e -
cis iones sabemos qne s i g u i e r o n , especial-
men te , los Obispos de Prus ia , r eun idos en 
F a l d a en e l a ñ o TQOO, y que vosot ras m i s -
mos , a l darnos vues t ro s en t i r sobre este 
asunto , res |>ondiendo á nues t ro ruego , ha -
b é i s r e s u m i d o c l a r a m e n t e . 
Es to es: que en nada dc c u a n t o el h o m b r e 
c r i s t i a n o h ic ie re , aun en el o rden de las co-
sas ter renas , le es l í c i t o d e s d e ñ a r los bienes 
sobrenatura les , y que , por e l c o n t r a r i o , de-
be d i r i g i r todas sus acciones, s e g ú n las re-
glas de la s a b i d u r í a c r i s t i a n a , al s u m o b ien 
c o m o á l i n ú l t i m o ; que sus acciones todas , 
en cuan to son bnemis ó malas m o r a b n e n t e , 
es dec i r , acordes ó discrepantes con el dere-
cho n a t u r a l y d i v i n o , al j u i c i o y j u r i s d i c c i ó n 
de la Ig les ia e s t á n somet idas . V todos los 
que de l t í t u l o do c n s t i a n o se g l o r í a n , par-
t i cu la res ó asociados, deben fomentar , si 
t i enen conciencia de su p r o f e s i ó n , no ene-
mis tades y env id i a s entre las clases socia-
les, s ino la. paz y ca r idad m u t u a . La cues-
t i ó n social y las con t rovers ias anejas á esa 
c u e s t i ó n , r e l a t i va s al modo y d u r a c i ó n del 
t raba jo , al sa la r io , á la h u e l g a , no son de 
í n d o l e pu ramen te e c o n ó m i r a , j u o b l c n i a s que 
puedan resolverse p re sc ind iendo dc la auto-
r i d a d dc la I g l e s i a , « s i e n d o verdad á tochas 
luces que el la ( l a c u e s t i ó n social> es, ante 
todo, m o r a l y r e l i g i o s a , y que , por l o m i s -
m o , s e g ú n la l ey de la n id ia 1 v el j u i c i o de 
la R e l i g i ó n ha de d i r i m i r s e » ( r ) . 
Files, en c u a n t o ó las A s . v i ' u i o n c s de 
obreros , aunque su p i o p ( » s i t o ' sea p rocu ra r 
á tofi asociados v e n l i j a s t empora les , s in em-
bargo , merecen sobre- todas a p r o b a c i ó n s in 
reservas y se r m i r a d a s como las m á s efica-
c e s y rea lmente ú t i l e s á los asociados aque-
llas que t i enen p o r p r i n c i p a l f undamen to la 
r e l i g i ó n c a t ó l i c a y s iguen fr i n c l í n e n t e las 
direcciones de la I g l e s i a ; Nos m i s m o ftcfaqa 
declarado esto muchas veces á d iversas nacio-
nes, s e g ú n la o c a s i ó n se ha ofrecido. De que 
se inf iere ta necesidad de establecer y pres-
ta r t o d o a u x i l i o á este g é n e r o ele Asociac io-
nes, l l amadas confesionales , c a t ó l i c a s , e n los 
pueblos c a t ó l i c o s , y é g todas las o t ras re-
giones en que p i r e / ea posible socorrer c o n 
ellas á las d iversas necesidades de los asocia-
dos. Y t r a t á n d o s e de Asociaciones que d i -
recta ó i n d i r e c t a m e n t e m i r a n la causa de 
la r e l i g i ó n y de las buenas cos tumbres , se-
r á cosa que no puede ser apro lM Pi de n i n -
g ú n m o d o querer f o n u n t u- y propagar en 
las regiones mencionadas Asociaciones m i x -
tas, esto es, eompucstas de c a t ó l i c o s y aca-
t ó l i c o s . E n efecto, y o m i t i e n d o ot ras razo-
nes, es i n d u d a b l e que estas Asociaciones 
exponen , ó c i e r t amen te pueden expone r , 
!\ graves p e l i g r o s l a i n t e g r i d a d de ía fe de 
los nuest ros y l a fiel observancia de las le-
yes y préCfcptOSj de la Ig les i a c a t ó l i c a , son 
los p e l i g r o s que en muchas de vuestras 
respuestas sobre estr\ c u e s t i ó n vemos seffc. 
lados. 
N o s , pues, desde el fondo de ! corazou da-
mos tocias nues t ros e logios á las Asociacio-
nes de obreros p u r a m e n t e c a t ó l i c a s que 
A l e m a n i a f x i s t e n , y anhel íUIKw cada vez 
m á s p i ó s ^ o T o i n c r e m ^ f l t t y é x i t o feliz á 
cuantns i m p r e s a s acometen éti beneficié; dc 
la clas'L* obrera . Mas no nvQfamos Coli ¿Mo 
( | » e sea l i c i t o á los c a t ó l i c o s , pa r t í ine jora i 
W su rte eLa o b i e i o , l o c a n d o una m á s j u s -
ta condicie'ui en el sa lar io y Cn d t i a l n j o 
ó pa ta o t r o c u a l q u i e r a fin de Mlfldad 
nesta,. t raba ja r por el b ien c o m ú n con los 
las terrenas venta jas de s n socios, d i g a n 1 
hagan n a d a c o n t r a r i o á l a s e n s e ñ a n / ts de. 
sup remo m a g i s t e r i o de la Ig les i a , espcvial 
men te aquel las que a r r iba m o l d a m o s . V i - d , 
c u a n t a s veces se susci ten cues t iones r e l a t i . 
vas á las cos tumbres , es d e c i r , á ia j u s t i c i a 
y á la C í i r i d a d , l o s Obispas v i g i l a r á n c o n M 
m a y o r a t e n c i ó n para que los fieles no des-
d e ñ e n l a m o r a l c a t ó l i c a ni de e l la se apar-
t en c u l o m á s m í n i m o . 
Por c i e r t o tenemos, venerables he rmanos 
que vosotros c u i d a r é i s de observar r e l i g i o -
sa y e s t r i c t a m e n t e cuan to Nos a q u í pres-
c r i b i m o s , y que , celosos y asiduos, N o s i n -
f o r m a r é i s en a s u n t o de tan ta i m p o r t a n c i a , 
Y porque Nos hemos avocado esta c a n s í , 
que Nos , consu l t ados l o s QUispos, debemoa 
j u z g a r , mandamos á todos los buenos qme 
ent re los eate'dicos se n u m e r a n , que desde 
ahora se abs t engan de toda d i s p u t a e n t r e 
el los sobre este asunto , conf iando en que , 
a n i m a d o s de la ca r idad pa te rna y BttmiSOB 
á la a u t o r i d a d N u e s t r a y de sus pastores, 
c u m p l i r á n í n t e g r a m e n t e y de c o r a z ó n l o epio 
les mandamos . Y si a l g u n a d i f i c u l t a d sur-
g ie re ent re e l los , m o d o d e reso lver la t i e n e n 
í n promptu: c o n s u l t e n á sus Obispos , lo:4 
cuales d e f e r i r á n el asunto á esta Sede A]> <• • 
t ó l i c a , que l o j u z g a r á . Por l o d e m á s y dSs 
l o d i c h o se in f ie re f á c i l m e n t e , — s i po r nMa 
par te á nadie le s e r í a l í c i t o acusar de U 
sospechosa y bajo este co lor i m p u g n a r ái le 
que , firmes en la defensa de la d o c l r i m 
derechos de la Ig l e s i a , q u i e r e n , s in cv-út 






(1) K p i s . Encfel. Crcivts de communi. 
cen á los S ind ica tos m i x t o s allí dondle 
especiales c i r c u n s t a n c i a s de lugar y , 
debidas precauciones . p a r e c i ó bun i U , 
t o r i d a d e c l e s i á s t i c a p e r m i t i r tales Si" ¡idiea-
J o s , muy de j ^ p i o b a r ¿feria, por olra/ u a i i e 
-"que se hostilizara á I^s AMX Í i c i o , c i e / , „ „ . , , ' 
ipente c f t t W i c á s ^ A s o c i a c í o n e s e'staa f h m poi 
el c o n t r a r i o , han de ser con t x V , g e n e r o 
dc a u x i l i o s anudadas y propagar r l s —ciue-
r i endo c o m o i m p o n e r las l lamachv , in'i.( ri ( , l . 
fcsionales, y esto, aunque fuere j - ̂  Q] 
t e x t o especioso de hacer entrar/ Cn n i l , n j ^ 
mo molde á cuantas A s o o b c i V acs c a t ó l i c a s 
e x i s t e n en cada una de las dr (Vesis. ' 
F n t r e t a u t o , anhe lando ]*irf la Alemania 
c a t é d i c a grandes proore.-os en e] 0]l]L.n r ^ i W 
so y en el o rden c i v i l , nnpK m i m o s para que 
febzmcnte se rea l icen el ¿f (jqTlO csnecial de 
D i o s O m n i p o t e n t e y el patrocinio cíe la V i r -
gen Madre dc D i o s , R c i r i : i de la báz -obre 
esta n a c i ó n a m a d a ; y C o m o a n s í , i c i o ' d e es-
tos celestiales d o n e . . . y Cn t e s t i m o n i o de 
Nuestra especial ^ f - Y ^ e n d a , de todo eo-
r a z ó n damos : i voso t ros , a i r a d o h i j o v ve. 
nera ldes h e r m a n o s -y á ^ r t ) d e r o y p l . 
Ido , la a p o s t ó l i c a b e n d i c i / , , , 1 
N n c s F ^ V o n U f i c X ^ ™" * * * * * ** 
PIO X. PAVA 
E L " H O M E R U L E " 
POR T i a i í r . n A r o 
LONPI<|.;S i S . 21,5. 
C á m a r a de los C o m u n e s . - L a sala otaba 
^Oaiiotada, habiendo t r a n q u i l i d a d . 
M r . Asquilh ¿uopone rechazar l a enmien-
da financiera del proyecto del homc míe, que 
insó la derrota del Gobierno, sustituyén 
d o l a con otra resolm K'.II. 
F i oix'sición ac-epla. Fa eiunienda es re» 
chazada en votación ordin n i a 
El incidente ha leimhudo. l/w trabajeí» 
parlamentarios sufren un retraso d? cjiiiuc« 
días, ' 
Martes 19 de Noviembre de 1912. DEBATE 
HÜESTRAS CONFERENCIAS 
Y LA PRENSA 
D E T O D A S 
P A R T E S 
GUERRA EN LOS BALKAHES 
Nuestro quvvklo colega E l Universo, 
bcupáüdOSe lie las conferencias dadas en 
nuestro salón por el notable abogado t 
Ilustre pedagogo Manuel Siurot, dedica ü 
Mías I f e s é ñ á S exactas, declarando la com-
bettacia de Siurot en materias pedagógi-
cas y felicitándose de la orientación da-
la al problema de la enseñanza por el 
Infatigable propagandista de las buenas 
tloctrinas. 
También D. Severino Aznar, desde las 
rolumnas de nuestro estimado colega L l 
Cmfeo Español, dedica grandes y merc-
ados elogios á la mcritísima labor que crí 
bien de la Religión y de la Patria viene 
realizando Siurot. 
Otros colegas madrileños, como La h po-
ta, La 'Maíimia, El Correo y Bxcelsior, 
comentan asimismo encomiásticamente las 
conferencias de Manuel vSiurot. 
Nosotros agradecemos á la Prensa estas 
frases laudatorias dirigidás á Siurot, á 
quien consideramos como algo propio y 
en cuyos triunfos tomamos una gran 
parte. 
R O L J T ICA 
LA SITUACION EN TURQUIA 
El vSr. García P n c t o d i j o ayer t a rde en el 
Congreso que H a b í a r ec ib ido u n t e l e g r a m a 
d e l "representante de E s p a ñ a en T u r q u í a 
p a r t i c i p á n d o l e que h a n desembarcado en 
C o n s t a n t i n o p l a las dotaciones de los barcos 
de gue r ra anclados en aque l p n e j t o . 
Batas f u e r z a s , que t i enen l a m i s i ó n de cus-
t o d i a r las Legaciones ex t ran je ras , donde es-
t á n refugiados los subdi tos de las di ferentes 
naciones", e s t á n a l m a n d o d e l a l m i r a n t e í r a u -
ees. 
LA PESCA A LA ARDORA 
Hoy i n f o r m a r á n ante la C o m i s i ó n del Se-
nado que en t iende en el p royec to de ley 
p r o h i b i e n d o l a pesca á l a a r d e r á loe c o m i -
s ionados gal legos que se encuen t ran en M a -
d r i d ges t ionando la p r o n t a a p r o b a c i ó n de 
d i c h a lev. 
Es tos comis ionados , que d icen os tentar la 
r e p r e s e n t a c i ó n de 50.000 pescadores, r ea l i zan 
ac t ivas gest iones con el expresado ñn, 
LOS PRESUPUESTOS EN EL SENADO 
M a ñ a n a , se l e u n i r á la C o m i s i ó n m i x t a , en-
c a r g a d a de a r m o n i z u r los d i c t á m e n e s del Con-
greso y de l Senado, acerca de los pres i ipues-
tos de G r a c i a y Jus t i c i a , G u e r r a y M a r i n a . 
TRIBUNALES PARA NIÑOS 
La C o m i s i ó n que ent iende en este proyec-
t o , e l i g i ó pres idente al Sr . C a l b e t ó n , y se-
c r e t a r i o a l m a r q u é s de L a u r e n c í n . 
Desde hoy, basta el l unes , queda ab ie r ta 
n.na i n f o r m a c i ó n p ú b l i c a , o r a l y escr i ta , de-
b i e n d o presentarse por escr i to las conclu-
s iones . 
E L TRATADO CON FRANCIA 
La firma de l Conven io f r a n c o - e s p a ñ o l , se 
v e r i f i c a r á — s e g ú n ha d i c h o el vSr. G a r c í a Pr ie -
*a.—cara el día 25 ó 26 de l presente t n é s . . 
LOS PRESUPUESTOS 
A l a s seis de la t a rde , se r e u n i ó ayer , l a 
C o m i s i ó n de presupuestos d e l Congreso, pa ra 
t r a t a r de i n c l u i r en e l presupues to genera l d e l 
Estado, la c a n t i d a d dest inada á l a E x p o s i -
c i ó a h i spano-amcr icana , de S e v i l l a , que se 
ha de celebrar el a ñ o p r ó x i m o . 
Parece ser que los dos m i l l o n e s que se des-
t i n a n al A v u n t a m i e n t o de M a d r i d , como sub-
v e n c i ó n — q u e por c ie r to , los conservadores 
ge p roponen d i s c u t i r a m p l i a m e n t e , — s e r á n i n -
c l u i d o s en el a r t i c u l a d o de la l e y . 
E L PRESUPUESTO DE INSTRUCCION 
La C o m i s i ó n de presupuestos d iscute c o n 
p a n c a l o r — s e g ú n parece—el presupues to de 
Tnstmcción, sobre el que ha de dar dictamen, 
¿ Í o que parece, esta t a rde . 
En el m o m e n t o en que el presupues to de 
I n s t r u c c i ó n pase á la C á m a r a , para que el 
P n r l a m c n t o lo d i scu ta , c o n s u m i r á el p r i m e r 
t u r n o en c o n t r a , el elocuente d i p u t a d o de la 
minoría conservadora Sr . B u l l ó n . 
POR TELÉGRAFO 
H a c i a F r a n c i a , , 
ROMA 18. 20,5. 
Vigilado p o r la Policía, ha marchado á 
F r a n c i a el p ropagand i s t a G u s t a v o H e r v e . 
T o r o s o n M é j i c o . 
MÉJICO iS . ( V í a cable de Bi lbao . ) 
C o n u n a en t rada b u e n í s i m a , y g r a n annna -
c i ó n y en tus i a smo , se ha celebrado e n esta 
p laza , e l d é b u t de l va l i en te ma tado r sev i l l a -
no p i a n c i s c o M a r t í n V á z q u e z . 
/Ú s a l i r al ruedo , fué acogido con u n a ca-
h u o s í s i i u a o v a c i ó n . 
Los toros fueron de Piedras Negra* , los 
cuales se l i m i t a r o n solamente á e n m p l r r 
L o m i s m o V á z q u e z , que Rafael G o n z á l e z , 
M a e h a q u i t o , el c u a l a l t e rnaba con aque l , t u -
v i e r o n una buena ta rde . 
C o n el capote y la m u l e t a , e s tuv ie ron va-
l i c n t í s i m o s , l uc i endo u n g r a n ar te , y m u c h o s 
y variados- floreos. . . • i 
Sus b ichos roda ron de seis soberbias es-
tocadas, o y é n d o s e incesantes ovaciones y 
^ í n V ú b l i c o , en tus iasmado de l r e su l t ado de 
l a c o r r i d a . 
F a l l e c i m i e n t o . 
PARÍS 18. 10. 
E l G a u l o i s anunc ia haber fa l lec ido a y e r 
en el c a s t i l l o de V i l l c n c u v e , cerca de Sois-
son s, e l conde de G u y de l a Roche F u c a u l d . 
E l finado t e n í a c i ncuen t a y siete a ñ o s de 
edad. 
P r e c a u c i o n e s s a n i t a r i a s . 
PAUÍS 18. 22,30. 
E n e l A y u n t a m i e n t o , se h a n ocupado } i o y , 
de las m e d i d a s de p r e v i s i ó n cen t r a e l colera 
desa r ro l l ado en Or i en t e . 
K i n i l e Maeaattj p r e g u n t ó a l prefecto, que 
m e d i d a s se h a b í a n , t o m a d o para e v i t a r l a 
p r o p a g a c i ó n de l c ó l e r a , y le c o n t e s t ó M . L e p -
p i n e , que todas las necesarias que aconseja 
l a - h i g i e n e . , ¿C-
L o s v ia je ros de O r i e n t e , s e r á n deb idamen-
te fumis?ados a l l l e g a r á F r a n c i a , y las m e r -
r í n s de i g u a l procedencia , s e r á n desinfec-
tadas . 
O S E N E M I G O S D E T U R Q U Í A 
L O S E J E R C I T O S Y E L C Ó L E R A 
L o s m o n t e n © g r i n o s h a n e n t r a d o e n S a n J u a n 
d o M e d ú a y l o s s e r v i o s e n M o n a s t i r -
U a A H i U E R S A I t I O 
mmmñ mum mu 
DE U S MISIORES 
E s t a A s o c i a c i ó n c e l e b r a r á pasado m a ñ a n a 
21 , l a c o n m e m o r a c i ó n d e l X X V a n i v e r s a r i o 
de su f u n d a c i ó n . 
A las ocho de l a m a ñ a n a y en la c a p i l l a 
d e l N i ñ o J e s ú s de Praga d e l c o n v e n t o de 
M a r í a Reparadora ( T o r i j a , 14) , se c e l e b r a r á 
m i s a de c o m u n i ó n genera l para las asocia-
das ac t ivas y honora r i a s , á cuya fiesta que-
d a n t a m b i é n i n v i t a d a s todas las que h a y a n 
pe r t enec ido á la A s o c i a c i ó n . 
Por l a t a r d e , á las c inco , f u n c i ó n so lemne 
c u l a i g l e s i a de M a r í a Reparadora (cal le de 
F o m e n t o ) , con santo rosar io y s e r m ó n , á 
cargo de l reverendo padre F r a y M e l c h o r de 
Benisa , c a p u c h i n o . 
D e s p u é s , acto de c o n s a g r a c i ó n á M a r í a I n -
m a c u l a d a , Te Deuv i en a c c i ó n de grac ias 
p o r los beneficios rec ib idos , y b e n d i c i ó n con 
el S a n t í s i m o .Sacramento, que d a r á e l exce-
l e n t í s i m o s e ñ o r Ob i spo de l a D i ó c e s i s . 
L a e x p o s i c i ó n de las labores y objetos re-
u n i d o s este a ñ o para las mis iones , t e n d r á 
l u g a r los d í a s 21 a l 24, de diez y ined i a á 
doce y m e d i a de l a m a ñ a n a , y de t r e s á c i n -
co de l a ta rde , en e l conven to de M a r í a Re-
paradora , cal le de T o r i j a , 14. ' 
CONGRESO DE CATOLICOS 
POR TELÉGRAFO 
PARÍS 18. 21,10. 
D i c e L a C r o i x que en L i l l e se h a celebra-
d o , con g r a n so l emnidad y en tus iasmo, l a 
clausura d e l Congreso de los c a t ó l i c o s de l 
X o r t e y del Pas de Cala i s , as i s t iendo unos 
o c h o m i l c a t ó l i c o s . 
E l abate E m i l e P o n c h i n e l l i c o m p a r ó este 
C o n g r e s o con e l de l ibrepensadores reciente-
i n e n t e celebrado e u L i l l e , hac iendo resal tar 
l a s d i fe renc ias . 
H a b l a r o n d e s p u é s va r io s d i p u t a d o s c a t ó l i -
cos , que fue ron 111115' ap l aud idos , y el sacer-
do te M . De lapa i r e , q u i e n d i j o que los c a t ó -
d i c o s no se p o d í a n da r por satisfechos, n i 
i : reer en promesas del Gob ie rno , i n i en t r a s 
¿ s t e no les devolviese los m i l l o n e s robados 
& l a Ig l e s i a y los t e m p l o s , conventos y ed i -
j i c i o s de las Asociac iones . L o s Obispos d ie -
r o n su b e n d i c i ó n á los congres i s tas . 
NOTAS AQUICOLAS 
E l S w d i c a t o A g r í c o l a de .San B a r t o l o m é 
¿le N a v a ( O v i e d o ) , t iene que c o m p r a r , á ser 
pos ib le aiM-cs del 15 de D i c i e m b r e , ochenta 
'.oneladas de abonos quimicós, la m a y o r par-
te supei"fos*/ato de ca l , y a g r a d e c e r á que se 
'e hagan ofertas con precios y condic iones . 
A c e p t a r á l o s abonos sobre v a g ó n e n G i -
j ó n , A v i l e s , O v i e d o ó N a v a . * 
Nota.—Daromoe cuenta on esta KÍCOÍÓII do todos 
ios anuncios que IIM envíen los ¡Sindicatos católicos 
«lo España cutera, nVcrontos á ofertas do sus produc-
•os ó demandas do géucros y maquinana. 
EL DIA ñ El 
C o m i s i o n e s . 
L a C o m i s i ó n de presupuestos se r e u n i ó 
a y e r para u l t i m a r el d i c t a m e n , que se apro-
b a r á en s e s i ó n o r d i n a r i a , d i s c u t i é n d o s e en 
J u n t a m u n i c i p a l , ,sobre los presupuestos que 
l i a u de r e g i l en e l p r ó x i m o e je rc ic io . 
151 a lcalde m a n i í e s t ó que el G o b i e r n o es-- que 
t a P i p í e l o á acceder á la m a y o r par te de 
las so l i c i tudes l o n u u l a d a s por c] A y u n t a -
m i e n t o y presentadas a l Sr . Canalejas d í a s 
antes de su m u e r t e . 
C r é e s e que el r epa r to vec ina l s ó l o se i m -
p l a n t a r á ahora en peqttéfia escala, como re-
curso que s i rva de c b m p l é m e i í f b para n ive -
l a r los ingresos de l presupues to o r d i n a r i o . 
Por l a C o m i s i ó n de Obras se a c o r d ó la ins -
t a l a c i ó n de c u a t r o bocas de r i ego en las i n -
mediac iones de l a ig les ia de San A n t o n i a 
de la F l o r i d a . 
A y e r no se nudo celebrar J u n t a m u n i c i -
p a l p o r fa l ta de n ú m e r o ; se v e r i f i c a r á en 
« e g u n d a c i t a c i ó n m a ñ a n a . 
QIBQ m m m mmm 
POR TELÉGRAFO 
ZARAGOZA 18. 23,45. 
Desde que se c o m e t i ó e l a tentado que cos-
t ó l a v i d a a l Sr. Canalejas comenzaron á 
l l e g a r a n ó n i m o s a l G o b i e r n o c i v i l , d e n u n -
c i a n d o l a presencia en Zaragoza de u n anar-
q u i s t a p e l i g r o s o . 
E l Sr . Poente , en p r i n c i p i o , no d i ó m u -
cho c r é d i t o á las d e n u n c i a s ; pero 03ró á los 
conf identes de l a P o l i c í a , quienes 1c pus ie -
1011 sobre una buena p i s t a . 
E n efecto; e l gobernador c i v i l e n c a r g ó a l 
jefe de P o l i c í a .Sr. V e r g a ra que comprobase 
las conf idencias , y d i c h o s e ñ o r , con los agen-
tes D . C a s i m i r o F e r n á n d e z y D . G r e g o r i o 
V e l i l l a , c o m e n z ó á p rac t i ca r i nves t igac iones , 
que d i e r o n po r resu l t ado a v e r i g u a r e l do-
m i c i l i o de u n i n d i v i d u o sospechoso. 
E n l a casa n ú m . 29 de l a ca l le de A r m a s 
h a b i t a b a desde hace a l g ú n t i e m p o u n f u n -
d i d o r l l a m a d o F ranc i sco S a n m i l l á n Cano, de 
v e i n t i o c h o a ñ o s de edad y n a t u r a l de L a 
G u a r d i a ( A l a v a ) . 
.Seguros de que . S a n m i l l á n era e l i n d i v i -
d u o á q u i e n buscaban, procedieron á su de-
t e n c i ó n d u r a n t e las p r i m e r a s horas de la 
m a d r u g a d a . F ranc i sco fué conduc ido á la 
I n s p e c c i ó n de V i g i l a n c i a s i n oponer l a me-
nor res i s tenc ia . 
A l ser i n t e r r o g a d o se n e g ó á dec l a r a r ; pe-
r o v i e n d o que no p o d í a da r exp l i cac iones 
c laras acerca de su persona l idad y d é que 
le es t rechaban á p regun t a s , se d e c i d i ó á de-
c i r q u i é n e r a ; pero como incur r iese en g r a n -
des con t rad icc iones , se d e c r e t ó su p r i s i ó n y 
se p r o c e d i ó a l r e g i s t r o de su equipa je . 
.Se le encon t r a ron a lgunos papeles m e t i -
dos en u n sobre g rande , que se i g n o r a l o 
que d i c e n . 
Se ha comprobado que el de ten ido es au-
to r de l a ten tado con t r a e l Sr . L a C i e r v a en 
1910 y que h a b í a h u i d o , para b u r l a r á l a 
j u s t i c i a , á P a r í s y l u e g o á Burdeos . 
C o m o n o se le pe r s igu ie ra , F ranc i sco re-
g r e s ó á E s p a ñ a 3- t r a b a j ó en Bi lbao y V i -
t o r i a , donde se le c o n o c i ó como a n a r q u i s t a 
de a c c i ó n . 
Po r u l t i m o v i n o á Zaragoza, donde l o g r ó en-
cou t r .y : t r aba jo , s iendo a d m i t i d o en "los ta-
l leres cnl l a e s t a c i ó n del Campo de la C o m -
p a ñ í a de M . Z . A . , donde p r e s t ó s e rv i c io 
hast.a hace t res d í a s , en que fué despedido. 
S a n m i l l á n a f i rma que no c o n o c í a á 'Par-
d i n a s ; pero parece ser que t e n í a a m i s t a d 
í n t i m a con el asesino de l Sr . Canalejas . 
E n l a I n s p e c c i ó n fué f ichado y t o g r a í i a -
do , y es fáci l que sea t ras ladado á M a d r i d , 
á d i s p o s i c i ó n del juez especial . 
E l gobernador , Sr . Boente , ha celebrado 
de tenidas conferencias con e l m i n i s t r o de 
la G o b e r n a c i ó n , acerca de l a c a p t u r a de l 
pe l ig roso ana rqu i s t a . 
H a n comparec ido á declarar , s u p a t r o u a 
de la ca l le de A r m a s y u n a m i g o con q u i e n 
es tuvo ayer t a rde paseando. 
Se concede i m p o r t a n c i a á estas declaracio-
nes. 
E n M a d r i d , l a m á x i m a fué ayer de 11 CTa-
E n p r o v i n c i a s , la t empera tu ra m á x i m a fué 
(le 19 grados c u Huclv-a , y l a m í n i m a , de 
cero en A v d a . V . 
POR TELÉGRAFO 
L o s s e r v i o s y l o s t u r o o s d 
LONDRES 18. 9,45-
Desde U s k u b c o m u n i c a n a l D a i l y M a i l qnc 
d e s p u é s de grandes combates , las t ropas ser-
v i a s h a n l o g r a d o rechazar y d ispersar p o r 
c o m p l e t o las dos alas de l E j é r c i t o t u r c o . 
Suces ivamente h a n ocupado todas las po-
blac iones y las posiciones cercanas á M o -
n a s t i r . 
Parece ser que e l c e n t r o de d i c h o E j é r c i t o 
e s t á m u y quebran tado y r e s i s t i r á poco t i e m -
po Sin dispersarse t a m b i é n s i los servios con-
t i n ú a n su ataque pers i s ten te . 
L a s b a j a s * 
BELGRADO 18. 
.Sábese que los servios t u v i e r o n en e l p r i -
m e r combate cerca de M o n a s t i r unas 250 ba-
j a s en t re mue r to s y he r idos . 
L a s p é r d i d a s turcas son por l o menos seis 
veces mayores , hab iendo perecido a d e m á s 
A-arios jefes y oficiales de d i s t i n t a s g r a d u a -
c iones . 
L o s Q P l a a o s ^ 
ATENAS 18. 12,10. 
L o s g r i e g o s ocuparon ayer l a i s l a l e a r i e . 
R e i n a a q u í con t a l m o t i v o g r a n e n t u 
s iusmo. 
T u r q u í a , a j i r a m í a * 
CONSTANTINOPLA l 8 . 
S e g ú n se dice de p ú b l i c o , e l G o b i e r n o ha 
v u e l t o á d i r i g i r s e á las grandes potencias , 
i n s i s t i e n d o en la u r g e n t e necesidad de que 
é s t a s i n t e r v e n g a n cerca de B u l g a r i a , Grec ia , 
Se rv ia y M o n t e n e g r o para que en u n t é r m i n o 
i n m e d i a t o sobrevenga la paz. 
E n los oficios d i r i g i d o s á los d iversos re-
presen tan te se p i n t a la s i t u a c i ó n con negros 
colores y í se hace ve r l a p o s i b i l i d a d de 
que el I m p e r i o t u r c o desaparezca po r c o m 
p l e t o d e l m a p a an te las embest idas de los 
E j é r c i t o s a l i adas . 
T a m b i é n se hace cons ta r en la demanda 
que e l G o b i e r n o de C o n s t a n t i n o p l a e s t á a n i 
m a d de los mejores p r o p ó s i t o s para esta-
blecer en lo sucesivo u n r é g i m e n i n t e r n a c i o -
n a l que se base en las normas de la m o r a l 
y de l respeto á los pactos establecidos. 
T e r m i n a so l i c i t ando que en v i s t a de l a 
g r a v e d a d que la s i t u a c i ó n encier ra , p reve-
n idas l as naciones de pormenores y de ta l les 
de n u r a c o r t e s í a , y pensando n o m á s que 
en la p r e c i s i ó n de hacer e l b i e n á u n pue-
b l o que c a y ó eu la desgracia , acuerden i n -
t e r v e n i r para el t é r m i n o de u n a l u c h a i n -
j u s t a á todas luces. 
E l « v a n e o d o l o s b ú l g a r o s . 
CONSTANTINOPLA 18. 
U n t e l e g r a m a de l g e n e r a l í s i m o t u r c o N a -
z i m Pacha c o m u n i c a que los b ú l g a r o s a v a n -
zan p o r l a r e g i ó n de Hadera K e m y . 
Las t ropas o tomanas s a l i e ron á su encuen-
t r o , t r a b á n d o s e combate , que c e s ó a l cabo 
de dfeciocho horas seguidas de fuego. 
L o s i n fo rmes de l c a m p o t u r c o d i c e n que 
los b ú l g a r o s t u v i e r o n que ret roceder . 
C o n d i c i o n a s p a r a l a p a z . 
BERLÍN 18. 9,50. 
S e g ú n d ice e l l i cr lh icr L o k a l A u z i c i z c r , 
las condic iones que los a l iados i m p o n d r á n á 
T u r q u í a para concer tar la paz, t e n d r á n como 
base e l pago de una i n d e m n i z a c i ó n de gue-
r r a , que asciende á m i l m i l l o n e s de francos 
y la c e s i ó n de casi todos los t e r r i t o r i o s con -
qu i s t ados . 
L o s d a M o n t o n a o r o * 
PARÍS 18. 9. 
Of i c i a lmen te consta 3-3, s e g ú n no t ic ias de 
C e t i ñ a , que las fuerzas m o n t e n e g r i n a s h a n 
ocupado e l p u e r t o de San J u a n de M e d u a , 
sobre ' e l A d r i á t i c o . 
^ D e C o n s t a n t i n o p l a d icen que, á o r i l l a s d e l 
r í o B o y a n a , cerca de S c u t a r i , s u f r i e ron u n a 
de r ro t a siete bata l lones m ó n t e n e g r i n o s , los 
cuales h u y e r o n , abandenando armas y m u n i -
c iones y u n centenar de m u e r t o s . 
I n q u i e t u d e n C o n s t a n t i n o p l a . E l 
o ó l o r a . 
CONSTANTINOPLA 18. 
L a s i t u a c i ó n en esta c a p i t a l ha l l egado á 
u n estado que parece d i f í c i l ; puede ser m á s 
i n q u i e t a n t e . 
T a n t o p o r lo que se refiere a l avance de 
los a l i ados , especia lmente de los b ú l g a r o s , 
c u a n t o por la s i t u a c i ó n de l a sa lud p ú b l i c a , 
y el f o r m i d a b l e re inado d e l c ó l e r a , h a y en 
C o n s t a n t i n o p l a u n miedo enorme p o r el pa-
sado y po r el p o r v e n i r . 
A y e r , d e s p u é s del med io d í a , r e t i r á r o n s e 
á sus barcos las t ropas que d e f e n d í a n las ca-
sas de las mis iones ex t ran je ras , y é s t o se 
i n t e r p r e t ó en u n sen t ido favorable á l a t r a n -
q u i l i d a d p ú b l i c a . Pero el con ten to d u r ó poco, 
po rque pocas horas d e s p u é s de t a l suceso, 
d i ó s e o r d e n de desembarco á las c i tadas fuer-
zas, que v o l v i e r o n á guarnecer Emba jadas , 
Legac iones y Consu lados . 
Es to , que p r o d u j o g r a n revue lo en la ca-
p i t a l , fué debido a l v i v í s i m o c a ñ o n e o que 
d u r a n t e toda l a tarde se o y ó , en d i r e c c i ó n 
á la l í n e a de Teha ta ld j a , \ i u u n c i a n d o e l co-
m i e n z o de u n fo rmidab l e combate . 
Cas i l o d o s los comercios t i enen cerradas 
si is pue r t a s . E n l a m u c h e d u m b r e r e ina el 
p á n i c o m á s espantoso; los hab i t an te s de 
esta, han pasado la noche en las ca l l es , eu 
las azoteas y en los cementer ios . 
Como se oía c l a ramente el fuego de c a ñ ó n , 
c r e í a n ve r l l egar de u n m o m e n t o á o t r o á 
las puer tas de la c i u d a d , los b ú l g a r o s vence-
dores . Se h a b í a heclio c i r c u l a r la n o t i c i a de 
u n a g r a n v i c t o r i a de l E j é r c i t o t u r c o , y l a 
Prensa de la ta rde a s í l o a n u n c i ó , asegu-
r a n d o que se h a b í a n hecho S.000 p r i s ione ros 
serv ios y h a b í a n s ido tomadas tres b a t e r í a s ; 
pero como los pr i s ioneros no han l legado) 
l o n o t i c i a ya no la cree nadie en é s t a . 
L l e g a n á é s t a numerosos convoyes , u n o de 
el lcs con 500 her idos . 
M u c h a s f ami l i a s de aldeas i n m e d i a t a s á 
T e h a t a l d j a , v i enen t a m b i é n en carros , con 
ganado y sus p r inc ipa l e s ajuares. 
In fo rmac iones de c a r á c t e r o f i c i a l , a n u n c i a n 
que se h a r e u n i d o Consejo de San idad , en 
v i s t a de l a g r a v í s i m a s i t u a c i ó n creada ' p o r 
os estragos de l c ó l e r a . Se ha acordado so-
l i c i t a r , s i n p é r d i d a de m o m e n t o , que el Go-
b i e r n o | u r e o haga gest iones cerca de las po-
tencias para (pie é s t a s i m p i d a n que los E j é r -
c i tos bel igerantes en t r en en la c a p i t a l , con 
l o que l a ep idemia h a r í a estragos m á s ho-
rrorosos a ú n , pues se cree q u e ^ e s t á el foco 
de i n f e c c i ó n en las t ropas combat ien tes . 
E n el E j é r c i t o tu roo de Teha ta ld ja h a v 
t inos 6.000 atacados. Ya se ha propagado l a 
enfermedad á las filas de los b ú l g a r o s m á s 
i nmed ia to s á las expresadas posiciones. 
La m o r t a l i d a d en t re los atacados alcanza 
una p r o p o r c i ó n de 60 p o r 100 de defuncio-
nes. De u n t r e i í que t r a í a desde e l campa-
m e n t o So enfermos, h u b o que r e t i r a r 20 ca-
d á v e r e s . A pesar de é s t o , las autor idades afir-
m a n que la e p i d e m i a n o es el c ó l e r a m o r b o 
a s i á t i c o . 
H a n s ido atacados p o r el m a l 40.000 t u r -
cos, de ellos 25.000 soldados, s iendo 12.000 
casos m o r t a l e s los ocur r idos so lamente en 
la seirutna pasada. 
E l c ó l e r a u o p o d r á local izarse con los es-
c a s í s i m o s medias c o n q u e a q u í se c i l e u t a ; 
para el lo s e r í a u e c é s a r i a la i n t e r v e n c i ó n eu-
ropea, ú n i c o m e d i o de e v i t a r l a p r o p a g a c i ó n . 
E l acueducto • (pie t rae e l agua del h i g o 
T e r k o s se ha l l a in fecc ionado , JfueiB a l paso 
d e . t r e n e s ' c o n c ó l é r i c o s , a r r o j a n á sus aguas 
m u c h o s c a d á v e r e s . 
fñá% d a l c ó l e r a . 
PARÍS 18. J3 . 
E l cor respoysa l de L e T c m p s en l a g u e r r a 
b a l k á n i c a , que , a c o m p a ñ a d o de u n of ic ia l 
agregado a l E j é r c i t o t u r c o , ha p o d i d o e n t r a r 
en H a d e n k e i i i , re la ta e l estado angus t io so 
de ese p u e b l o , donde los m i l e s de c a d á v e r e s 
se h a l l a n i n sepu l t o s . 
E l cor responsal ha c o n t e m p l a d o los m u e r -
tos , hacinados en las cal les , y los atacados 
de la t e r r i b l e ep idemia r e t o r c i é n d o s e en l a 
a g o n í a , m a l d i c i e n d o de los cu lpab les de este 
estado de abandono, que los condena á m o -
rir s i n a u x i l i o a l g u n o . 
BKRLÍN 18. 
D i c e n a l D iar io de B c i l í n desde Cons t an -
E S P A Ñ A 
A L D Í A 
POR TKLÉtíRAl'O 
S e s i ó n n e c r o l ó g i o a . 
ALMKRÍA 18. 23,45-
E n l a s e s i ó n de l A y u n t a m i e n t o de h o y , e l 
a lca lde accidenta] D . J u l i o Ks teban , p r o m m -
c i ó u n discurso á l a m e m o r i a elcl Sr . Cana-
le jas , p r o p o n i e n d o d e s p u é s á l a Corpora -
c i ó n cpic se levantara l a s e s i ó n en s e ñ a l do 
d u e l o , l o que se a c o r d ó por u n a n i m i d a d . 
L a ausencia de los l ibera les e n esta s e s i ó n , 
ha s ido m u y coineutada . 
Los l ibé ra los santanderit ios. 
> SANTANDER 18. 20,12. 
M a ñ a n a s a l d r á n para M a d r i d , el a lcalde y 
var i a s personal idades del p a r t i d o l i b e r a l , pa-
r a a s i s t i r á loS funerales p o r el a l m a de l se-
ñ o r Canalej;;s. 
Sigue el tempe- a'. 
V * SANTANDIÍR iS . 23^.?. 
E n el pueb lo de P i é l a g o , se ha desborda-
do e l río Pas, i n u n . l a n d o a lgunas mieses . 
E l d o m i n g o .se c e l e b r a r á una e l e c c i ó n par-
c i a l de senador. S i n l u c h a , s e r á e leg ido don 
L e a n d r o A l v c a r , conservador . 
D e s p u é s de la man i f e s tBc ión . 
PALMA IS. 21,15. 
D e los detenidos ayer , con m o t i v o del i n -
c iden te octurrido d u r a n t e la m a i i i f u s t a c i ó n 
t i n o p l a que e s t á n m u r i e n d o d i a r i a m e n t e t ' " L i e pro tes ta del asesinato de l i l u s t r e es tadis ta , 
aque l la c a p i t a l unos c i n c o m i l atacados de j i a pUcñto cn l i b e r t a d , p o r n o re su l t a r 
cargo con t ra é l , M i g u e l L l o d r a , de c i n c u e n -
t a y dos a ñ o s de edad. 
E l A y u n t a m i e n t o de ¡gdl'ettsa, ha acordado 
pro tes ta r d e l asesinato ciel Sr . Canale jas , y 
m a n d a r e l p é s a m e al Gob ie rno , l e v a n t a n d o 
l a s e s i ó n en s e ñ a l de due lo . 
Visitas de c o r t e s í a . 
c ó l e r a . 
D e A n d r l n é p o l i s . 
VlI -NA 18. 12,15. 
D i c e n de M u s t a f á P a c h á que l a g u a r n i c i ó n 
de A n d r i n ó p o l i s h i z o ayer u n a s a l i d a ; pero 
t u v o que v o l v e r á l a c i u d a d p r e c i p i t a d a m e n -
te , de jando abandonados m i l l a r e s de m u e r t o s . 
E n A n d r i n ó p o l i s ha c i r c u l a d o u n a p roc la -
m a , procedente de los b ú l g a r o s , d i r i g i d a á 
los pobladores de l a c i u d a d , y redactada en 
t u r c o , que dice como s igue : 
t L a g u e r r a e m p r e n d i d a por los b ú l g a r o s 
no va d i r i g i d a c o n t r a e l p u e b l o m u s u l m á n , 
s i n o c o n t r a l a v io l enc i a y los desacier tos de 
su Gob ie rno . 
Sabed que los b ú l g a r o s no qu i e r en l a efu-
s i ó n de sangre . L o que queremos es l i b r a r o s 
de l a c o r r u p c i ó n . ¿ N o v é i s c ó m o vues t ros 
func ionar ios d i s p o n e n á su an to jo d e l Teso-
ro p ú b l i c o , en p e r j u i c i o de T u r q u í a . 
L o s c u a t r o Estados b a l k á n i c o s h a n i n v a -
d i d o vues t ro p a í s por sus c u a t r o costados. 
D e s p u é s de K i r k - K i l i s s a , L u l e P u r g a s , D i -
m o t i k a , U s k u b y Elassona , es dec i r , las po-
blaciones que eran la pa r t e m á s p r i n c i p a l 
de l I m p e r i o , h a n pasado á poder de los 
E j é r c i t o s a l i a d o s ; las fuerzas b ú l g a r a s se 
h a l l a n á dos horas de m a r c h a de Cons tan-
t i n o p l a . 
E l E j é r c i t o que p u d i e r a acud i r en defensa 
de aquel la c a p i t a l l ia s i do de r ro t ado en L u l e 
Pu rgas . A n d r i n ó p o l i s se res i s t e ; pe ro no 
puede esperair a u x i l i o n i n g u n o , p o r q u e t o -
das sus comunicac iones e s t á n cor tadas . 
¿ Por q u é d e r r a m a r vues t r a sangre ? ¿ A 
q u i é n puede ser provechosa? ¿ E s p o r el 
deseo de vues t ros pachas po r l o que d e b é i s 
s e g u i r s a c r i f i c á n d o o s ? 
M á s de m i l c a ñ o n e s e s t á n enfi lados sobre 
A n d r i n ó p o l i s . .Si vues t r a c i u d a d 110 se rinde, 
s e r á pasto de las l l amas . Os a r r e p e n t i r é i s 
de e l l o ; pero , cuando eso suceda, s e r á de-
mas iado t a rde . ¿ N o es eso b i e n s e n s i b l e ? » 
B e m b a r r f e o d e S c u t a r i . 
CETIÑE 18. 
L a A r t i l l e r í a h a comenzado e l bombardeo 
de S c u t a r i ; todos los cuar te les h a n s ido des-
t r u i d o s . 
L o s tu rcos han abandonado l a p o s i c i ó n de 
K o l e t , que d e f e n d í a á S c u t a r i . 
.Sobre é s t a m a r c h a n los s e ñ ' i o s , a r r o l l á n -
do lo todo . 
M á s n o t i a i a s d o C o n s t a n t i n o p l a . 
CONSTANTINOPLA 18. 20,5. 
Los destacamentos ex t r an je ros que h a n 
desembarcado esta m a ñ a n a f o r m a n u n t o t a l 
de 2.000 m a r i n o s a rmados , con banderas y 
var ias amet ra l ladoras . 
A m p a r a n las ig les ias , las escuelas y o t r o s 
edif icios p ú b l i c o s . 
S e g ú n las ú l t i m a s no t i c i a s , los serv ios 
avanzan , o b l i g a n d o á los tu rcos á rep legarse . 
T e m a d a M o n s e s t i r . 
BELGRADO 18. 
Conforme estaba gene ra lmen te p r e v i s t o , l a 
c i u d a d de M o n a s t i r ha sido tomada p o r los 
serv ios . Se han r e n d i d o 50.000 h o m b r e s , y 
h a n s i d o hechos p r i s ioneros todos los gene-
rales t u rcos , en t re ellos F e t h i P a c h á , e x m i -
n i s t r o de T u r q u í a en B e l g r a d o ; Z e k k i Pa-
c h á y e l tercer P a c h á . 
C n T e h a t a l d j a . 
CONSTANTINOPLA 18. 
A las c inco de la m a ñ a n se ha r e a n u d a d í ; 
el combate en las l í n e a s de T e h a t a l d j a . 
E l n ú m e r o de m a r i n o s "extranjeros desem-
barcados, es de 2.000 á 2.500. 
D e t a l l e s d e l o d e M o n a s t i r . 
BELGRADO 18. 
Se reciben detal les de l combate de M o n a s -
t i r . U n b a t a l l ó n , l u c h ó solo c o n t r a 20.000 
tu rcos y 17 c a ñ o n e s , d á n d o s e hechos de i n -
concebible h e i o i s m o . 
Los servios h a n t o m a d o á la bayone ta las 
a l t u r a s de Ob laskobo , K o v i s c a y o t ros que 
t i e n e n 1.200 met ros de e l e v a c i ó n . 
A u s t r i a , A l e m a n i a é I t a l i a . 
BELGRADO 19. 1,20. 
Es ta m a ñ a n a , los m i n i s t r o s de A l e m a n i a 
é I t a l i a h i c i e r o n a l pres idente d e l Consejo 
u n a d e c l a r a c i ó n a n á l o g a á la hecha po r e l 
m i n i s t r o de A u s t r i a , respecto d e l l i t o r a l t u r -
co d e l m a r A d r i á t i c o , r espondiendo el p re -
s idente de l Consejo que c o n v e n í a aplazar l a 
d i s c u s i ó n hasta el fin de la g u e r r a . 
L a I n t e r v e n c i ó n d e A u s t r i a . 
BUDAPEST 18. 
M r . B e r c h t o l d ha declarado á l a Delega-
c i ó n a u s t r í a c a que los Estados b a l k á n i c o s 
t e n d r á n en cuenta , s eguramen te , la a l t a i m -
p o r t a n c i a que enc ie r ran las relaciones amis -
tosas con A u s t r i a . A ñ a d i ó el orador ' que l as 
conversaciones que t u v o con e l p res iden te 
de l a Sobranie le d i e r o n una p rueba apre-
c iab le de l a p r u d e n t e p o l í t i c a de B u l g a r i a . 
M r . B e r c h t o l d c o n f i r m ó la ex i s t enc ia de u n a 
euienle au s t ro - i t a l i ana , referente á l a au to -
n o m í a de l a f u t u r a A l b a n i a . 
E l m i n i s t r o de Negocios E x t r a n j e r a s a n u n -
c i ó que Servia ha ped ido l a s u s t i t u c i ó n d e l 
c ó n s u l a u s t r í a c o en P r i z r e n d , y que A u s t r i a 
p u l i ó en tab la r pourparlcrs d i rec tos con e l 
c ó n s u l de Se rv ia , q u i e n l o r e c h a z ó , a legan-
do razones m i l i t a r e s . S i g u e n los pourparlcrs 
sobre el p a r t i c u l a r . 
E l a r m i s t i c i o y l a P r e n s a s e r v i a . 
BELGRADO 19. 1,50. 
L o s p e r i ó d i c o s d i c e n que l a F e d e r a c i ó n 
b a l k á n i c a i m p o n d r á las s igu ien tes c o n d i c i o -
nes para u n a r m i s t i c i o : 1.» L a e v a c u a c i ó n de 
A m l n n ó p o l i s , S c u t a r i y Jan ina . 2.,l Dec la ra -
c i ó n de T u r q u í a , de que e s t á venc ida . 3.a Que 
T u r q u í a r enunc ie á las n r o v i n c i a s eurepeas 
4 . * • E n t r a d a de los a l iados cn C o n s t a n t i n o -
p l a , elonde se p r o c l a m a r á l a F e d e r a c i ó n ba l -
k á n i c a . 5.a I m l e m n i z a c i ó n de g u e r r a po r par-
te de T u r q u í a . 6.a L a i n t e r n a c i o n a l i z a c i ó n de 
Constant inopla , , y 7.a E l l i b r e paso de los 
Dardane los . 
V i c t o r i a d e i c e g r i e g o s . 
ATENAS 18. 
F.n Comano, d e s p u é s de cinco horas de c o m -
bate encarnizado, la q u i n t a d i v i s i ó n d e l E j é r -
c i to g r i e g o , l e e l u / . ú á los turcos , a p o d a r á 11-
do?e de dos c a ñ o n e s . E l ala p r i n c i p a l / l e í 
E j é r c i t o , c o ñ í i n ú a su marcha hac ia M o n a s t i r . 
L o s g r iegos h a n ocupado C h i m a r r a . 
PALMA IS. 21,15. 
E l c o n t r a a l m i r n n t c , Sr M á r q u e z , ha v i s i -
t a d ó á las autor idades . 
Es tas h a n devue l t o en seguida l a v i s i t a 
a l S r . M á r q u e z . 
Llegada de barcos. 
L A S PALMAS 18-
H a n l l egado , procedentes de Rosar io , San-
t a Fe y R í o Janei ro , unos vapores que t m m 
p a t e n t e consular , c o n f i r m a n d o la ex i s t enc ia 
de l a peste b u b ó n i c a en tales p u n t o s . 
T a m b i é n h a n a r r i bado , con el fin de ex-
p l o t a r l a i n d u s t r i a pesquera, ocho ba landros 
franceses. 
E n el Banco E s p a ñ o l de Costa de A f r í c n , 
de l a m i s m a nac iona l idad , y con i d é n t i c o 
ob je to , se esperan o t ros 32. 
Los sstudiantos, 
S E V I L L A 18. 18,30. 
E l pres idente de l a F e d e r a c i ó n Esco la r l i a 
v i s i t a d o esta m a ñ a n a a l s e ñ o r rec tor de la 
U n i v e r s i d a d y a l C laus t ro de profesores de 
los Cent ros docentes, i n v i t á n d o l e s á u n m i -
t i n que los es tud ian tes se p r o p o n e n cele-
b r a r el m i s m o d í a en que t e n g a n l u g a r los 
funerales por el Sr . Canalejas . 
E l m i t i n s e r á de protes ta c o n t r a e l ase-
s ina to perpe t rado en l a persona d e l i l u s t r e 
h o m b r e p ú b l i c o . 
Las esovjalas de Ampotta. Nuevo alcaldo. 
T o R T O S A 18. 16. 
.Se p r e p a r a n grandes festejos con m o t i v o 
de l a i n a u g u r a c i ó n d e l ed i f ic io escolar de 
A m p o s t a , que se v e r i f i c a r á d e n t r o de l a p r i -
mera qu incena de D i c i e m b r e . 
A d i c h o acto c o n c u r r i r á n las au to r idades , 
r e p r e s e n t a n t e s d e l o s R e y e s é I n f a n t i l I s a b e l , 
el m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , S r . A l -
ba, y d i s t i n g u i d a s personal idades de l a ca-
p i t a l . 
— H o y Pe ha posesionado de l a A l c a l d í a 
D . Juan Mestres N e é , p r o n u n c i á n d o s e d is -
cursos de f e l i c i t a c i ó n por los concejales de 
las d i s t i n t a s fracciones p o l í t i c a s . 
El crimen de Rocaforte. 
PAMPLONA I8 . . 20,16. 
H a t e r m i n a d o l a v i s t a por e l ases inato de 
Rocafor te , que h a d u r a d o seis d í a s . 
H a s ido condenado V i c t o r i a n o A r r i c i a á 
cadena p e r p e t u a ; A l c a l d e , e n c u b r i d o r , y 
T e ó f i l o l í u m l a i n , á cua t ro a ñ o s , y o t ros p ro -
cesados á d iversas penas. 
Temporal en el Cantábrco. 
SAN SEBASTIÁN 19. 2,35. 
S igue d e s e n c a d e n á n d o s e u n fu r ioso t e m 
p o r a l . 
Cae u n a l l u v i a t o r r e n c i a l , h a b i é n d o s e 
i n u n d a d o las carreteras de A r t i g a r r a g a , Por-
t u c h o y M u r g u i e r r o t a , para donde sale u n a 
b r i g a d a de bomberos . 
A causa de l t e m p o r a l h a n o c u r r i d o des 
p r e n d i m i e n t o s de t i e r r a s en el k i l ó m e t r o 600 
de la l í n e a del N o r t e , quedando u n t r e n 
de t en ido en Tolosa , para c u y o p u n t o sale 
u n a m á q u i n a de socorro. 
El "Montevideo". 
CADÍZ r8 . 
Procedente de l a H a b a n a y N e w P o r k , ba 
l legado h o y á este n u e r t o el v a p o r de l a 






E n l a cal le de M o n t s e r r a t , n ú m . M> h a 
s ido d e s c u b i e i t a ayer u n a i m p o r t a n t e So-
ciedad de estafadores. 
E l d e s c u b r i m i e n t o se debe a los agentes 
de P o l i c í a R o d r í g u e z y V i l l a b o i m , los cua-' 
K-s dc<dc hace var ios d í a s v e n í a n observan-
do que dos i n d i v i d u o s , que á e l los les parev 
c i e rou desde el p r i m e r m o m e n t o sospecho* 
sos, en t raban á la c i t ada casa, permanecicn-v 
do l a r g o ra to eu e l l a , s in saber el m ó v i l ciucí 
a l l í les l levaba . . ^ . 
Ivn v i s t a de esto, el c o m i s a r i o , Sr . ( .omez 
Ivscudep), d i s m t s o que los c i tados agente^ 
se estacionasen ayer cerca de la casa, con 
fin de ver i f i ca r l a d e t e n c i ó n de los sospe< 
i-liosas antes de que entrasen en la morada 
L a d e t e n c i ó n . ^ 
A las once de l a m a ñ a n a de ayer , los agen-
tes R o d r í g u e z y V i l l a b o n a se s i t n a i o n t u e l 
p o r t a l de la mencionada casa, d i s p u e s t o s á. 
esaerar la l legada de los m i s l n i i sos sujetos . 
E f e c t i v a m e n t e ; á los ñ o c o s m o m e n t o s apa-
r e c i ó el que luego d i j o l l amarse P é H * de l a » 
A g u a s M a l d e . de sesenta a ñ o s , casado, c o n 
d o m i e ü i o en la ca l le de l T u t o r , y,- á l o que 
parece, el p r i n c i p a l e lemento de l negocio . 
I^a d e t e n c i ó n se l l e v ó á cabo, s i emlo con;* 
d u c i d o á la C o m i s a r í a . 
E n este C e n t r o se l e i n t e r r o g ó ; pe ro F é l i * 
n e g ó r o t u n d a m e n t e cuantos cargos se le i n i / 
p i l l a r o n . A l fin, y d e s p u é s de m u c h o ma^ 
cl iacar , c o n f e s ó p a l a d i n a m e n t e cpie en 1* 
casa n ú m . 34 de la cal le de M o n t s e r r a t s» 
hal laba establecida una A g e n c i a dedicada t 
ver i f ica r toda suer te de estafas. 
D i j o que a l f rente de e l l a se encon t raba 
u n t a l R a m ó n D í a z . 
E n v i s t a de estas mani fes tac iones , F é l i x -
fué r e c l u i d o en u n cal abo/.») de la Comisa -
r í a , en t r e t an to l a P o l i c í a se d i s p o n í a á l l e v a r 
á cabo u n reg i s t ro eu el p i so p r i n c i p a l de 
la casa c i t ada . 
A l l í fueron detenidos t a m b k ' n Miguel M a r -
t í n P é r e z y su m u j e r , Narc i sa La fuen te , epie 
estaban en c a l i d a d de conserjes. 
L o s o b j e t o s h a l l a d o s . 
I n m e d i a t a m e u t e p r o c e d i ó s e á r e g i s t r a r e l 
piso . 
E n una alcoba fué ha l l ado u n b a ú l , c n e l 
que se gua rdaban una c o m p l e t a c o l e c c i ó n 
de sellos de caucho de T r i b u n a l e s e s p a ñ o l e s , 
Bancos, Sociedades y N o t a r í a s . 
B u el c a j ó n de u n a mesa fueron encon t ra -
das c in t a s de te legramas y hojas de telefo-
nemas, u n a m á q u i n a de t a l a d r a r cheques y 
diversos impresos . 
E n s u m a : toda clase de ar tefactos p r o p i o s 
pa ra rea l izar las m á s e.stnpeiidns estafas. 
I A P o l i c í a se i n c a u t ó t a m b i é n de v a r i a s 
cartas, escri tas en d i s t i n t o s i d i o m a s , y pre -
paradas para echar a l Cor reo . l \ n e l las si» 
p r o p o n í a n d i iegocios» fabulosos . 
i n s t p u y o n d o d i l i g e n c i a s . 
D e todo esto d i ó s e cuen ta á la Jefa tura 
super io r y d e s p u é s a l Juzgado de g u a r d i a . 
Se i n s t r u y e n d i l i g e n c i a s con el ob je to da 
ver s i es posible e n c o u t i a r c ó m p l i c e s , que 
de fijo h a n de e x i s t i r . 
E L I M P U E S T A D E I N Q U I L I N A T O 
C E R R A J E R O EMBARGADO 
E l odioso i m p u e s t o de i n q u i l i n a t o , ha c la-
vado aye r las gar ras en u n pobre cer ra je ro , 
á q u i e n le h a n embargado u n a de las m á -
qu inas m á s necesarias para su p r o f e s i ó n . 
La miev 1 v í c t i m a de l i m p u e s t o , se l l a m a 
J o s é L ó p e z do la V e g a , cerra jero , es tableci -
do en la cal le de P i a m o n t e , n ú m e r o 25. 
ICstc opera r io , que s ó l o paga t r e i n t a y, 
siete pesetas con c incuen ta c é n t i m o t j , como 
a l q u i l e r de l loca l para t a l l e r so lamente , l e 
fué embargada l a ú n i c a m á q u i n a de t a l a d r a r 
que t e n í a . 
P r e s e n t ó u n a d e n u n c i a en el Juzgado d<3 
g u a r d i a , que fué a d m i t i d a , puesto que era 
u n verdadero a t rope l lo , toda vez que e l ab 
q u i l c r no l lega á las j o pesetas, c o m o d i s» 
pone ta l ey . 
Y por s i esto fuera poco, ayer t a rde vol< 
v i e r o n los agentes con el a lca lde de b a r r i o , 
c u a t r o g u a r d i a s m u n i c i p a l e s y u n c a r r o c o n 
var ios mozos, y s i n esperar á que e l Juz-
gado resuelva sobre la d e n u n c i a , se h a n l ie . 
vado las he r ramien tas , con las que se ga' 
naba el pan de sus h i j o s . 
D E S D E B I L B A O 
Barce lona 
J s v o n a t r o p e l l a d o . L o s I n g e n i e r a s 
I n d u s t r f a l s s a 
BARCELONA 18. 15. 
Es ta m a ñ a n a fué a t rope l l ado po r n n t r a n -
v í a e l é c t r i c o en l a cal le de Palmes u n m u -
chacho . É n g r a v í s i m o estado f u é c o n d u c i d o 
á la Casa de .Socorro. 
—Se l i a celebrado e l e n t i e r r o d e l secreta-
r i o de la D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l , f a l l ec ido 
ayer , as is t iendo las au tor idades y n u m e r o 
sus y d i s t i n g u i d a s personal idades . 
— L a C o m i s i ó n de a l u m n o s de la Escue la 
de Ingen ie ros I n d u s t r i a l e s ha v i s i t a d o a l 
gobernador c i v i l para c o m u n i c a r l e que h a n 
v u e l t o á e n t r a r hoy todos los a l u m n o s c n 
clase. E l S r . S á n c h e z A n i d o f e l i c i t ó l e s p o r 
s u a c t i t u d . 
T r a s l a d o d a R i b a l t a . 
BARCICLONA 18. 
Por i n i c i a t i v a del c ó n s u l de T u r q u í a se 
h a ab ie r to una s u s c r i p c i ó n á favor de los he-
r i d o s de l a guer ra . 
Los somatenes armados de C a t a l u ñ a , h a n 
ped ido al gene ra l W e y l e r que n o m b r e a l 
O b i s p o de Seo de U r g c l , p r o c a p c l l á n ho-
n o r a r i o del cuerpo de somatenes. 
Se h a rumoreado que l a C o m p á ñ í a de M a -
d r i d , Zaragoza y A l i c a n t e , ha t ras ladado á 
R l b a l t a de rev i sor á una of i c ina . 
C r é e s e que e l t ras lado n o i n f l u i r á en los 
obreros , porque ha p e r d i d o todo p r e s t i g i o p o r 
las propagandas de Po lo , e n e m i g o encarni/ .a-
elo de R i b a l t a . 
S á b e s e que los fe r rov ia r io s catalanes q u i e -
r e n ponerse de acuerdo con e l C o m i t é de 
M a d r i d , para todos los asuntos re lacionados 
c o n la hue lga . 
R O G A M O S A N U E S T R O S S U S C R I P T O R E S 
SE S I R V A N M A N I F E S T A R N O S L A S D E F I -
C I E N C I A S Q U E H A L L E N E N E L , R E P A R -
TO D E L P E R I O D I C O . 
í t L D E B A T E N D E B E R A R E C I B I R S E A N -
T E S D E L A S N U E V E D E L A M A Ñ A N A . 
Tormenías é inmidacioiies 
POR TELÉGRAFO 
C r e c e l a r í a . M i n a a n e g a d a . S o c o r r o " 
á l o a v e o i n o a . 
B I L B A O 18. 2^,35. 
D t u a n U ; todo e l d í a , ha c o n t i n u a d o e l t e m « 
p o r a l , que ha des t ru ido nnos paredones ag r i e -
tados p o r el agua . 
L a m i n a R o s a , ab i e r t a en estos con to rnos , 
se ha i n u n d a d o . 
C o n t i n ú a ta crecida de la r í a , t e m i é n d o B e l 
que se desborde. 
l í n los pueblos de l a zona máme-ra, numiein-
t a u las inundac iones . 
Las aguas han a r ras t r ado 2.000 tone ladna 
de m i n e r a l , de la m i n a Ventura , o b s t r u y e n -
d o la v í a del f e r roca r r i l de San J u l v á n de M u s -
ques, e n u n a e x t e n s i ó n de c i n c n « n t a k i l ó -
me t ros . 
E n SoniDrroKtro y O r t n e t a , s i g u e n Jas i m i n -
daciones de la car re te ra , y de las calles. 
B1 vec inda r io recibe a u x i l i o s de l a Benc-
m é i i t a . 
• 
B n . n A o 19. 1,30. 
Las ú l t i m a s no t ic ias recibidas de los pue* 
blos de la zona m i n e r a , dicen, que c n San J u -
l i á n de Musques ha crec ido l a r í a o t r o m e t r ^ 
m á s sobre e l n i v e l o r d i n a r i o , aumen ta nido 
las i m i m l a c i o n e s . 
Se h a n ab ie r to en las a l t u r a s d q i ó s i t o s d o 
d e c a n t a c i ó n de la m i n a . 
E n las ba r r i adas e x t r e m a d , o l g u n a s casas 
amenazan de r ru i r s e , con p e l i g r o jKira el ve-
c i n d a r i o , que es a u x i l i a d o p o r la B e n e m é r i t a , 
E u Son io r ros t ro , d i s m i n u y e n las inui i ida-
ciones. Se ha peelido que sea reanudado e l 
s e r v i c i o del f e r r o c a r r i l de T r i a n o , que estaba 
i n t e r r u m p i d o . 
L a l í n e a del f e r r o c a r r i l de L c g a m a , cerca diqí 
Sond ica , e s t á anegada por e l agua , circulan '^ 
elo los t i enes con d i f i c u l t a d . L o m i s m o ocu-
r r e en la l í n e a de Arenas . 
• n / r i n T . T A . 
POR T E L Ú G R A r O 
R e l e v e d e t r o p a s . 
MKLII.I.A 18. 
El gene ra l A l d a v e l i a d i s p u e s t o que bajen ' 
á la plaza, á descansar de las fa t igas dq 
l a ú l t i m a c a m p a ñ a , o t r o b a t a l l ó n de eazac 
dores, uno de A f r i c a y o t r o de C c r i ñ o l a . 
H o y se ha presentado á d i c h o genera l u n a 
C o m i s i ó n i m p o r t a n t e de la k a b i l a dtr Tensa^ 
inann, que viene á hacer pro tes tas de a m í s » 
l ad hacia E s p a ñ a y su M o n a r c a . 
.'A.- ha d i spues to"que f¿ genera l Jordana', 
¡ e c i c n t e ¡ l í e n t e asexmdido, c o ñ t i i r a e de j e í c de* 
l i s t ado M a y o s , * 
• 
Año II.—Num. 383, £.L DEBATE: 
Martes 19 de Noviembre de 1912* 
C O N 
Cuando ayer maflana r e c i b i ó á los per io -
d i s t a s ¿1 n u n i s t r o de f o m e n t o , nos m a n i -
f e s t ó que el Cana l de Isabel I I t e n í a agna 
suf ic iente para abastecer á M a d r i d hasta e l 
p r ó x i m o Ene ro , s i n con ta r con qne , y a em-
pezado e l r e d i m e n de l l u v i a s en el ( i n a d a -
r t a m a , su cauda l a u m e n t a r á eonsiderable-
tnente . 
A h o r a — c o n t i n u ó él Sr. V i l l a n u e v a SDD 
las C o m p a ñ í a s de e l ec t r i c idad las que se 
q u e j a n de l a escasez de o t ro ind i spensab le 
e l e m e n t o , e l c a r b ó n . Indudab lemente—co-
m e n t a b a el min i s t ro ,—es ta escasez es m á s 
a f r e n t é (jfáe r ea l , y o b c í l c c c , m á s que á o t r a 
c a u s a , á las cotizaciones de l mercado d é car-
b ó n , pues t e n g o not ic ias que el s á b a d o fue-
r o n cargados en r u c r t o l l a n o 90 vagones de 
este m i n e r a l , que se colocaron, p r i n c i p a l -
m e n t e , en L i n a r e s y J a é n , po r real izarse su 
ven ta en mejores condiciones 'que en M a -
d r i d . 
T a m b i é n nos m a n i f e s t ó e l .Sr. \ i l l a n u c v a 
que le h a b í a v i s i t a d o u n a C o m i s i ó n de obre-
ros f e r rov i a r io s , compues ta de C o r d o n c i l l o 
y dos i n d i v i d u o s m á s , per teneceintes , á l a 
C o m p a ñ í a del S u r uno , y á l a U n i ó n Fe r ro -
v i a r i a o t ro . É l m i n i s t r o r o g ó á C o r d o n c i l l o 
que , antes de t r a t a r de n i n g ú n asunto , y 
201110 t r á m i t e p r e v i o , di jese , en presencia de 
los comis ionados y de otras personas que 
ae h a l l a b a n en BU despacho, entre ellas el 
r l i rec tor de Obras p ú b l i c a s , q u é pac to ó que 
c o m p r o m i s o se h a b í a celebrado con él { e l 
m i n i s t r o ) , con m o t i v o de l a pasada h u e l g a . 
C o r d o n c i l l o c o n t e s t ó que n i n g u n o , y q ü e 
ú n i c a m e n t e p o d í a n ellos hab la r de las con-
versaciones celebradas ent re el vSr. A m a d o 
y e l Sr . V i l l a n u e v a ; pero nunca de pactos 
n i compromisos de n i n g ú n g é n e r o . 
H e c h a esta a c l a r a c i ó n — s i g u i ó e l m i n i s -
t r o , - me h a b l a r o n de] caso de l jefe de la. 
e s t a c i ó n de Baeza y de l a h u e l g a , ya c r ó n i : 
ca, de los obreros de V i l l a n u e v a de las Mo-
l í a s . E n este asunto , e l Gob ie rno p r o c u r a r á 
i n t e r v e n i r ; pero d e n t r o de las le3'es actua-
les , que reconocen á las C o m p a ñ í a s facul ta-
des que ha}'' que respetar. 
E l Sr . R o n u i ñ á — t e r m i n ó d ic i endo el m i -
n i s t r o - - m e ha v i s i t a d o para ocuparnos d e l 
h e r m o s í s i m o proyec to de r iegos de l E b r o , 
y , por c i e r to , me ha contado que u n c i e r t o 
Señor le ha propues to l a compra de o t ro p r o -
yec to l l a m a d o de l pan tano de l a M e z q u i t a , 
a m e n a z á n d o l e con una r u d a c a m p a ñ a de 
3 ' i e n s a 5- p a r l a m e n t a r i a s i en e l t é r m i n o de 
unos d í a s , hasta el s á b a d o , no d e c i d í a l a 
a d q u i s i c i ó n propues ta . E l Sr . V i l l a n u e v a 
d i j o que se excusaba de todo comen ta r io . 
DE INSTRUCCIÓN PUBLICA 
C o m e r o i o é I n s t l t i a t a s . 
Por a c u m u l a c i ó n de e n s e ñ a n z a s se conce-
de la g r a t i f i c a c i ó n d é 500 pesetas á los ca-
t e d r á t i c o s de los I n s t i t u t o s de Segovia y 
L é r i d a , Sres. D . A n t o n i o J a é n y D . Pedro 
X7uertes. 
—Se concede a l ayudan te de Ciencias de l 
de L é r i d a , Sr. B o r r á s , l a g r a t i f i c a c i ó n que 
deja de pe rc ib i r aquel a u x i l i a r , encargado 
de c á t e d r a vacante , 
—Se n o m b r a , p r e v i o concurso, a y u d a n t e 
ile (Ciencias de l de M a h ó n á D . A n t o n i o 
M i r . - " _ 
—Se d ispone c o n t i n ú e en se rv ic io a c t i v o 
el c a t e d r á t i c o de l a Escuela Espec ia l de 
Comerc io de Barcelona, D . E n r i q u e J. V i d a l . 
—Se a d m i t e á D . J o s é M a r í a A r c i l a la re-
n u n c i a que presenta de su cargo de a y u d a n -
t e de Cienqias de l I n s t i t u t o de Albace te , d i s -
p o n i é n d o s e que c-1 c o r r c í p o n r i e n t e Rectora-
d o anunc ie nuevo concutour. 
—Por d e s e m p e ñ o de c á t e : í r a v:.Ctr:te ' tt 
CiCreditaii los tercios de sueldo que le corres-
ponden á D . G e r m á n M a r t í n e z , a u x i l i a r de l 
de M a h ó n . 
L a o p i n i ó n y l o s m a e s t r o s . 
. H a causado excelente efecto en la o p i n i ó n 
l a car ta de protes ta , que con t ra e l asesinato 
d e l Sr. Canalejas, ha pub l i cado la Prensa d ia -
r i a y que estaba suscr i ta po r la C o m i s i ó n per-
m a n e n t e de la A s o c i a c i ó n Nac iona l de l M a -
g i s t e r i o p r i m a r i o . 
C a r t a - m a n i f i s s i e . 
H a comenzado á c i r c u l a r por la Prensa 
p ro fe s iona l , una hermosa car ta-manif ies to , 
qne á los maestros todos e s p a ñ o l e s , d i r i g e n 
los i n d i v i d u o s de la A s o c i a c i ó n N a c i o n a l , 
c o n s t i t u i d o s en C o m i s i ó n permanente . 
Su m u c h a e x t e n s i ó n , nos p r i v a del gus to 
que h u b i é r a m o s t en ido en r e p r o d u c i r l a ; pero 
y a que esto no nos es pos ib le , recomenda-
m o s á los interesados l a p r o n t a lec tura de 
a q u é l l a , cosa que les s e r á f ác i l , toda vez que 
ge i n s e r t a r á en todos los refer idos p e r i ó d i -
cos de e n s e ñ a n z a . 
Sirvan, pues, á los firmantes, estas l i g e -
r a s l í n e a s de a p r o b a c i ó n , p o r nues t ra pa r te , 
de cuantos t raba jos v i enen rea l izando á fa-
v o r de l a clase, cuya honrosa r e p r e s e n t a c i ó n 
o s t e n t a n , 5' no d u d e n de que, m i e n t r a s s i gan 
p o r ese camino , á su lado nos t e n d r á n con 
nues t ras modestas fuerzas. 
LOSGüESPQHSHLESYFBÜllETEeeS 
D E P E R I O B I C O S EN PROVINCIAS 
Se desean buenos y ac t ivos corresponsales 
en p r o v i n c i a s para, d i ferentes publ icac iones 
y rev is tas de g r a n a c e p t a c i ó n y ven ta . 
Dirigirse á D. José R. Mena.- - Infantas, 7. 
Información militar 
Visitas. 
V i s i t a r o n a l m i n i s t r o de la G u e r r a , los 
generales Ochando , Ga lb i s y A m p m l i a . 
E l Cuerpo de Equi tac ión . 
Se ha autor i / .ado para (pie usen el u n i -
f o n n e del Cuerpo de e q u i t a c i ó n M i l i t a r á t o -
dos los i n d i v i d u o s aspirantes aprobados para 
e l i ng reso en e l menc ionado Cuerpo . 
Bas tón de mando. 
Se ha concedido é l uso de l b a s t ó n de m a n -
d o , a l coronel jefe de la b r i g a d a obrera y 
t o p o g r á f i c a de Ks tado M a y o r . 
Retiro. 
Se le ha concedido a l a u x i l i a r m a y o r de l 
Cuerpo a u x i l i a r de A d m i n i s t r a c i ó n M i l i t a r , 
D . J o s é G a r c í a Plaza. 
Dicen de Melilla. 
Tín el m i n i s t e r i o d e l a G u e r r a se h a n r e -
c i b i d o no t i c i a s de M e l i l l a que t ienen m u c h a 
i m p o r t a n c i a y t r anscendenc ia ; los in formes 
d i c e n a s í : 
«El p r ó x i m o d í a 2.1 d e este mes, cua r to 
d í a de Pascua de A i d - K l - O u c b i r , se v e r i f i -
ca ra en l a f r acc ión de Bení-BÜ Gomaren , per-
teneciente á l a kabila de Beni-Sicar, el arre-
g l o amistoso de 205 deudas de sangre, pen-
d ien tes hace var ios a ñ o s en t re las f ami l i a s 
de aquellos poblados, á causa de las cuales 
p a i t e de sus pobladores, de la mencionada 
f r a c c i ó n , temerosos de b s t emib le s S U 
l i a s que en re s t o m a n los indío-en.s Vn 
d o las deudas <le sangre e s t á n & p e a'ie, ¿ s 
A este d i f K . a i r ó l o . ]Kn. ]o . , ^ , , 
que es poner de acuerdo á t an creci n í 
m e r o de f a m i l i a s , y l o di f íc i l que r e s n l t X 
e l sa ldar t a n crecido n ú m e r o de tales de 
das po r las cuantiosas sumas que e x i g i r í a 1 
los ofendidos , s e g ú n l a cos tumbre m u s u l m a -
na , que h a c í a casi i m p o s i b l e el a r reg lo pel-
los p roced imien tos usuales , se ha l l egado 
por U afor tunada y perseverante i n t e r v e n -
c i ó n de l c a p i t á n y oficiales de l a tercera 
mió de las t ropas ele P o l i c í a i n d í g e n a ; las 
venta jas epie con é s t o se a lcanzan, son po-
s i t i v a s , t a n t o desde e l p u n t o de v i s t a m o r a l , 
c w n o de l p o l í t i c o ; en el p r i m e r o , porque se 
ve que , merced á nues t ra eficaz y n o i n t e -
r r u m p i d a a c c i ó n c i v i l i z a d o r a , las c o s t u m -
bres de v i o l e n c i a de los i n d í g e n a s se s u a v i -
zan cada d í a m á s , y en cuan to a l aspecto 
p o l í t i c o , po rque con la i n c o r p o r a c i ó n de los 
que v i v í a n e x t r a ñ a d o s de sus casas, e l po-
b lado aumen ta e l n ú m e r o de sus hab i t an tes , 
prec isamente con aquel los que h o y e s t á n 
alejaelos de nues t ro t e r r i t o r i o , v i e n d o todos 
pa ten temente las ventajas de nues t ra i n t e r -
v e n c i ó n . 
A l acto .se d a r á g r a n so l emnidad , cele-
b r á n d o s e fiestas y u n a comida á la que con-
c u r r i r á n todas las f a m i l i a s interesadas, que 
s e r á n prcsidielas por u n jefe de l l i s t a d o M a -
y o r de l a C a p i t a n í a Genera l como delegado 
de e l l a , y se p r o c u r a r á po r todos los meelios 
l l e v a r a l á n i m o de aquellos i n d í g e n a s , e l 
c o n o c i m i e n t o de las ventajas que recilxMi de-
r ivadas ele nues t ra c o n v i v e n c i a con el los , 
s iendo é s t a n n a p rueba , m á s de los benefi-
cios que los viene r epor t ando nues t ra pre-
sencia en estos t e r r i t o r i o s . » 
talón riel d i : 12 U Navio.uiro. 
Se abre l a so; i ón á las t res y q u i n c e , ocu-
pando l a pres idencia e l Sr . M o n t e r o R í o s . 
Pa C á m a r a presenta u n aspecto d e s l u m -
brador . T o d o el Gob ie rno se encuen t r a e n 
el banco a z u l ; los m i n i s t r o s se h a n presen-
t ado de u n i f o r m e . 
L a concur renc ia en e s c a ñ o s y t r i b u n a s es 
enorme . 
h's aprobada el acta de la ú l t i m a s e s i ó n . 
Se lee el decreto n o m b r a n d o pres idente de l 
Consejo a l conde de Komanones . 
H n sc-miida se da cuenta de los t e l eg ramas 
de iKsame cine, con m o t i v o de la m u e r t e 
d e l Sr . Canalejas , h a n env iado las C á m a r a s 
ex t r an je ras . 
E l Senado acuerda darles c o n t e s t a c i ó n . 
Presentación del Gobierno. Discurso del 
nuevo presidente. 
K n med io de una g r p e x p e c t a c i ó . i y de 
u n r e l i i í i o s o s i l enc io l e v á n t a s e á h a b l a r el 
conde de R O M A N O N E S . ^ -
S e n o i e s senadores: 
M u y pocas p dabras son las fine v o y á 
d e c i r ; las precisas para t v p l i c a r la c r i s i s 
y el p o r q u é de m i e l e v a c i ó n a l ' pues to que 
l i o } ' ocupo . 
; Por q u é es toy y o a q u í ?... Ocupaba , c o m o 
s a b é i s , l a pres idencia del Congreso p o r v o -
OPOSIOIOÜEShmmDEL ESTADO 
P r i m e r e j e r c i c i o . S e g u n d a l l e m e -
m i e t i t O a 
T e r m i n a d o el d í a ' 1 4 el p r i m e r l l a m a m i e n -
t o para efectuar e l e jerc ic io p r i m e r o de las 
oposiciones á abogados de l Es tado , e l r r i - | l u n t a d expresa de m i i lustre antecesor y de 
b u n a l ha acordado c i t a r á los oposi tores pa- h i m a y o r í a l i b e r a l , y l a bondad de R e y m e 
ra c o n t i n u a r d icho ejercic io el* d í a 21 de l 1^ H Í I " 1 ^ . " o para reemplazar a l Sr. Cana-
co r r i en t e , á las c inco de la ta rde , en e l sa- le jas , que r e u n í a todas las cual idades d e l 
l ó n de re t ra tos de l a A c a d e m i a de J u r i s p r u - gobernan te , s ino para s u s t i t u i r l e , 
denc ia . ^ 0 110 I,oseo íi1:ín t a l en to n i t e n g o dotes 
o r a t o r i a s ; pero s í d i spongo de una firme vo-
l u n t a d para l l e v a r el peso de l G o b i e r n o . 
Es t e G o b i e r n o es el m i s m o que p r e s i d í a e l 
Sr . Canalejas y v iene á recoger su h e r e n c i a ; 
¡ t o d o l o que c o n s t i t u í a su p r o g r a m a p o l í t i c o 
y p a r l a m e n t a r i o . 
C o m o veis no ha h a b i d o m o d i f i c a c i ó n n i n -
g u n a ; c o n t i n ú a n los m i s m o s m i n i s t r o s , epie 
n o han dudado u n m o m e n t o en p re s t a rme 
s u va l iosa c o o p e r a c i ó n . 
N o encuen t ro palabras para e log i a r la con-
d u c t a de m i s d i g n o s c o m p a ñ e r o s . M e c o m -
plazco en darles p ú b l i c n m e n t e las grac ias 
Es te segundo l l a m a m i e n t o e m p e z a r á p o r 
el opos i to r n ú m . 2 de l a l i s t a genera l . 
De la Casa Real 
A y e r r e c i b i ó el R e y u n a numerosa C o m i -
s i ó n m i l i t a r , en l a que figuraban los t en i en -
tes generales F r a n c h y Ochando, e l genera l 
de d i v i s i ó n A g u i l e r a , los ele b r i g a d a S á n -
chez Mesa y F e r n á n d e z O r t i z , e l c o n t r a a l m i - j por su lea l proceder 
r an t e D . Pedro S á n c h e z ele Toca , los coro- Y ahora , hablemos de los proyectos que 
neles G o r ó s t e g u i , Galai 'za y C a ñ i z a r e s 5- los c o n s t i t u y e n e l p r o g r a m a de las C á m a r a s . 
comandantes A l v a r c z de S o í o i n a y o r y J i m é -
nez Coronado. 
— T a m b i é n ofrecieron sus respetos á S u 
Majes tad el genera l de la A r m a d a Sr . M o r -
gado, eP m a r q u é s de Va lde ras y e l c a p i t á n 
de I n f a n t e r í a de M a r i n a D . E m i l i o M a r t í n e z . 
— E l t en ien te genera l marques de Pache-
co, jefe que fué de l Cuerpo ele A laba rde ros , 
se encuent ra comple t amen te res tablecido de 
su enfermedad. 
—-A causa de l l u t o , l a I n f a n t a Isabel no 
r e c i b i ó ayer en aud ienc ia , como hace todos 
los a ñ o s ta v í s p e r a ele su santo. 
• — L a Rea l A r c h i c o f r a d í a de N u e s t r a Se-
ñ o r a ele las Mercedes c e l e b r ó ayer u n a so-
l e m n e m i s a de R é q u i e m po r el a l m a de l a 
i n f o r t u n a d a I n f a n t a M a r í a Teresa, y h o y , á 
las doce, t a m b i é n c e l e b r a r á n u n fune ra l , ' po l -
la m i s m a causa, los padres Salesianos 3- l a 
AseK-iaeión ele Cooperadoras Salesianas. 
• — E n (Pa lae iü c o n t i n ú a n rec ib iendo te le-
g ramas de p é s a m e por la mue r t e del s e ñ o r 
Canalejas. , 
— A n o c h e c o m i ó re-unida e ü Palacio l a fa-
m i l i a Rea l . 
M A N I O B R A S D E H O Y 
l i s tos h a y que d i v i d i r l o s en dos g r u p o s : 
los que f o r m a n la obra de l p a r t i d o l i b e r a l , 
que h a n de elesenvolverse poco á poco, y los 
que p u d i é r a m o s l l a m a r de c a r á c t e r u r g e n t e . 
A s í , pues, l o p r i m e r o que h a y que ap roba r 
son los prespucstos y e l T r a t a d o oon F r a n -
c i a . 
L a ex i s tenc ia del p a r t i d o l i b e r a l es u n a 
necesidad, uo s ó l o para l a M o n a r q u í a , s i n o 
para que los p r i n c i p i o s d e m o c r á t i c o s t o m e n 
a r r a i g o en e l pueb lo . 
E l í in cpie nosotros hemos de p e r s e g u i r es 
el c u m p l i m i e n t o exac to de las leyes. 
Y o p i d o á l a m a j ' o r í a que cuando i n i á n i -
m o flaquee, que cuando m i s fuerzas se ago-
t e n , me preste toda su ayuda . L a a y u d a y el 
a p o y o que pud ie ra prestarse á u n h e r m a n o . 
Y o no d u d o que r e s p o n d e r é i s á m i l l a m a -
m i e n t o . 
E n las manos de l a m a y o r í a e s t á la v i d a 
de l Gob ie rno , e s t á l a v i d a de l p a r t i d o l i b e -
r a l , á c u y o sos t en imien to y p rospe r idad de-
bemos c o n t r i b u i r todos. (Ap lausos . ) 
E l s e ñ o r S A N C H E Z D E T O C A f e l i c i t a 
a l nuevo pres idente . 
D e s p u é s a lude á los rumores que h a n c i r -
c u l a d o estos d í a s c o n m o t i v o d e l a c r i s i s . 
D i c h o s r u i n ó l e s se r e f e r í a n fi la c o n d u c t a 
que e l conde de Romanones h a b í a observa-
do negando su concurso al R e y , s i es que 
c o n c e d í a poderes á o t ro G c b i c n í o que é l no Con el objeto de elesarrollar u n supues to i 
t á c t i c o en e l paradero d e n o m i n a d o T r o p , ! P ^ ^ i e m . 
s a l d r á n h o y , á las siete, para los montes de l haber .-sido a s í el hecliO po-
El Pardo tóelas las fl;éi/.<is ele i n f a n t e r í a dei^1"1'" 
ia d i v i s i ó n reforzada. 
D e f e n d e r á n el c i t ado paraje los r e g i m i e n -
tos de^ Saboya y W a d - R á s , y la ofens iva la 
t o m a r á n los r e g i m i e n t o s de l R e y y L e ó n , 
a l m a n d o de l genera l Moragas . 
D ichas man iobras d u r a r á n de diez á doce 
de la m a ñ a n a . 
L a s t ropas , c u t o t a l , r e c o r r e r á n 40 k i l ó -
me t ros . 
A s i s t i r á S. M . e l R e y , ante el c u a l , u n a 
vez t e rminadas las man iob ra s , d e s f i l a r á n t ó -
elas las fuerzas, al m a n d o del genera l T o v a r . 
E l genera l •Marina p r e s e n c i a r á e l acto des-
de p r i m e r a ho ra de la m a ñ a n a . 
tepanía U los Caminos de Hierro 
¿el Korle d e j s p a l l a 
E l Consejo ele A d m i n i s t r a c i ó n de esta 
C o m p a ñ í a ha acordado que e l d í a 2 de D i -
c iembre do 1912, á las once de l a m a ñ a n a , 
se v e r i f i c a r á n los sorteos de las s igu ien tes 
obl igac iones que deben amor t izarse , v c u y o 
reembolso corresponde a l v e n c i m i e n t o de 1 
de A b r i l de 1913: 
/.0 Obligaciones de la l í n e a del Norte. 
5.620 ob l igac iones de p r i m e r a serie. 
2.1 iS í d e m ele segunda í d e m . 
2.0 Obligaciones de la l í n e a de Tí lde la 
á Bilbao. 
146 obl igac iones de p r i m e r a serie. 
345 í d e m de s e g n i í d a í d e m . 
5 lo tes ele Residuos de segunda serie. 
3.0 Obligaciones de las l í n e a s de A s t u -
r ias , G a l i c i a y L e ó n . 
650 obl igac iones de p r i m e r a hipoteea , p r i 
mera serie, 
245 í d e m de p r i m e r a í d e m , segunda í d e m 
361 í d e m de segunda í d e m . 
251 í d e m de tercera í d e m . 
L o que se hace saber pa ra conoci . l i e n t o 
de los poseedores de estas clases de o b l i g a -
ciones p o r s i desean c o n c u r r i r á los sorteos, 
qne s e r á n p ú b l i c o s y t e n d r á n l u g a r el d í a 
s e ñ a l a d o , en esta cor te , en las oficinas del 
Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n de l a C o m p a ñ í a , 
paseo de Recoletos, n ú m . 17. 
M a d r i d , 9 de N o v i e m b r e de 1912.—El Se 
c re ta r io eíél Consejo, J o a q u í n F c s s c r . 
Los exploradores de España 
E l d o m i n g o pasado rea l i za ron su, acos tum-
brada e x c u r s i ó n , acampando en los alreele-
dores de I l o r t a l c z a y efectuando las ú t i l í s i -
mas y var iadas p r á c t i c a s que c o n s t i t u y e n 
su p l an c u l t u r a l . . 
E l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r duque ele T a ñ í a -
nles ha r ec ib ido e x p r e s i v o t e l eg rama del 
i l u s t r e fundador de los boy-scouts, y e l ca-
p i t á n I r a d i c r , l a . s i gu i en t e car ta , que refleja 
los lazos de u n i ó n que empiezan á crearse 
ent re nuest ros exp loradores y sus camaradas 
del R e i n o U n i d o : 
« M e apresuro á env ia r l es las m á s expres i -
vas gracias p o r el t e l eg rama que me han 
d i r i g i d o con e l f r a t e rna l sa íne lo de los ex-
ploradores de E s p a ñ a á los boy-scouts de la 
C.ran P r e t a ñ a . 
Pe r sona lmente puedo decir les que estoy 
encantado de saber que nuestra A s o c i a c i ó n 
en vues t ro p a í s (jstá en tan buenas manos , 
y y o hago vo tos , m u y cordia les , para que 
pl é x i t o 9prone esa obra para b i en de las 
generaciones j ó v e n e s y para crear una kim-
i) ; i ; i ía m á s l i n n e a ú n e n t i v los muchachos 
de n n e s t r á s naciones respect ivas . Acep tad 
la ex-preirióii m á s sincera de afecto y amis -
t á d . — Robcrt Haden Poivel.* 
l ía cal i f icarse de violencfia á l a reg ia pre-
t r o g a t i v a . 
D i c e que no le cabe duda que la c o n d u c í a 
del pres idente ha de ajustarse á c u a n t o ex-
puso eu u n d i scurso que p r o n u n c i ó a n t e ' e l 
R e y . 
E l conde de R O M A N O N E S le d á las g ra -
cias po r l a f e l i c i t a c i ó n ; l u e f f d desmien te k ¿ r 
rumores á que se r e f e r í a e l Sr . S á n c h e z de 
Toca . 
T a m b i é n f e l i c i t an a l pres idente los s e ñ o r e s 
A Z C A R R A G A , L A B R A , conde de C A S A 
V A L E N C I A , A B A D A L y P O L O y P E Y R O -
L O N . Es te ú l t i m o hace notar que l a m i n o -
r í a t r a d i c i o n a l i s t a c o m b a t i r á aquel los p ro -
yectos que t r a t e n de conso l ida r la suprema-
c í a de l Poder c i v i l . 
E l p res idente del C O N S E J O , contesta á to-
dos, a g r a d e c i é n d o l e s m f e l i c i t a c i ó n . 
O R D E N D E L D I A 
P ó n e s e á d i s c u s i ó n el presupues to de H a -
c ienda , p r i m e r o en su t o t a l i d a d , y e l e s p u é s , 
por a r t í c u l o s . 
N o habiendo n i n ^ á n senador que q u i e r a 
hacer uso de l a pa labra para c o m b a t i r , se 
aprueba, quedando sobre la Mesa pa ra ser 
votaelo d e f i n i t i v a m e n t e . 
Y se l e v a n t a la s e s i ó n . 
C O N G R E S O 
Sesión dfll día 18 da Noviombre. 
E l aspecto que e l h e m i c i c l o ofrece a l su-
b i r el Sr, A u r a Borona t á la pres idenc ia es 
i m p o n e n t e . 
Todos loá e s t a ñ o s se v a i i l l enando enme-
d i o de l m a j ' o r s i l enc io . 
E l G o b i e r n o , á e x c e p c i ó n de l Sr . N a v a r r o 
Rever te r , ocupa el banco a z u l . Todos los m i -
n i s t r o s v i s t e n de u n i f o r m e . 
E l conde ele Komauoues sube á la p r e s i -
dencia y sa luda afectuosamente a l Sr . A u r a 
Borona t . 
L a s t r i b u n a s e s t á n atestadas. E n l a p ú b l i -
ca n o cabe u n a l f i l e r . E n a lgunas se ven 
s e ñ o r a s . 
Abrese la sesión. 
A las c u a t r o y v e i n t i c i n c o el p res iden te 
p r o n u n c i a las palabras de r i t u a l : « A b r e s e la 
s e s i ó n » . 
vSe da l ec tu ra del acta de l a a n t e r i o r , que 
es aprobada . 
A c o n t i n u a c i ó n u n s e ñ o r secretar io lee el 
decreto n o m b r a n d o pres idente de l Consejo 
de m i n i s t r o s a l s e ñ o r conde de Romanones . 
Discurso de presentación. 
E u m e d i o de la m á s expectante a c t i t u d de 
la C á m a r a l e v á n t a s e á hab la r el conde do 
R O M A N O N E S . c 
Comienza manifestando que la e x p l i c a c i ó n 
de l a ú l t i m a cr i s i s no ha de "necesitar s ino 
b r e v í s i m a s pa labras . É s t a s palabras—aii ; i r le 
— s e r á n t a m b i é n la e x p l i c a c i ó n del por q u é 
de m i presencia a l frente de este G o b i e r n o 
y á l a cabecera de este banco. 
D i c e que u n c r i m e n abominab le , que j a -
m á s s e r á bastante execrado, p r i v ó á la Pa-
t r i a de u n o de sus m á s i lus t res h i j o s y al 
Gob ie rno de su i n d i s c u t i b l e y q u e r i d í s i i ñ o 
jefe . 
C o n t i n ú a d i c i endo d e s p u é s que él v i ene á 
s u s t i t u i r a l m u e r t o merced á la confianza 
i n m e r e c i d a p o r su pa r t e , que en é l ha de-
posi tado l a Corona . Se l amen ta de no po-
der l l e g a r á l a a l t u r a á que b r i l l ó po r su 
gen io el Sr . Canalejas , y a ñ a d e que , s iendo 
i r r eemplazab le , é l h a b r á de fiarlo t o d o á sus 
deseos y á su buena v o l u n t a d , a s í c o m o á 
la s a b i d u r í a y prudencia de l a C á m a r a . 
D e s p u é s el conde de Romanones Inue una 
p regun ta que es acogida con rumores . ' 
¿ Po r q u é - d i c c — l r e s ido y o el des ignado 
p a t f <ñhñfe*nvir l a p o l í t i c a del Sr . Canale jas? 
Dice (me él ottal i tentado en la pres iden-
c ia de i a C á m a r a , á c u y o s i t i a l le h a b í a 
l l evado la confianza que en é l t e i . í a i l B€-
ñ o r Canalejas. Y a h o r a — c o n t i n ú a — l a Coro-
na ha que r ido enal tecerme c o n f i r m á n d o m e 
en la confianza que en m í d e p o s i t ó acjucl 
h o m b r e admirable, en l a confianza t a m b i é n 
qt ie pude i n s p i r a r a l Pa r l amen to . 
Puego, refiriéndose á l a l abor que haya 
de r eá l i / . a r este Gob ie rno , á las tendencias 
p o l í t i c a s que haya de segui r , dice (pie esta 
l abor y estas tendencias s e r á n las mismas 
que s u s t e n t ó el ú l t i m o Gob ie rno del s e ñ o r 
Canalejas, de c u y a obra declara c o n t i n u a -
dor al Gobierno a c tua l . 
V e n i m o s — e x c l a m a - á recoger í n t e g r a la 
herencia que nos legara Canalejas , c r i s t a l i -
zada en su p r o g r a m a p o l í t i c o y p a r l a m e n -
t a r i o , y p i e i i d a de esta o r i e n t a c i ó n i s la 
presencia en este banco de todos a q ü e T o s 
m i n i s t r o s que f o r m a r o n e l ú l t i m o Gab ine te 
canale j i s ta . 
Esboza el c r i t e r i o que él es t ima necesario 
seguir respecto a l o r d e n qn que h a y a n de 
discu t i r se 'los asuntes puestos a l o rden del 
d í a . 
De é s t o s — d i c e - u n o s han de ser ap roV. -
dos á la m a y o r brevedad, y son a q u é l l o s 
(lile- n o pueden aguardar á si r aprobados en 
fecha la rga ; ot ros c o n s t i t u y e n una labor que 
el Gob ie rno i r á desar ro l lando y c u m i d i e n d o 
poco á poco, s i n a tyesn iamien to r , : i i apre-
m i o s que nada j u s t i f i c a n . 
E n t r e los p r i m e r o n e s t á n los presupues-
tos , cuya a p r o b a c i ó n u r g e para r e g u l a r i z a r 
l a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a de l a n a c i ó n , y ;1 
T r a t a d o con Erauc i a , po r ser c o m p r o m i s o 
i n t e r n a c i o n a l . 
T o l o s los d e m á s asuntos los cons idero i n -
c lu idos cu el segundo g r u p o , y el G o b i e r n o 
les i r á dando estado á m e d i d a que sean pre-
sentados v d i scu t idos en las Cortes . 
H a b l a d e s p u é s el conde de R O M A N O N E S 
de l a u n i d a d del p a r t i d o l i b e r a l , que en tóelo 
m o m e n t o ha estimaelo necesaria, y que aho-
ra , m u e r t o Canalejas , j u z g a i n e l u d i b l e . 
E n c o m i a la necesidad que para la M o n a r -
q u í a y para los p r i n c i p i o s d e m e y e r á t i c o s s i g -
n i f i ca el p a r t i d o l i b e r a l , e l q u e — a ñ a d e , — n o 
por ser l i b e r a l e s t á r e ñ i d o , s i no í n t i m a m e n -
te l i g a d o á los p r i n c i p i o s y e lementos ele 
o rden . 
Se eleclara fiel c u m p l i d o r de la le}' ' , á la 
que l l a m a ú n i c o resorte ele gob ie rno y ú n i c o 
mantenedor de todas las g a r a n t í a s sociales. 
Saluda á las m i n o r í a s p a r l a m e n t a r i a s , re-
cabando su c o o p e r a c i ó n á la obra c o m ú n y 
p i d i é n d o l e s s ó l o la ca lma y p rudenc i a nece-
sarias para rea l izar obra p a t r i ó t i c a en b i e n 
de E s p a ñ a . 
D e s p u é s , d i r i g i é n d o s e á la m a y o r í a , d ice 
que á é s t a s ó l o puede peelirlc l o que puede 
dar le , su a y u d a ; esperando que ella le a l i en -
te y confor te s i v ie ra que su á n i m o desfal le-
c í a ó vac i laba . 
A ñ a d e , d i r i g i é n d o s e á los d i p u t a d o s m i -
nis te r ia les , que en manos ele ellos c o n f í a la 
v ida toda y v e n t u r a de l p a r t i d o l i b e r a l . 
A fa l ta de ta len tos y de dotes, que n o t en -
go—dice ,—yo os ofrezco á todos m i buena 
v o l u n t a d , m i l ea l t ad m á s g rande y m á s no-
ble , y y o c o n f í o que con e l la , con el a p o y o 
p a t r i ó t i c o de l a m a y o r í a v con la considera-
c i ó n generosa de las oposiciones, p o d r é c u m -
p l i r honradamente l a m i s i ó n c u y o desempe-
ñ o m e e s t á confiada, c o m o jefe de este G o 
b ie rno . ( A l g u n o s aplausevs de la m a 5 ' o r í a . ) 
Se en t r a eu e l 
O R D E N D E L D I A 
C o n t i n ú a la d i s c u s i ó n de l presupues to de 
gastos de l m i n i s t e r i o de Eomen to , p o r e l ar-
t í c u l o 17, a l que f o r m u l a n enmiendas los se-
ñ a r e ! » R o m e o y J o r r o . 
La del Sr. Romeo se refiere al descuido 
eu que se t i enen las costas ga l legas , p i -
d iendo que se las dote de favos y puer tos 
gtog c v j ^ r r e t i d a s éCágraciaií, 
Son desech^.aas las enmiendas . 
E l s e ñ o r M I R O denuncia que en el p u e r t o 
de L a Selva (Gerona) h a y c o n s t r u i d a u n a 
to r re ' y se paga sueldo á u n t o r r e r o , á pesar 
de" no haber faro . 
P ide al Sr . Y i l l a n u ^ c a que se subsane esta 
deficiencia. 
E l - m i n i s t r o de F O M E N T O contes ta que 
es t aSn i sma m a ñ a n a se ha ocupado elel a sun : 
t o - Ofrece a l Sr . M i r ó l l e v a r a l presupues to 
la p a r t i d a suficiente para esta necesi dad . 
Brevemente rec t i f ican los s e ñ o r e s R O M E O 
y M I R O . 
Queda aprobado t o t a l m e n t e e l p r e s u p u e s t ó 
de F o m e n t o , y e l Congreso pasa á reun i r se 
en secciones, á las c inco y media . 
Se reanuda la sesión. 
A las siete r e a n ú d a s e l a s e s i ó n , que m i n u -
tos d e s p u é s se l evan t a , por no haber d ic t a -
m e n de l a C o m i s i ó n sobre e l presupues to 
de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
Es te presupuesto epieda sobre l a mesa. 
.Mar t í nez A ^ u l l ó , M o n f o r t , P e i o s í r r e i i a , M a r -
t i l l e / . , Vargas Machuca , L e M o f h e a u x , Sic-
k le s , y s e ñ o r i t a s de D a t o , F e r n á n d e z V i d a -
verele, Va lde te r razo , Bascaran, C o r r a d i , H n 
g é s , Mena y S t u a r t , S u á r e z I n c l á n , A l v a r e z 
de To ledo , P u i z de A r a n a y San t i ago Con-
Enlace. 
En F e n o l con t ra j e ron m a t r i m o n i o la se-
fíotita ."Matilde Corne l i a s^Ru iz y el íuédico 
I ) . P í o G a l v e N a v a r r o . 
MoHcias varias. 
L e ha s ido prac t icada u n a o p e r a c i ó n q u i -
r ú r g i c a á nues t ro q u e r i d o a m i g o D . L u i s 
Fesser y Re ina . 
L a e f e c t u ó , con excelente é x i t o , e l eloctor 
Bravo . 
— H a dado á l u z , c o n tóela f e l i c i d a d , u n 
hennoso n i ñ o la s e ñ o r a de Cas te l a in . 
—vSe encuentra del icada de sa lud la seftwa 
del senador Sr . Santa Cruz . 
— l i a n ici^resado de B i a r r i t z la duquesa 
v iuda de l exda y la marquesa de Casa Ca l -
d e r ó n . 
—Se ha t ras ladado de F o r t u n a á M u r c i a 
y I l e l l í n la condesa de T u r n e s . 
A D R I 
DIPUTACION PROVINCIAL 
Pres id ida p o r e l Sr . D í a z A g c r o , c t - l eb ió 
Svsión o i d i i j a r i a la Imputación, a p r o b á n d o s e 
el acta de; l - i an te r io r . 
Se (lió cuenta de haberse r e t i r a d o ia fian-
za de I ) . I ldefonso G ó m e z , a d j u d i i ' j n d o s e 
e l a r r endamien to de la Plaza de Ton S de 
M a d r i d á I ) . J u l i á n E c h e v a r r í a . 
ü a e d a sobre l a mesa l a r e l a c i ó n de las 
cuentas rendidas por sor d e m e n t a Alíd'ouH 
da sobre la i n v e r s i ó n ele a.coo p s s j t i s do-
nadas para costear l a e x p e d i c i ó n escolar á 
L a Pedros ; . 
Se a i m i e b a n va r ios d i c t á m e n e s de l nego-
ciado de Beneficencia. 
E l Sr. Cabal lero p ide á la C o r p o r a c i ó n 
es tudie lo r e l a t i v o á la estancia ele los de-
mentes cu Ciempozuelos , a s í como la com-
probación de las denuncias hechas p o r é! so-
bre el H o s p i c i o . 
L e v á n t a s e la s e s i ó n á las doce y me l i i , 
INTERESANTE A LAS SEÑORAS 
AntiRua casa C . K t o n t r a n a (antes P l . a Santa 
Cruz) , hoy. A t o c h a , 3 , frente U telésia S a n i a 
C r u z . L a M o d a E s p a ñ o l a . Novedades en 
confecc¡» i ies . Laneríe: corte» de vestido nove-
dad, desde 9 ptas. Abrig«s , ú l t imos mtdelos, 
desde 20 pesetiis. 
N O T I C I A S 
Se ha pub l i cado , en u n elegante t o m i t o , 
la « M e m o r i a de l a A s o c i a c i ó n p r i m a r i a ele 
s e ñ o r i t a s a u x i l i a d o r a s de las m i s i o n e s » , oom-
prens ivas de los t rabajos real izados por la 
m i s i ó n , du ran t e los v e i n t i ú n a ñ o s de e x i s t e n -
c ia . 
Agradecemos e l e n v í o que de l a mi>in : i 
nos ha sido hecho. 
E l n ú m e r o 37 de A r c h i i o Soc ia l , que aca-
bamos de r ec ib i r , cont iene t rabajos ele p r i -
m e r orden sobre las cuest iones de m á s actua-
l i d a d y las disposiciones oficiales que m á s 
pueden interesar á los hombres y ent idades 
sociales. Es una p u b l i c a c i ó n r ea lmen te insus-
t i t u i b l e . 
3D1 x a a . o j o z ' 
T O J X T X O O VINO PINEDO 
L\ (JUAN m\m uh mm 
L l e v a publ icados y a c inco h ú m e r o s , c« l i i -
rosamente alabados por e l E m m o . Cardena l 
P r i m a d o , por muchos s e ñ o r e s Obispos y por 
centenares y centenares de sacerdotes. 
Es t a r ev i s t a—Ora to r i a Sagrada—que escr i -
ben c u l t í s i m o s prebendados y profesores de 
Santander , es q u i n c e n a l , l i c u é eu cada n ú -
m e r o 64 p á g i n a s y en ellas da 9 trabajos 
concluidos, o r i g i n a l e s , verdaderas j o y a s l i t e -
rar ias de encantadora senci l lez , con suges t i -
vos temas de todos los f í é n e r o s o ra to r ios—ho-
m i l í a , catecismo, s e r m ó n m o r a l , p a n e g í r i c o , 
conferencia scciole'»gica, s e r m ó n a p o l o g é t i c o , 
v i n d i c a c i ó n de una verdad y p r á c t i c a s ele 
a m p l i f i c a c i ó n sobre los salmos. 
N o tenemos palabras para a labar esta sec--
c i ó n , ejue e n s e ñ a los secretos de l a compo-
s i c i ó n é i m p r o v i s a c i ó n y exp l i ca m a g i s t r a l -
men te los salmos, t r aduc idos d i rec ta y p r i -
morosamente elel hebreo. 
Desdé el; 30 de este mes se r e f u n d i r á n las 
dos secciones de a p o l o g é t i c a y se p u b l i c a r á 
B o l e t í n j u r i d i c o , i m p o r t a n t e s p r o c e d i m i e n t o s 
e c l e s i á s t i c o s , s e c c i ó n l i t ú r g i c a d i sc rec iona l y 
todo l o cpie pueda i m p o r t a r a l c l e ro y sea 
p r o p i o de este g é n e r o de publ icac iones . 
Es, a d e m á s , m u v e c o n ó m i c a . E l A r s e n a l 
del Predicador, p u b l i c a c i ó n bara ta , i m p r i m e 16 
p á g i n a s cada q u i n c e d í a s ; Oratoria Sagrada , 
64; é s t a t iene m u c h o m e j o r p a p e l ; debiera 
costar m á s de ¡6 pesetas—pues K l A r s e n a l 
cuesta cuatro — ; y n o obstante , el prec io de 
s u s c r i p c i ó n es 10 pesetas anuales, pagaderas 
por semestres ó a ñ o s adelantados , que se 
enviarán por g i r o m u t i l o , postal ó sobre mo-
nedero. 
E l c l e ro debe ayuda r á todo t r a n c e esta 
obra. Oratoria Sagrada sólo1 desea que los 
s e ñ o r e s sacerdotes I . l conozcan, y la j u / . g n e n . 
D i r e c c i ó n : D i r e c t o r de Oratoria Sagrada , 
Carba ja l , Santander . 
Notas de sociedad 
Santa Isabel. 
H o y c e l e b r a r á n sus d í a s SS. A A . la I n -
fanta D o ñ a Isabel y la I n f a n t i t a h i j a de l 
l u í a n t e D o n Carlos . 
Las duquesas de V i s t a h e r m o s a , L u n a , 
l ' r i m . Granada y v i u d a de T e r r a n o v a . 
Marquesas de S a n t i l l a n a . Corvera , l l o v o s , 
A g u i l a Rea l , P e ñ a í l o r , V i l l a i r . a - n a , Valele-
ia>, D u £¿uesiie y Ulagares. 
'Condesas de A t a i é s , Cardona , V í a M a -
nue l , Real Piedad, V i l l a m o n t c , C a s t i l l o ' P i e l 
y C a u d i l l a . '-
i Vizcondesas de Por locar rero y Bar ran tes . 
S e ñ o r a s de C á r d e n a s , H e r r e r a , S o u a n o . 
A p a r t i r de l p r ó x i m o d í a 21 , la ent rada 
Ím b l i c a y g r a t u i t a en la Real A r m e r í a s e r á os jueves , de dos á c u a t r o , en l u g a r d é los-
l i b a d o s , como era hasta a q u í . 
ki b dp Rípinn puitm*, í i d sabor. A. C o i p o i . ILl) Uü IllbluU Frase© d e una o n z a , 50 c é n l i -
nios. Barquillo, 1, farmacia. Madrid-
Bajo la pres idencia del c ó n s u l genera l de 
Grec ia en M a d r i d se ha celebrado en el res-
t a u r a n t de los I t a l i a n o s , u n banquete en 
p r o de la a n e x i ó n de las islas d e l m a r Egeo 
a l pueb lo g r i ego . . 
L a concur renc ia h i zo votos p o r la pros-
peridael de los helenos, y se e n v i a r o n tele-
g r a m a s al pres idente del Consejo ele m i n i s -
t ro s g r i e g o y á l a A s o c i a c i ó n de l a Prensa 
de A t e n a s . 
"TRADICION Y PROGRESO 
E l n ú m e r o 3 de esta r ev i s t a , e e l i t i l a en 
V a l e n c i a , pues to á l a ven ta en e l d í a ele 
h o y , cont iene los s igu ien tes a r t í c u l o s de i n -
t e r é s : 
D e l p r o g r a m a ; Convenienc ias t r a d i c i o n a -
l i s t a s , por V i c e n t e G a y ; F a l t a b a u n a rev i s -
ta . . . , por M . A r b o l e y a ; M á s d e l nuevo par-
t i d o ; U n ob irato s e u d o - i n t e g r i s t a ; ' D e Ñ a -
zaret á la cueva ele B e l é n ; M o v i m i e n t o t r a -
d i c i o n a l i s t a ; Ep i sod io s t r ad ic iona l i s t a s ; Re-
v i s t a p o l í t i c a ; Po l ian tea ; B i b l i o g r a f í a ; Ca-
nale jas , asesinado. 
• '•— • — ^ • • * - • — • 
" G A C E T A " 
S U M A R I O D E L D I A 1 3 
Presidencia del Consejo de ministros Con-
t i n u a c i ó n de la r e l a c i ó n de los telegramas 
que h a rec ib ido e l G o b i e r n o de S. M . el R e y 
( q . D . g . 1 man i fes tando elolor por la muer-
te elel E x c m o . Sr . D . J o s é Canalejas y M é n -
dez. 
Ministerio de la G u e r r a . Rea l o rden d i s 
ponienelo se elevuelvan á los interesados las 
1.500 pesetas que depos i ta ron para reel imirse 
de l se rv ic io m i l i t a r a c t i v o . 
— O t r a d i s p o n i e n d o se d e v u e l v a n 'á Cons 
tan i t ino A l v a r e z las 500 pesetas que depositó 
para acogerse á los beneficies .de l a reduc-
c i ó n de l t i e m p o ele se rv i c io en filas. 
— O t r a , c i r c u l a r , d i s p o n i e n d o que los i n -
d i v i d u o s de reemplazos anter iores a l del co-
r r i e n t e a ñ o , que hayan ob t en ido la clasifica-
cióni de soldados condic ionales d e s p n é s de l 
27 de Febrero de l a ñ o ac tua l , ó la ob tengan 
en l o sucesivo, causen baja cu filas t a n p r o n -
t o como l a s comisiones m i x t a s de rec lu ta -
m i e n t o comuniquen á las au tor idades m i l i -
tares los acuerdos p o r los que se Ies excep-
t ú a del servic io m i l i t a r . 
Ministerio de Hacienda. Rea l o rden d i s -
pon iendo (pie debe preceder el i n f o r m e de l a 
A b o g a c í a de l Es tado en la D i r e c c i ó n Gene-
ra l de la Deuda y Clases Pasivas á toda de-
c l a r a c i ó n de derechos pasivos de l a compe-
tencia de l a m i s m a . 
Ministerio de la G o b e r n a c i ó n . Rea l or-
den d i spon iedo que por los gobernadores 
c i v i l e s se c o m u n i q u e á los subdelegados 
ele M e d i c i n a de los e l i s t r i tos que se menc io-
n a n , as is tan como vocales de las Comis io -
nes a g r o n ó m i c a s nombradas para proce-
der al es tudio de los v i n o s na tu ra l e s , rea-
l i z a n d o cu ellas los t rabajos que les corres-
p o n d a n . 
Ministerio de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . Rea l 
orden t ras ladando , en v i r t u d de concurso , 
á l a c á t e d r a de L a t í n del I n s t i t u t o ele Sor ia , 
á D . Juan A l e g r e y A l o n s o , c a t e e l r á t i c o n u -
m e r a r i o de i g u a l a s igna tu ra d e l de T it -
vedrn . 
EL p m m M © 
D E L ATENTADO 
A y e r , á las onee y m e d i a de la m a ñ a n a , 
r e a n u d ó MIS tareas él Juzgado especial eoij 
asistencia del fiscal y t en ien te fiscal de l í 
Audiencia, 
A n t e el juez Sr. M o r e n o , compareeieroiu 
U U c a p i t á n ile la Guardia c i v i l de s e r v i c i o 
en el m i n i s t e r i o de la G o b e r n a c i ó n y u n 
agente de P o l i c í a , á quienes el J i i / g : d o ciw 
Cfergó la p r á c t i c a ele a lgunas d i l i g e n c i a s ; 
los per i tos Rimeros y una i m / d i s t a , que , sc< 
g ú n se dice, lia de exponer a l j irez a l g o 
que asegura t iene relación con el sumar io , 
que se i r a m i t a . 
A las {tas de la tarde s u s p e n d i ó el JuzgBf 
do sus t i abajos para r eanudar los á las eua< 
t í o , en que eoiupaiv i i e i o n ante él los íun- ' 
c ionar ios de la s e c c i ó n a n t r o p o m é t r i c a d e l 
Cuerpo de I ' r i s ioncs Sres. G a r r í a M a r t í n y 
C.unpu, para hacer entrega de l d i c t a m e n qmj 
han e m i t i d o . 
IViniliiéii pasó á la presencia j u d i c i a l e l 
jefe super ior de P o l i c í a , que c o n f e r e n c i ó c o n 
el Sr. M o r e n o por espacio de u n a h o r a . 
M á s d a t t t n i d o s * 
P n x v d u i t e s de la Jefatura S u p e r i o r de Per-
li ' [a. fueron ayer tarde conduc idos j i o r 119 
inspector al Juzgado t i e s de tenidos , (pie des-
p u é s do ser interogadev; por el juez espe-^ 
c i a l que i n s t r u y e el proceso del atentado^ 
recobrátdn tá l i b e r t a d . 
U n e x p a d i e n t e . 
Como consecuencia de los acuerdos a d o p -
tados t u la r e u n i ó n celebrada p o r el a l t o 
personal de l a P o l i c í a m a d r i l e ñ a , e l jefe s u * 
pe r io r , Sr. Pernandez L l a n o s , ha conferencia* 
d o con el m i n i s t r o de la C . o b e r n a c i ó n , p a i a 
rogar le que se i n s t r u y a exped ien te pa ra dc-< 
p n n u responsabi l idades , y en este sent ida 
se asegura que a p a r e c e r á en breve u n a R e a l 
orden. 
El expedien te s e r á incoado po r u n m a g i s -
t r ado elel T r i b u n a l S u p r e m o y d e c l a r a r á n 
en él el jefe de l a s e c c i ó n de i n v e s t i g a c i ó n 
de la Jefatura do To l i c í a y el personal á s u s 
ó r d e n e s , el inspector de P o l i c í a e s p a ñ o l a e u 
P a r í s , encargado del serVicio de v i g i l a n c i a 
de anarquis tas , y el encargado de i g u a l ser-
v i c i o en la f rontera hispano-francesa. 
E s l a m a r e a d a S I -
D R A C H A M P A G N E 
q u e m á s s e v o n -
rfe e n E s p a ñ a y e n e l e x t r a n j e r o . 
EL 
Para las moojas Bercamas da Toíeao 
Para la s u s c r i p c i ó u ab ie r ta p o r E Í . Di?-
BATfi* 
De una ctladora de l Sagrado C o i a / . ó n da 
J e s ú s , 2 pesetas. 
M m u m Oe Bolsas 
1 8 D E N O V I E M B R E D E 1 9 1 2 
B O L S A DE MADRID 
Fondos p ú b l i c o s — I n t e r i o r i 0/0 c t . 
Sol io ir, do 60 000 pesotaa o o m i n a l M . 
» B , » Su.OM- >« - ' 
» D , » 12.0Gp t > 
» C, » 5.000 » » 
» £ , » 2.000 » » 
> A , » 500 » » 
» G y H, 100 y 200 » * 
E n d i í e r o n U * sorios 
Idem fin do moa 
I d e m fin p r ó x i m o 
A m o r t i z a b l o 5 0/0 
I d o m 4 0/0 
C B. IlijKJte-cftrio Kspafia 4 0/0. 
Obl igac ionas : P . fJí V . - A r i z a 5 0/0.. 
Sdad. P lec t r i c idad M w h c d í i i 5 0/0. 
E l o c t r i r i d o d do C h a m b ó n ' 5 0/0 
8. Q. Azi»cai-orft do i í s p a f i a 4 0/0. 
U n i ó u Aíco l io lo ra E s p i ó l a 6 0 0 
Acciones: Banco do E s p a ñ a 
I d e m H i s p a n o Amer ioano . . 
I d e m Hipo teca r io da Espafto 
I d e m do Cn.stiila '. 
I d e m ExpaAol do C r é d i t o 
Idem C c s t n l Mej icano 
I d e m Espafiol del R í o do la P la ta . . 
Compnfifa A r r e n d a t a r i a do Tabacos. 
8. G . Azucarera EspaGa, P r e í e r c n t c í 
I d o m , Ordmar in f l v 
Id í im A l k w Hornos do B i l b a o 
Idem D u r o EoIgnora 
U n i ó n A l c o h o l o m E s p a ñ o í n 5 0/0.. 
I d o m Reainora EHpaftolu..v. 
I d e m E s p a ñ o l » de E i p l o s i t o a 
A y u n t a m i e n t o do M a d r i d . 
Obiigacionen do 2J0 poscUia 
I d e m do E r l a n g c r y C o t n p a f l í a 
I d o m por rMtiUoi 
I d . por « x p r o p i a c i o n o í del i n t e r i o r . 
I d o m i d . en e l E n s a n c h é 










































































C A M B I O S S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
r a r i H . 106.15; íiondrof?, 20.77; B e r l í n . 138.20. 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
í n t o t i o r fin do mes. H4.27; A m o i t izable /5 por 100, 
101,05; P; C. Nor te de Esp ima , !>7,fifl; M a d r i d (i Z . i -
rago /a y A l i c a n t e . 92,30; Orense á V i g o , 26.05; A n i 
daliice,s, G1.G0. 
B O L S A D E B I L B A O 
Al io ; , ITonuw. 203.00; R t t i l K O W , 100,00; Bxjplwl 
vos. 205,00; KelgueraP, 20,00. 
B O L S A D E P A R I S 
Bxtorfcr e s p a ñ o l 4 por 100. 01,60; R « n t o faWMM . 
?. M E 100, 80,02^ K i o l m t , , . 1.!I22,0W: B a n c o Nae-ional 
do Mói ico , 930.00; de Londres y M r j i c o . 5>>0,00; F m n -
cóa del U í o de h Pin ta , 789,00: ESJHHV-I «leí l i í o «1< 
15 P iu l a , « 7 , 0 0 ; ( V n t i a l Mej icano, 39(5,00; E . ('. 
to do E s p a ñ a , 457,00; M a d r i d 4 ZffÉfgeÉft y Alir-Rni 
le . m,00: C r ó d i t Eyonna i s , 1.585.00; C o m p . N a t i . 
d 'Esoplo , P a r í s . 1.007,00. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Bxfarior onpáiad 4 por 100, 90,00; CoiiBoIid.-uIo i n . 
g l é s , 2 1/2 per 100, 75.37; R o n l a a len in j ia , 3 i » ) - UÍO, 
70,00; I l u so iOOO 5 por 100, 103,00: BrÉfiil 1889 I 
100, 82,75; 1895 5 por 100, 100,00: ü n i g i i n y 3 1/2 JKMJ 
100, 71,75; Mej icano , 1899 5 por 100, 100,00; P l a t a frf 
barras onza S t a n d . 29,00; Cobro, 78.25. 
B O L S A D E M E J I C O 
i!;vncr> N n d o n n l de Mój i ro , 370,00; do L o n d r e s f-
Méj ico , 230,00; Cen í n i Mej icano . l/W.CO: OMcfataj 
do Méj ico , 131,00; Doscuenlo M p a f l p l , 102,00; Mor* 
ÓantU Mon te r r ey , 110,00; M e i v a n l i l V e r a c n i z , Mó.OO',1 
B O L S A D E B U E N O S A I R E S 
p Btójo do. ta P r o v i n c i a . 171,00; Donoe h ipo t eca ' oé 
í d e m i d . G por 100, 00,09. 
Banco do 
le, 118.00. 
" T H E A L G E S C H 0 0 L " 
Calle de Preciados, 12, y Caldo, 3. 
ACADEMIA DE LENGUAS VIVAS 
BOLSA DE C H I L E 
Qhife, 21G.50; Banco Español do CLl 
BOLSA DE A L G O D O N E S 
r & f o n w t ó o do la casa S a n t l a g « fMWorcda. V e » 
turx do la Vega, 1G y 18.) 
Telograma dol 18 do Novioiribre de 1912. 
Cierre an te r io r Cierro de aye» 
Oolubro 7 N o v b r » , . 
Nóvbro. y Diobro,.. 
P i c b r e r E n t r o . . , . 









Yon tas de a y e r L ¡ vór'po.jl, 3,909 baln^. 
Martes 19 de Noviembre de 1S12. EL OEBATE Año II.-Núm. 383. 
l o s a s 
Santos y cultos ['a hoy. 
Nues t ra Sé f io ra a c l Sagrar io 
y do la, I''IIOI)CÍ:.I:I.—Santa Isn 
IKSI do H i m p r í a ; San Ponciano, 
P u p a y m ú r l i r ; Santos Scvr 
r i n o , l i x i i | K ' ! io, lA l ic iano, B a l -
liuun y I^atisio, i i i á i l i m , , y San 
A b d í a s , | )n)f í ' ta . 
L a misa y oficio d i v i n o son 
do San ta I sa ix ' I , con r i t o doblo 
y oolor blanca. • 
Rí ' I i g io sa s ' i ' i i n i t n r i n s , oáH 
do ÍJOJK) do ,Vega . ( ( J í ia r ( i iUa H o 
ra^ ) .—A la-H d i c ; \ í n i f a cantad.i 
á las don, solcinno.^ viVjuras dt 
S a n l'V-lix do X n lo i s ; á loa tres 
y inedia, i n n i l i i i c ^ , y d e s p u é s 
c T a n i i i i n o r g o » y, ro -o tv i i . •• 
Santa Teresa y San ta lea-
bcd.- M i s a de c o n u i m ó n p:ua 
'AHOCÍUCÍÓII do San . lasé , á las 
ocbo, y por la tarde, rosario, 
Bonnón y gozos. 
S a a t i w r i o dd C o r a z ó n do 
M i n i — C i d t o s on honor do Sai . 
Jcrtó do l a M o n t a ñ a ; á las ocho, 
IUU*a do c o í i u i u l ó n ; á la.s diez 
l . i wolciíine, y por l a t a ide , á la: 
c iuoo, p r o d i c a r á u n padro M i 
eióuoix» d o l C o r a z ó n do M a r í a . 
C a p i l l a dol Servic io D o m é s -
t i c o . — D í a do iv t iuo i nonsmi l 
ptOCtk s e ñ o r a s , d i r i g i d o por o l 
p a d m J u a n Francisco L ó p e z . A 
l as diez, misa y m e d i t a c i ó n , y 
por la tarde, á las cua t ro y cuar 
t o l ec tu ra , m e d i t a c i ó n , roeurio, 
j l á d c a y b e n d i c i ó n . 
B ó v e d a do ta C a p i l l a del San-
t í s i m o Cr i s to do San G i n é s 
C o n t i n ú a n los ejercicios e.spin-
toalos , predicando, a l anoche 
cor, o l Sr . Belda . 
A d o r a c i ó n N o c t u n í a . — T u r n o : 
Boato J u a n do Ribera . 
(Este pe r iód ico se publ ica con 
censura e c l e s i á s t i c a . ) 
BOLSA DEL TRABAJC 
D E L C E N T R O P O P U L A R CA-
T O L I C O D E L A I N M A -
C U L A D A fAtocha , 18}. 
M A D R I D . 
So l i c i t an t r á b a l o . 
A l b a ñ i l e s . — P e o n e s do m a n o 
. peonas sueltos. C. 
So necesita. 
Buenos o í ic i lacu y ayudantes 
a l b a ú i l c s . 
J. 
C A L E F A C C I Ó N 
Rápida, cómoda, limpia, 
trarrsportablc y barata. Nue-
vos modtios de caloríferos de 
petróleo, ¿esde 15 pta$., ex-
clusivo* de e»ta casa. 
Calientapiés, calientama-
nos, calieutacanifls, etc., de 
agua, alcohol, mariposa, elec-
tricidad, aceite y brasa, dss-
de una peseta. 
U t e n s i l i o s d e o o o i n a 
irrompibles, especiales de es-
ta casa. B a t e r í a s o o m -
p i e t a a á 5 8 p t a s . Máqui 
ñas de hacer café, á 60 cénti-
mos. Filtros para agua. 
Precios fijos baratos. 
M a r i n , 12, Plaza de He 
rradores, 12, esquina á San 
Felipe Neri. ¡Ojo! ünicamen 
te M A R I N 
ORADOR SAGRADO 
p a r a d e n t r o y f u e r a d e l a 
o n p l l n l . 
D i r i g i r s e a o s t a A d m ó n . 
L U C A S I M O S S I E H I J O S 
G I 3 3 I R A - I J T A . R 
Agencia marítima de correos trasat lánt icos 
PARA R19 JANEIRO. SANTOS, MONTEVIDEO. ROENOS AIRES. 
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. HAWAII. ETC., ETC. 
S e g a r a n t i z a l a c o m o d i d a d , l i m p i e z a ó h i g i e n e , a l i m e n t o s , s e r v i c i o y 
r a p i d e z ; c o c i n a e s p a ñ o l a y f r a n c e s a ; l u z , t i m b r e s , v e n t i l a d o r e s y c a l o -
r í f e r o s e l é c t r i c o s , a p a r a t o s d e d e s i n f e c c i ó n , c a m a s d e h i e r r o , h o s p i t a l , 
m é d i c o , m e d i c i n a y a l i m e n t o s g r a t i s . P a r a l a s e g u r i d a d y t r a n q u i l i d a d 
d o l o s p a s a j e r o s , e s t o s b u q u e s se e n c u e n t r a n p r o v i s t o s d e p o t e n t e s 
a p a r a t o s d o t e l e g r a f í a s i n h i l o s , q u e l e s p e r m i t o e s t a r o n c o m u n i c a c i ó n 
c o n l a t i e r r a ó b ü q o i e t o d o e l v i a j e . 
Se c o n t e s t a l a c o r r e s p o n d e n c i a á v u e l t a d e c o r r e o , y so e n v í a n p r o s -
p e c t o s y t a r j e t a s g r a t i s á q u i e n l o s o l i c i t e . 
D i r í j a n s e : A p a i s a d o n ú m . 8 f l . I V s p a d i o s : B s * ¡ « 3 i T o w n , n ú m e -
r o 1 7 , y P u e r t a d e T i e r r a 9 n ú m . I . 
Dirección telegráfica: « P I L W " C U i r B A I . T A I t 
ANTRACITAS Y COQUES DE "LA CALERA" 
Calle de l a Magdalena, número I , entresuelo, teléfono 532. 
ANTRACITA n ú m e r o 3. á s .as P E f t J B T A S QUINTAL, y 66 pesotaa t o n e l n d a . 
A N T l t A V I T A U R A N O K S P K C I A I / , & a ,05 p e « « t a « q u l n t » ! J 65 pesotae t o u o l a d a . 
«ÍOK i>E <JA¡S ( m u r e » A i i i c r i e a a ) , íí : t ,25 p e s e t M h e c t o l i t r o y 76 pesetas t o n e l a d a . 
C O K N I I P K R I O R ( m a r r a K o H a o l o ) , á 8 ,50 peae ta i t q u i n t a l y 72 p e s e t í s t o n e l a d a . 
C O K F U E R T E S U P E R I O R , n ú m e r o 0, á 3 ,50 pvsvtnH q u i n t a l y 7 Í pesetas t o n e l a d a . 
C O K M L T A I . Í I R U I C O , O R C E N O y A N T R A C I T A p a r a c a l e f a c o i o u e t t . 
K A R K U R . El m e j o r c isoo p a r a b r a s e r o s , á 3 pesetas saco. 
I S K K K A J , A t pe*«! t i»s h e c t o l i t r o . A A a 
A sus o l i e n t e s de p r o y i n o i a s . p o r Tagonos c o m p l e t o s los s i r v e d i r e c t a m e n t e desde sus 
m i n a s do P e ñ a r r o y a , y <l los de tone l adas sue l t a s , do su d e p ó s i t o de M a d r i d 
¡ATENCIÓN! £ 
l l egó l a 
temporar ia do 
amueblar v.icslraa ca«aa y reno-
v a r c l m o b i l i a r i o a n t i g u o por o t r o 
modoruo. V i s i t a d Menajo Mo-
derno, Casa do J e s ú s , Bolsa, 10. 
I 0, y c n c o u l r a r ó i s ventajas do 
los d o m & s establoci imuntos 
Compra vontft y a lqu i le r . Bol -
sa. 10. I .0 , M a d r i d . 
A . K r x j i s r c i o s 
MONTERA. 19. PRAL 
E l E m p o r i o d e V e n t a s 
Rogamos i las familias de provincias que llegan á Ma-
drid, visiten nuestra Expesición de Muebles y ebjetos 
Uccerativos. Los hay de todos los gustos y variedad de 
precios. Si os vais á casar no dudéis un momento en alha-
jar vuestras casas con los cien mil objetos que os ofrece-
mos, á la base de una baratura inconcebible. Vedlo y os 
convencereis de esta verdad. 
L E G A N I T O S , 3 5 . — S u o u r s a l i R E Y E S , 2 9 . 
G01PAÑY, FOTOGRAFO 
F U E N C A R R A L , 2 9 . 
E l r e t r a t o ma's e l e g a n t e y b o n i t o : 6 p o r 6 p e i e l t s . 
V I S I T A R L A E X P O S I C I Ó N 
m i m 
Montera, 45 , pral., de 5 á 8. Sr. Collado. 
COMPFA'/ENTA DE FINCAS EN MADRID Y PHOlíiNGIAS 
H I P O T E C A S 
R U 5 P O H l O O A f l Ü ñ l i B H I W f l D r i l D 
T E L É Z F O K T O Q _ 9 0 ' 7 
i c B U T i D t s m m M H I I M 
V I C E N T E T E N A 
I m á g e n e s , A l t a r e s y t o d a clase de c a r p i n t e r í a r e l i -
g io sa . A c t i v i d a d d e m o s t r a d a en los m ú l t i p l e s enca r -
gos , d ^ i d o al n u m e r o s o é i n s t r u i d o p e r s o n a l . 
Para ia correspondencia: VISENTE TENA, escultor. Valencia. 
LIBROS Á RL.AZOS 
U n i c a 04sa o n Ksp ; n q u e v e n d e ú p l a z o s t o d a olese d o ob ra s 
e s p o c i a í m e m o de D e r e c h o . P í d a n s e c a t á l o g o s a l D i r e c t o r de 
<K1 C r C U K o L i t e r a r i o » , M o n t e r a , O, U a < I r i d ] 
VENTA DE PRODUCTOS 
L o s S i n d i c a t o s a g r í c o l a s d e l a p r o v i n c i a d e 
P a l e n c i a , o f r e c e n s u s p r o d u c t o s , q u e s o n c e -
r e a l e s , l e g u m b r e s , v i n o s , p a t a t a s , c a r b o n e s d e 
e n c i n a , a l u b i a s , l a n a s , e t c . 
D i r i g i r s e á l a F e d e r a c i ó n C a i ó ü c o -
A g r a r l a d e l a P r o v i n c i a l C í r c u l o C a -
t ó l i c o , P a ü e n c o a . 
A l m a c é n d e t e j i d o s 
O « n A S M a n t a s . M a n t o n e s . F r a n e l a s d o ' a n a y 
\ £ y 1 | l / | l n do a l g o d ó n . P a ñ e r í a . G é n e r o s b l ancos . 
^ I d e m de p u n t o . T r a j e s d e l ana p u r a i n -
p n o o g i b l c » v e r d a d , m a r c a « W o l s e y • . T a p i c e s de n u d o á m a n o 
l e l a a n t i g u a ossa V i d a l , de P a l m a , f u n d a d a o n 1)26. 
Ó m n i b u s á l a s e s t a c i o n e s 
P o r u u s e r v i o i o pa ra u n a so la f a m i l i a y u n s o l o d o m i c i l i o , 
.dasta seis pe r sona s y 100 k i l o g r a m o s de e q u i p a j e , á las osta 
o i o n o s d e l N o r t e y M e d i o d í a ó v i c e v e r s a , t r e s pesotae. 
&®<g - A . V I S O 
I n t e r e s a á loa q u e v i a j a n n o c o n f u n d i r e l de spacho q u e t i e 
be es ty .b lee ido esta Casa en l a c a l l e de A l c a l á , n ú m . 18, Sr. Ga 
r r o u s t e , c o n ol despacho do las C o m p a ñ í a s , p o i e u e o n t r a r s e 
g r a n d e s v e n t a j a s e n e l s o r v i o i o . 
A v i s o s : A l c a l á , 1 8 . — T e l é f o n o 3 . 2 8 3 . 
CUADRO SINOPTICO 
del nuevo modo de ordenar el 
Oficio Divino, conforme á la 
ConstitucTói^DIVINO A F F L A T U 
POR E L P R E S ü l T E R O 
( C o n c e n s u r a e c l e s i á s t i c a . ) 
DE VEHTA en las librerías catól icas da 
Grcflorio del flmo, P a z , 6 . 
Gabriel Malina, P o n t e / o s , 8 . 
Enrique Hernández, P a z , 6 . 
Riosco de EL DEBATE, A / c a / á , y e n l a 
casa del autor, A l c a l á , 1 5 4 , ^-Madrid 
precio: 0,25 p e s e í a s . 
L A R O S A R I O 
GRAN FÁBRICA DE JABONES 
C O f n U r i H S Y F I N O S P H R F Ü J W ñ D O S 
lu " . El Rey dd Tocador t — 
E s p e c i a l i d a d en aguas de t o c a d o r l i a u a n e a . 
I H v I n n , l ' l o r i d n , K a l n a d e iMon<aun; e x t r a c t o s 
s u p e r f i n o s p a r a e l p a ñ u e l o , y e n toda c lase d t 
p e r f u m e r í a . 
P E R E D A Y C O M P A Ñ I A 
i • S A N T A N Ü & R i i 
Gran Relojería de París 
f U C N C A R R A L , 59, MADRID 
L l a m a m o s l o n ton -
e i ó n s o b r e este n u e v o 
r e l o j , q u e s e g u r a m e n -
t e s e r í a p r e c i a d o por 
t o d o s los q u e sus ocu-
p a c i o n e s les e x i g e sa-
b e r l a h o r a ñ j a do ni>< 
che, l o c u a l se c o n s i -
g u e c o n el m i s m o s i n 
n e c e s i d a d de r e c u r r i r 
(i c e r i l l a s , ete. 
Es te n u e r o r e l o j t ie-
n e o n su esfera y raa-
• i l las u n a c o m p o s i -
clon R A D I U M . — Ra 
d i u m , M a t e r i a m i n e -
r a l d e s c u b i e r t a hace 
i l g u n o s a ñ o s y q u e 
doy v a l e 20 m i l l o n e s 
al k i l o a p r o x i m a d a -
m e n t e , y d e s p u é s de 
m u c h o s esfuerzos y 
t r a b a j o s ae ha p o d i d o 
• o n a e g u i r a p l i c a r l o , 
en í n t i m a c a n t i d a d , 
• o b r e las ho ra s y ma-
Billaa, q n o p e r m i t e n 
v e r p e r f e c t a m e n t e las 
h o r a s de noche . V e r 
este r e l o j en la obscu -
r i d a d es v e r d a d e r a -
m e n t e u n a m a r a v i l l a . 
Gran facilidad da la Casa á los señores sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
Ptas. 
En caja níquel con buena máquina garantizada, caja 
meda extraplano 2 5 
Idem, máquina extra, áncora, rubios 3 5 
£n caja de plata con máquina extra de áncora, 15 ru-
bíes, decoración artística ó mate. < 4 0 
E n 5 , 6 y 8 p l a z o s , r e s p e c t i v a m e n t e . 
A l c o n t a d o s e h a c e u n a r e b a j a d e u n 10 p o r 1 0 0 . 
Se mandan por correo certiñeatíos con aumento de 1,50 ptas. 
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E L P A N T A S T I C O 
¡ G R A N N O V E D A U ! 
yi PERIODICOS OWE. SE VENDEN 
^ E N E L 
$ K i o s c o d e J J U J E B A T E 
) ¿ s E l Correo Español . . . M a d r i d . 
Vji^ E l Siglo Futuro . . . . M a d r i d . 
E l Universo M a d r i d . 
Juventud Tradicionalista. M a d r i d . 
^ L a Lectura Dominical. . M a d r i d . 
^ L a Ilustración del Clero.. M a d r i d . 
E l Iris de Paz M a d r i d . 
E l F u s i l M a d r i d . 
Religión y Patria. . , . M a d r i d . 
Vida Española M a d r i d . 
L a Gaceta del Norte. . . B i l b a o . 
Auvrera •. B i l b a o . 
E l Correo del Norte. . . San S e b a s t i á n . 
E l Pensamiento Navarro. P a m p l o n a . 
L a Gaceta de Alava. . . V i t o r i a . 
Heraldo Alavés. . . . . V i t o r i a . 
E l Diario de la Rioja.. . L o g r o ñ o . 
Tierra Hidalga B u r g o s . 
E l Carhayón. . , . . , O v i e d o . 
E l Principado G i j ó n . 
E l Eco de Galicia. . . . C o r u ñ a . 
E l Requeté C o r t i n a . 
Galicia Nueva C o r u ñ a . 
Diario de Galicia. . . . S a n t i a g o . 
L a Región Orense . 
L a Voz de la Verdad . . L u g o . 
E l Noticiero de Vigo. . . V i g o . 
Diario de León L e ó n . 
E l Diario Montañés. . . San tander . 
E l Porvenir V a l l a d o n d . 
Diario Regional . . . . V a l l a d o l i d . 
E l Resumen . V a l i a d o l i d . 
Diario de Avila. . . . . A v i l a . 
E l Correo de Zamora. . . Z a m o r a . 
E l Salmantino Sa l amanca . 
LA VELADA EN HONOR 
DE MENÉNDEZ Y PELAYO 
I T - i D I S C U R S O S 
pronunciados por el Sr. Vázquu 
de Mella, padre Zacarías, D. Aie-
jandro Pida! y Mon y D Angel He-
rrera, y los artículos de D. Ricardo 
León y D. francisco Rodríjuci 
Marín, leídos en el solemne acto 
qu^ EL DEBATE organizó para 
honrar la memoria del insigne po-
lígrafo, y que se celebró en el tea-
tro de la princesa. -Magníticos 
fotograbados 
¿ R e u m á t i c o s ? 
K l Bájftymo V i c t o r i a , cotn 
pii<'M-o oou MoHotán , Mctilf», 
\ l c a n f o r , C o c a í n a y M c n u . . . 
cura o n el acto los doloroa V̂ &f 
ugudos. 2 pts. V i c t o r i a 8 M a d r i d 
Ofertas y demandas 
( E n esta secc ión insertaremos 
g ra tu i t amente todas ias ofer-
tas y demandas de t rabajo , 
que se nos e n v í e n , rorfac-
tadas en fo rma b r o v j . / 
NECESITAN TRABA10 
J O V E N maestro, s i n t í t u l o , se 
ofroco para colegio c a t ó l i c o 
leccioneB & d o m i c i l i o , familimv 
cntíSlicas. Poca* prCtctmioncs: 
I . i t t ta do CorrooB, postal u ú i n e 
•0 L . G04.8B8. 
S A C E R D O T E graduado, oon 
mucha p r á c t i c a , d a lccck)ue*> 
do p r i m e r a y scRunda m s o f l i n 
za á d o m i c i l i o . R a z ó n , F r í n c ^ e , 
7, p r inc ipa ! . 
d en t ro ó fuera i l n M a d r i d . P<? 
':. M'Vt.'imiolU'S. HlK'í|.:S m í o * 
mTiwVOiMrf i rdo l'arodcfc, 17, 0>( 
doroefaki f x t o r i o r . 
S E Ñ O R I T A ( i i t ó l u i i , poficyon< 
1 á la iH«j^oc<!Í/in ü(>r)L:il»ilidiid, 
o ñ w r i m i o m o R áo rñebanogra f fn 
y [rnncóH, con t í t u l o do timoí* 
Lr^ snponor , « o l u i t u OQUtQMÜ^f 
ii o l i c i n a , loccioiuis i m r l u u i U 
ia, 6 cargo a n á l o g o . 
li\»Ux de Cornyw, n n m . 202. 
L E C C I O N E S do piano, p i n -
t u r a y luboma, í d o m i c i l i o á 
Q casa, l ' u o u t a r n v l , IC, S.'V 
orechn. 
M H EL KIOSCO DE 1L DEBfiTE'X í « IÜ 
« O Y A Y B í A M E . . . 
L a f o t o g r a f í a m e j o r i n s t a l a d a y m á s c ó m o d a de I I i d r i d e n 
p l s n t a b i j a . P r e c i o s o s t r a b a j o ! y e c o n ó m i c o s . E s p e c i a l en 
l i O d H y nrapllitclunen.—HAN B K R N A K ilO, 8 L 
S E Ñ O R A pf>rtuguesa, ca.tóli 
ca y joven , of récoso para d a m a 
do c o m p a ñ í a , ama do gobierno. 
)ara n i ñ o s ó costura. E s c r i b i r b 
M a r í a Osorio, San Marcos, SO. 
I ' izquierda . 
P A R A traducciones on p o r t o 
j u é s , f r a n c é s , e s p a ñ o l , para co 
iTección do pruebas t ipogrí i t i -
PMM admin i s t r ado r ó empleado 
io confianza, etc., o f récese u n 
xt ran je ro c a t ó l i c o y con buenas 
roforuncias. 
R a z ó n en e l kiosco do E L 
DPBATE, calle A l c a l á . 
S A C E R D O T E 37 a ñ o s , ofrece 
servicioe on provinc iaf l ó en ¡ti 
oxt ran je ro , como profesor, ca 
l a i l á n p a r t i c u l a r ó cargo oom-
pat ib lo d i g n i d a d . 
In fonnoa e n oeta A d m i n i s -
t r a c i ó n . 
E M P L E A D O por o p o s i c i ó n , 
35 a ñ o s do edad, o c u p a r í a ho 
ras l ibree, modesta r e t r i b u c i ó n 
D i r i g i r s e por escr i to : A. M o l i 
n e l l i , of ic ial do Correos, M a d r i d 
P R O F E S O R c a t ó l i c o do p n 
mera e n s e ñ a n z a , oor> i n m o j o r a 
bles referencias, se ofrece á f a 
m i l i a c a t ó l i c a , para educar n i -
ñ o s , of icina ó secretario par t i -
cular . Fe rnando de 'a Tor re .— 
Recinto del H i p ó d r o m o . 
OFRECEN TRABAJO 
R E P R E S E N T A N T E S 
vos y con buenas r t í forencias se 
necesitan para la venta y d * 
p ó s i t o do un espocífioo. D i r i j a n * 
se a l l i s b o r a t o r i o de Q. R 
C h o r r o , E l c h e . 
P R O P A G A N D I 8 T A S " p a r a 
asunto i n d u s t r i a l , con p r á c t i o a 
y buenos re le i ' unü ias , no necesi' 
t an . R a z ó n en l a Admin i ) t r a< 
c i ó n do E L D E B A T E . 
S E N E C E S I T A una sirviOD/ 
te, pref i r iendo r e c i é n U o g a d í 
do provinciaH, Bolsa, 9, 3.° 
F A L T A N aprondievs do cba 
n i s t a con buerms roforencias. 
p i e f e r i i á n nuevos en e l oficio 
San ta Teresa, p r imoro , obauia 
t e r í a . 
S E Ñ O R I T A de c o m p a ñ í a , ha-
blando f r a n c é s , so ofrece p a n 
a c o m p a ñ a r por la m a ñ a n a , so 
ñ o r i t a s ó n i ñ o s . I n fo rmes m-
mejorables. T u t o r , 18, 4 .° , de 
recha. 
S E N E C E S T T A muchacho dé 
catorce á diez y seis a ñ o » , oon 
buena l e t r a y referencifle, i>ara 
a inendor o l comercio. D i r í j a n s e 
con mues t ra do le t ra á la E d j 
t o r i a l del C o r a z ó n do M a r í a , Es» 
p i r i t a Santo , 47, M a d r i d . 
« G a n a r á auoldo di ísdo o l pri« 
mer d í a » . 
C A B A L L E R O con t í t u l o Aca-
démico^ casado y con hijos, 
so l ic i ta c o l o c a c i ó n . R a z ó n : Se-
ñ o r cura p á r r o c o de Ta lavo ra l a 
Vie j a ( C á c e r e s . ) 
C O L O C A C I O N so l i c i t a sefio 
r a en tendida en todos los queha 
cores do u n a ca.sa. R a z ó n : R a 
f i i c l Calvo , 5, y Lagasca, 14, p a 
t i o . 13. 
i "EL FILÓSOFO RANCIO 
OBRAS E S C O G I D A S 
D E 
04 
C o l e c c i o n a d a s e n d o s t o m o s , c o n s t i t u y o h 
u u c a u d a l d e c o n o c i m i e n t o s , q u o i n s t r u -
y e n t a n t o c o m o d e l e i t a n . 
D & v e n t a e n e l 
K i o s c o d e E L D E B A T E 
Precio de los dos tomos: CINCO pesetas. 
LUZ NUEVA 
Incandescencia por gaselina. Lámparas portáliles para 
t o d o servicio de 10 á 500 bujías. Sin «ior ni huni»: ¡n 
explosivas. Catálogo gratis.—la Orden y Comp.ft, S. en C. 
ATOCHA. 4 8 . — . U A D R i n 
VELAS DE CERA PARA EL CULTO 
^ CHOCOLATES ^ 
QUINTÍN RUIZ DE GAUNA 
V I T O R I A 
E l Castellano . . . . 
E l Pueblo Mánchelo. , 
Vida Manchega. . . 
E l Noticiero Extremeño. 
Diario de Cáceres. . . 
Tierra Extremeña. . . 
E l Defensor de Córdoba. 
E l Correo de Andalucía. 
E l Correo de Cádiz . . 
T o l e d o . 
C i u d a d Real . 
C i u d a d Rea l . 
B a d a j o z . 
C á c e r e s . 
B r o z a s ( C á c s . ) 
C ó r d o b a . 
S e v i l l a . 
C í d i z . 
S A C E R D O T E joven , so ofre-
ce para a c o m p a ñ a r n i ñ o s , es 
c n t o r i o pa r t i cu l a r ó cargo a n á -
logo, p rop io d i g n i d a d . R a z ó n : 
F u e n c a n a l . 162, p o r t e r í a . 
P E R S O N A cr i s t iana , do edu-
cac ión y con carrera , que hoy 
so ha l l a on l a dosgrocia, sup l ica 
para u n h i j o que t iene diez y 
siete a ñ o s , é in s t ru ido , una plo-
ea de escrihionte ú o c u p a c i ó n 
a n á l o g a . Bucnae referencias. Ra-
z ó n : F u e n c a r r o l , 139, 2.*, de-
recha. 
J O V E N honrado , ne ofreoo 
para o l comercio ú o t r a clase 
de empleo. R f t z ó n : M m M, 17, 
I k , HM^Vtarda. 
C O M l C a - A iae n y 
J Bíeí . -Lr " t * - * * 
J O V E N , jx^seyendo conoc-* 
i m e w Í M U<(»noo-i)r¿cticos de te-
n o d u r í a de l ib ros , ofrece sus ser-
vicios. Inmojorab los roforoncias. 
R a z ó n : el reverendo padro g u a r 
d i á n de padres Capuchinos do 
J e s ú s , do oeta Corte . 
C A B A L L E R O inmejorables 
referencias, con p r á c t i c a desdo 
joven , de se rv ic io e n caeas g r a n -
des, se ofrece para cosa a n á -
loga, c o n s o r g e r í a ó admin i s t r a -
c i ó n . Referencias: D u q u e de 
L i r i a , 5 y 7, 2,*, izquierda . 
L a Defensa M á l a g a . 
L a Independencia. . . . A l m e r í a . 
Gaceta del Sur . . . . G r a n a d a . 
E l Noticiero Z a r a g o z a . 
E l Tesón Aragonés. . , Zaragoza. 
I M l A i c h a Z a r a g o z a . 
L a Voz de Valencia. . . V a l e n c i a . 
E l Diario de Valencia. . V a l e n c i a . 
E l Correo Catalán . . . B a r c e l o n a . 
L a Voz de la Tradición. . B a r c e l o n a . 
L a Hormiga de Oro. . . B a r c e l o n a . 
E l Vade-Mccum del Jai-
mista B a r c e l o n a . 
L a Trinchera B a r c e l o n a . 
E l P a í s M é x i c o . 
B E I R E C I B E I S T 
Esquelas de defunción 
V A N I V E R S A R I O 
E n l a i m p r e n t a d e e s í e 
p e r i ó d i c o f p a s a j e d e l a 
A l S t a m l b r a j n ú m . 2 ) , l t a s ~ 
t a i a s i r a s tía l a m a d r u " 
g a d a . 
J O V E N diez y seis a ñ o s , con 
buena l e t r a y escribiendo á 
m á q u i n a , o f r écese pa ra oecri 
biente en horas noche. Pocas 
pretensiones. L i s t a Correos, pos-
tal n ú m e r o 662.373. 
J O V E N , de pueblo, con b u e 
ñ a s referencias, ofróceoo do c r i a 
d.) ó cargo a n á l o g o . R a z ó n : A u 
gusto F igueroa , 16, p r i m e r o . 
S A C E R D O T E ofréoeso lee 
cionee l a t í n y oaetellano, á do-
m i c i l i o , ó preceptor n i ñ o s . Ra-
zón : O l i v a r , 34, 3.° , derecha. 
J O V E N dlOI y nueve a ñ o s , 
empleado on m i n i s t e r i o , buena 
le t ra , se ofrece hora í i t a rde , 
para of ic ina . Referencias i n 
m e j o r a b l e » . R a z ó n : L u i s a F e i 
n.vnna, izquierda . 
A B O G A D O , ú i g ( ^ o c o l o c a c i ó n 
on d e s p a c h ó , ó para admim.-
• rar ancos r ú s t i c a s ó ur-bana-s. 
N O T A . — A d v e r t i m o s á las nu. 
meroslslmas personas que nos re-
m i t a n anuncios para esta scc< 
ción que en ella solo daremet 
cuenta de l a f ofertas y deman-
das de « t r a b a j o » . 
E S P E C T A C U L O S 
P A R A H O Y 
R E A L . — A las 8 y 1 / 2 . - M o -
l is lófolos . 
E S P A Ñ O L . - A las 9 {popS&t 
oon rebaja do precios) — E l 
m í s t i c o , por Ja ime Rorrq.p. 
P R I N C E S A . — A las 6 ( f u n c i ó o 
especial, oon rebaja do pro1 
c ios ) .—Malva loca . 
C O I U E D I A . - A las 9 y 1 / 4 . -
D o r a . 
L A R A . — A las 9 y l / 2 . - L a fa-
m i l i a do la Sido ó el casado 
cosa qu ioro .—A lae 10 y 1/2 
( d o b l e ) . — E l aeuo de l l u r i d á o 
( t res aetoe). 
A las 6 y 1/2 ( d o b l e ) . - E l po 
beci lo J u a n y L a f a m i l i a de 
l a S o l é ó el casado casa quiere. 
C E R V A N T E S . — A Uyj 6 y 1 / i 
«ve rmou th» .—J- iRs oo9fl.s do la 
v i d a (dos actos) .—A los 
( s c n c i l l f j ) . — L a n ioo t ina .—A 
los 11 ( d o b l e ) . — E l oaiHen^no 
(brea ¡vetos). 
las 6 v 1/2 ( d o 
a M ^ y T o i i u 4 (dos 
actos).—A láfc JO y 3/4 (do-
ble1.—La IK>(V) do amo y cria-
d o (dos actos) . 
C O L I S E O I M P E R I A L (Cco-
c o p c i ó n JorwHHna, fcO.—A laa 
4 y 1 / 2 . - P e l í c u l a s . — A las 
5 y 1/2.—Los pretendientes.— 
A las 6 y 1/2 (esix^cial).— 
IJOS monigotes y E l a m a d« 
l a cfl.sa.—A las 8 y 1 / 2 . — P » 
l í e n l a s . — A las 9 y 1 / 2 . -
S a n Ruf ino , m á r t i r . — A l a í 
.10 y 1/2 ( e s i K í C J a l ) . - E l ma. 
t r i m o n i o i n t e r i n o . 
B E N A V E N T E . — D o 5 á 12 y 
1 /2 .—Secc ión c o n t i n u a de ci 
n e m a t ó g r a f o . — T o d o s loa d í a * 
e s t r e n o s . - I . o s iuevas y do-
m i n g o s , m a t i n é e s i n f a n t i l e s 
oon regalos do juguetes. 
R E C R E O D E S A L A M A N C A 
( I d e a l P o l í s t i l o . V i l l a n u c v a , 
26) .—Patines. — S e c c i ó n con-
t i n u a do c i n e m a t ó g r a f o . — B a r . 
P a t i s s e r í e . — M a r t e s y viernes 
do moda.—Jueves, carreras de 
c in tas .—Abier to do 10 á 1 y 
do 3 ^ 8. 
F R O N T O N C E N T R A L . — A la* 
4 .—Pr imer p a r t i d o á 50 taiv» 
tos, á pala, en t ro I m u r g u i y 
l l o r í n a e c h e a . rojos, c en t r a Al 
tubo y G o i r i , a z u l e s . — S e g ú n » 
d o pa r t ido , á 50 tantos, á cea. 
t a , en t ro C l a u d i o y M a c h í n , 
rojos, con t ra Ruar t e , Vi l labo-
na y ( i u o r r i t a , nzulcfí. 
Folletín de E L D E B I A T E (176) 
N i c o l á s N i c k l e b y 
per C A R L O S D1CKEHS 
lejos, á uu ángulo del local, donde muy 
luego acudieron sir Mulberry y su amigo 
iWestwood. 
Hay sitios de esta clase donde semejan-
Jte lance hubiera despertado simpatías en 
pro y en contra y dado lugar á alguna 
intervención oficiosa y á un arreglo pací-
fico; entonces se hubiera podido atajar el 
conflicto en el momento, dejando al tiem-
po y á la reflexión el cuidado de calmar 
los ánimos, en ayunas. Pero el lugar de 
la escena era, al contrario, un punto de 
reunión de mala gente. 
Turbada en medio de sus desórdenes, 
la reunión se separó. Unos se fueron tam-
baleándose, con ese aire de estúpida gra-
vedad que huele á vino; otros, discutien-
do á voces los detalles de la escena que 
'acababa de representarse ante sus ojos. 
ILos honorables clientes, cuya industria era 
v i v i r del producto de su ganancia se di-
jeron uno á otro al salir que Mulberry 
Hawk era un buen tirador." 
En cuanttt á los otros que habían hecho 
m á s ruido* cayeron adormecidos ó clonni-
dos en los sofás y no pensaron más en la 
ocurrencia. 
Entretanto, los dos padrinos, porque 
podemos ahora darles este título, después 
de haber tenido cada uno una larga con-
ferencia con quien los había elegido, se 
^•e 'yuecou eu otro lficale 
Eran éstos dos hombres sin alma, ini-
ciados en él mundo y e n todos sus vicios, 
intervenidos judicialmente por deudas y 
enorgullecidos los dos con esas infamias 
á que la sociedad suele dar nombres ele-
gantes y disculpas de convención e n . s u 
depravada indulgencia. 
Eran, pues, por consiguiente u n nar de 
caballeros conocidos e n e l gran mundo co-
mo hombres muy delicados e n punto de 
honor personal y muy competentes raspée-
lo del honor de los demás. 
El uno y el otro se hallaban á la sazón 
de muy buen humor, de un humor más 
vivo y alegre que nunca, porque era casi 
seguro que un lance personal como aquel 
había de ser rudo y dar mayor realce, si 
era posible, á su reputación. 
—He aquí un caso que se presenta bas-
tante mal, Adams—le dijo M. West-
wood levantándose. 
—Es verdad—contestó el capitán;—ha 
habido un bofetón, y por consiguiente, 3^0 
no veo ya nada que hacer sino una cosa. 
—Nada de excusas, por supuesto. 
—Ninguna por nuestra «tarto, aunque 
nos rogaran hasta el f i n del mundo. Pa-
rece que el fondo de la cuestión es algo 
como una linda joven de quien Mull>erry 
ha dicho alguna cosa que ha ofendido á 
lord Federico; pero se ha añadido á esto 
una larga serie de recriminaciones recí-
procas sobre una multitud de asuntos. Sir 
Mull>erry ha empleado el sarcasmo, y lord 
Federico, que estaba irritado, ha puesto 
en él la mano en el calor de la disputa, 
c o n circunstancias que no disminuyen la 
gravedad del hecho-. Y ¡ pardie/.!, á me-
nos que s i r M u l b e r r y n o esté dispuesto á 
r e t r a c t a r s e y ^ r e t r a c t e positiva y sat is-
f a c t o r i a m e n t e , l o r d F e d e r i c o pe r s i s t e en 
m a n t e n e r c o m o b u e n o su b o f e t ó n 
— E n t o n c e s no res ta ya n a d a q u e dec i r -
no resta m á s que s e ñ a l a r l a h o r a y e l s i -
tio. Es una responsabilidad, pero es im-
portante concluir. ¿Tenéis inconveniente 
en que sea al salir el sol? 
—¡ Diablo !—exclamó el capitán consul-
tando su reloj;—no nos sobrará mucho 
tiempo; pero, e n fin, como no hemos de 
perder ningimo e n negociaciones, acepto 
esa hora. 
—Por lo que ha ocurrido aquí dentro, 
es muy posible que ocurra fuera algo que 
nos obligue á levantar el pie sin demora, 
huyendo de Londres oportunamente—re-
puso Westwood.—¿Qué os parece uno de 
los prados á lo largo del río, enfrente de 
Twickenham? 
El capitán no puso objeción. 
El otro continuó: 
—¿Queréis que nos reunamos en la ave-
nida de Olmos que conduce de Peter-
sham á Ham-Housc para señalar el lugar 
preciso del duelo? 
—Aceptado. 
Después de algunos otros preliminares 
tan lacónicos, se decidió el camino que 
debía seguir cada adversario para evitar 
toda sospecha, y se separaron los padri-
nos. 
—No tenemos tiempo ahora, que nos 
hace falta, milord—le dijo el capitán,—y 
hemos de ir á mi habitación á tomar la 
caja de pistolas y dirigirnos luego al pun-
to de reunión. Si me permitís despedir á 
"Vuestro cochero, iremos en mi cabrioló, 
pues temo que nos conozcan en el vues-
tro. 
—En hora buena. 
Una vez ya en la calle, | qué contraste 
con lo que dejaban i E l día comen/aba á 
apuntar; la amarillenta luz que alumbra-
ta la sala había hecho lugar á la luz clara, 
brillante, gloriosa, de la mañana. En vez 
de la atmósfera caliente, sofocante, car-
gada del humo de las luces agonizantes y 
de los v a p o r e s de la o r g í a , se r e s p i r a b a 
el aire libre, el aire fresco, el aire puro y 
saludable. 
Pero, ¡ ay!, la cabeza febril que bañaba 
este aire puro encerraba los remordimien-
tos de una vida pasada en la disipación 
y el pesar de las ocasiones perdidas. 
Lord Verlsopht, con las venas hincha-
das, la piel ardiente, la vista fosca, las 
i(k-1.-, desordenadas y el espíritu perdido, 
creía ver en la luz del día naciente un re-
proche, una recriminación, y retrocedía 
involuntariamente ante los espléndidos 
arrelxdcs de la aurora, como de un espec-
táculo espantoso. 
—¿Ós estremecéis?—dijo el capitán.— 
Tenéis frío, sin duda, ¿eh? 
—¡Un poco. 
—Sí; cuando se sale de algún sitio ca-
liente se tiene frío. Es natural. Abrigaos 
con esta capa. Así. 
Padrino y cliente atravesaron las calles 
cuyo reposo turbaba solamente el ruido de 
las ruedas; bajaron un momento á la ha-
bitación del capitán, abandonaron la ciu-
dad y se hallaron en despoblado, sin con-
tratiempo nitiRuno. 
Los campos, los árboles, los jardines, 
el arbolado... ¡Qué bello parecía todo es-
to ! E l joven lord había pasado por allí 
más de mil veces antes sin haberlo visto 
hasta ahora. Todos estos objetos llevaban 
á su alma la serenidad y la paz, y no en-
contraban en ella más que un caos de pen-
samientos confusos. m 
Sin embargo, en medio del desorden de 
su espíritu, le dejaban una impresión be-
néfica. No tenía que luchar con el vi l sen-
timiento del miedo; pero la cólera que le 
poseía iba calmándose á nadida que mi-
raba en torno de s í , y aunque todas las 
ilusiones que se había hecho en otro tiem-
po acerca de su indigno preceptor de co-
rrupción se hubieran ya desvanecido, hu-
biera queridQ m á s b ien , ÜO haberle c o n o 
cido que haber llegado con él á semejante 
extremo. 
La noche pasada, el día de la visitera, 
muchos otros días y noches se confundían 
en su memoria en un torbellino vertigino-
so. Imposible le era distinguir los tiempos 
y las épocas; ya el ruido de las ruedas 
hería sus oídos con tina armonía salvaje, 
en que creía reconocer trozos de aires ol-
vidados; j 'a no oía nada más (pie un es-
truendo que le aturdía, semejante al rui-
do de un torrente. 
Pero su compañero se burlaba de su si-
lencio, y muy luego comenzaron á hablar 
y á reir á carcajadas ruidosas. 
Cuando se detuvieron, se sorprendió de 
encontrarse con un cigarro en la boca, y 
tuvo que#reflexionar para acordarse cuán-
do y dónde se había puesto á fumar. 
Detuviéronse, pues, á la entrada de la 
avenida, dejando él carruaje al cuidado 
del cochero, mozo avisado y diestro, que 
no estaba menos acostumbrado que su amo 
á estas expediciones clandestinas. 
Sir Mulberry estaba allí con su testigo, 
y todos cuatro partieron á lo largo de h>s 
árboles, que, cerrando sus ramas por en-
cima de sus cabezas, formaban una larga 
perspectiva de arcos góticos, coronados de 
verdura, que se abrími á lo lejos sobre un 
cielo puro como una brecha de majestuo-
sas ruinas. 
Después de una breve detención para 
cambiar algunas palabras los testigos, vol-
vieron á la derecha, siguieron luego un 
sendero á través de una pradera y pasaron 
cerca de Ham-House, para llegar á un 
campo detrás de la casa. 
Ya en él, se partió el sol y se llenaron 
otras formalidades prescrifas por el Códi-
go del honor. 
Los dos contrarios fueron colocados 
frente á frente, á la distancia convenida, 
y sir Mulberry miró entonces por la p r i -
m e n * Y«>5 & su e u t i g u o W c u h e c h o r . Y le 
vió pálido, con los ojos inyectados cu san-
gre, el vestido en desorden y la cal>e/a 
desgreñada. Acaso 110 fu^ra esto más que 
el efecto de un día laborioso y de una no-
che de insommo. En cuanto á su cara, 
^ólo expresaba la cólera y el odio. 
Para mirar de frente al enemigo que 
tenía delante de sí se llevó l a mano á los 
ojos y le miró con firmeza durante algu-
nos minutos; tomó luego e l arma que so 
le presentó, puso el ojo en el punto y no 
lo levantó hasta la señal de fuego. 
El tiro sonó inniedatamentc. 
Su contrario había tirado casi al mismo 
tiempo. 
Instantáneamente el joven lord volvió 
la caltcza, miró á su matador con expre-
sión siniestra, y sin quejarse, sin dar u u 
traspié, cayó en tierra desplomado. 
—¡Está muerto!—gritó Westwood, que 
había acudido con el otro testigo y reco-
nocía el cadáver con una rodilla en. tie-
rra;—j muerto! 
—Yo me lavo las manos—contestó Mul-
berry.—Rl lo ha querido, obligándome á 
ello, á pesar mío. Me lavo las manos. 
—Capitán Adams—añadió precipitada-
nientc el otro padrino,—testigo sois y por 
testigo os pongo de que todo ha pasado y 
se ha hecho según las reglas del honor. 
Hawk, no tenemos que perder un momen-
to; nos precisa partir al momento y darnos 
prisa á pasar la Mancha. El negocio no 
es ya bueno; pero aún podría llegar á ser 
peor si tardamos un instante en ponernog 
á buen recaudo. Capitán, os aconsejo tani-
bien que veléis por vuestra seguridad v 
110 os quedéis aquí. Ya saltéis que los v i -
v " t a ! n aUtCS C1UC l0S « « « S / j H a s t a ^ 
Mulbem5 tt* 80 ^ ñl ̂  ^ * mui )err> y desaparecieron los dos 
™ c a p u á n Adams no permaneció a l U 
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